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VOL. XV.. NO. S S . — K l i i l l T PAVtaBB T H I S VVEKK. S T . ( I . O I I ) O S C E O L A I ' O C N T Y , F M . K I D V l l l l K - I I V V . K l . l t K I AKV C. IMS. 
F I V E C E N T S T I I K COI'l '—S2.IMI A Y E A R . 
FT. PIERCE BAND DELIGHTS CITY WITH 
CONCERT SUNDAY ON WAY TO TAMPA 
Hunday nt noon tho twentj -iv mom 
bar* i.f tha Ft. ri.-r..* Band uml aaa 
«i.ii other rlaltora win* KIU-KW nf the 
w. Clood t 'ha in tier ,.r L'omnoree al i 
1' " I n in Un- heud.pmrl i i 'K St MO 
* l a n b a r oi c o m m e n t * , whew t lmt fu 
.'- n** Baa) * on si ui-u:iiii/.iii imi of nm 
- - taaa trere a n tht'ii- amy to tin* T u m -
I'.i t* nn-. I iiiini-<lhili*l.v .1 li r i lln- d Inner 
tin' band iii'iiuhtiti tin* larga wither 
iniz uf st. cloud folk* with • iiivh 
• i. ia ('.iii.t-rt bafora raaaaaJhaf Ifcati 
l"Hi'iii',v 
no* iiiniiiT VMIS aa r aad thnn iKh the 
arffatta nt M i l M. 1'uekett F o s t e r mnl 
> l . v t i r . Nt-li K. J i i r i inn . w h o i- u 
a nii'i- mtSSt uf MI'M, TetSStt ninl rll 
rlte*i hitch |I|-U1HI- ftSM lln* m o r e t t inn 
I ' ly v i l l i . i r - se rved Tin* hill Of fun* 
. iulsti ' ,1 iif cliii k -n iiiiii nood le s 
laJhta] |.t,i iiliri-H, i.i, kit*-*. st n i w h e n U ' s 
• I .'ul.**, uiul coffee. S twerul ynniiL 
I I n s M-M-lt'il in MTVtal Iht I i i ini i . 
I nc luded iii (lie b a n d nnd list ..f Ft . 
i • •-ri-i- fuaa ta m r a ttM follow ina- • 
I f a n b a r i of band . .1 \ 7 i t o d m a n . 
d i r e c t o r ; O n r t t a J p .«> , J> iv l i n k e r . 
','. I». Mi- l i i i t i i ty C W. M a n , , h u k 
Mi Iinn.i l i l . r . D. W h i t e II . K Oajaaj. 
II. ( 'ual i ' r i i i i i . K. I*. k i m h n l l . \ . Lotiic-
win-tii, A, w, Jawaai t . F. t H*4* ay, 
J. n. Lanes i: miUama, mtiee Oul-
inim-. atsmse ll. Mhett, Ct-ma. Katffer, 
i: llIssmt, u. r. r.n.kii.s. Jack ('..le-
iiiuii, i Ith i o ThiunuK, It. S h n r p o , \ n 
ii'iil Newel l . I, F. l o l l l e r . H Kin. ' 
(HI.-"' w i t h tin* .IH.'K.-lion . Rati I 
I*. Mi I i.innlil. s p e a k e r ; Mr untl M r s . 
w. it. tardea, Mrs. .1 it. afcDonald 
M I M . It. T. I,n. ku>, Mrs . C K. U n l -
ivuv, MIM, I mil < u*-lei nm, Mr. .1. i l . 
Ki*i*r. 
RED CROSS CHAPTER 
HEARS REPORT OF 
NURSE 
Mr. H u r r y K. OOM aril] hv r e i m i n -
UTI*.I hy m a n y nf s i ciomr** i t lawna, 
IIH ln> nml tils m o t h e r l ived h e r e aWOM 
• t'vv y e a r n aaaa, Mr. Qajaaj n l w n y a took 
UH a c t i v e p a r i In ult hiil.-i .al . in h s 
wh i l e lu*ri* un.l hi* hns lu'i'ii aajajaaad 
v»r> nnti 11 i lnoa his d a p a r t u r a , 
MISS WISEBROD GIVES 
RECITAI MARCH 2ND 
BENEFIT SCHOOL 
Nn nui i i ," l a y i ll'lvviii.l I'."k. i r i s 
|fal tn it-.iM- iin- -.\Mii.i is be t "innl 
n.* ii!'.-! atM •orrrtbles '" *•• alll-af 
ba iim>t inaki- propt* Liapplar, or. tta 
I-I i-i.'ii,.- iin* . .ui- nf tin w.M-.i itora 
-• n t i f m ti, took in •' 
!i i i * i ' i l n l y aaaaaaj thn t tbS pgegM) 
tv ,.. u r a Irfhtinl tin* r m r i i t 'I'i a. In*r 
v--'H-iatiuii , . ' i ' i r a n t i n s t do moth 
v i i - . i i n r g a r r i w.-i-hrtHi U M I LJ 
Uninlv a ianss-iitttl In give a ri-.-; ill IIII 
l lafafe "-'ml. i:inl r tin* tstojioss *»f tbs 
I'II n n t T i " i I n r A-*-IM inih. i i . tin* M 
l i r e priH(i-als to go fur p laMroOUd 
. ., i l iun .nr nml tba Imn t i room i i m j i v t . 
M M W.-i-sl.i-.ht IS a j-r tf l . i i i t i ' In »'i-
aaaj|na from • lit- Flnrl . lu t t n t a Oot* 
laga fnr W.nti.'ii nt Tiillalia-tM*.-, ani l is 
iii-inli-r ««f N l Hluli S.'Ini..I fin nil v 
- I is on u r t l a t ul.itnc I h i t Hm* a::;! 
. I 'l. 'ii-ini:. b**fll .-In**'* i»r"Ki*n ai r<> 
Me i . ' . nh l i.'vt'r** nf s t . r i n u i i . 
. will IM* uasisti-.l hy Mi**** \ i-m 
I hnwaiii. T h i r d QlnMta T i ' ^c lu ' t . uml 
t;.' t;iiH* ctnh ie HM mMtm la*r»ra al 
***• Ctoaal kstvet tbses is a tri-ut In 
• fnr 'IWMII. 
Tin* pinyirroiin.1 r q u l p n i a n t is ; , . 1,,.||, 
I baaltt unit ii'H.nni.'*.*- int.i tka 
I.t a-t of tin* l i t t l e r l t l i i ' n a nf ilu*- tsgg-
btisg MS hi Hli Jnnip . n pnli* WI-IIIK pin« 
IHI ful ly t h f aa f»'*'l f rmn lln* un ' i im l 
ninl In* vunll . ' i l I'Vi-r llkt- u kill uf |.-n 
\ I ' t ' i r - . 
Till* fllllllWlllst paraOaanl V.l'l'.- Baft -• III 
| | i l i r i -Hi 'hrufi f i i i : Mr. nml Mrs, ('. A. 
Kuril. tlalaalMin. lOeh; Hr. aad lira. 
• H'I> < ..I nn . Esllcbart, lml : Mr. uml 
lira Waalaj Bagara, Briffbton, U l r l i , : 
.Mr.nml Mr* .1 W I ' ruin ..**, I t i is thtni i . 
M 'Mi . : Mr, nml M i s . IA. I.. Ih-isli-.v. 
Aiii ' i i ' . tn. Mi ih* ; Mr mul MIM. SSSSM 
M S h m p . levthri villt*. l own . 
At lln* im.m bOH| a humil Iflll )i|i-nli' 
i i i n n r r a r n a a a r r a d bj tba latllaa, TnimtH 
Jvi- i i . Minus snnK. nml Ni..iii*s tuhl . uml 
n i l ntiili ' i l In wNlihti ; Mr . Ki.nl inuuy 
ratnrna .>f tba msj. 
Tin- raffiilnr monthly mssttsg «»f tin* 
bt. f h . m l ( h a p t a r , A m r r i c m i Kil l ! 
Um I'liiiiiil'i-i' nf r i i m n i c n v rooniH. n m l 
Croaa, a m i liabl U n n d a y a i a w l i g h» 
iln- n m iiioifliiv* report of t h a raaMant 
mgtse wst r.M'i an.1 nie , i . vie*- P h a l r 
mun . M. I'm ki n I uater, pi-aaldwhl in 
tin* HIIM tee ot Mr P a r b a r , trha in 
• . - i i t i ' i . i iuu n t a n i r a l ini'i'tin*** nt i»uv-
»"i|H'ii. Kin.. an*j m u l i l imt bo mt l imn! 
Mnnilny nvi'iilim. Mr. l. K. DiarfandoH 
a i t i* I i a >i*i 'i -cl .'try In l ln* a l.-.-n .- nf 
t h f n-Knlnr o f t V a r win. araa i l a e ••->>* 
ti tlm i ity. 
Tbe rvpori t.f ths a waa aiiowad tlmt 
i n m h UOIMI work ha> Jiln-inly IMMMI 
doiio, nml thut h e n r t y c.» npiTnt inn lnif 
baaa meeoremt iht* t*ft ris of thst chup-
Inr. Thi 'f t ' m*w mmnlu ' i s H I T I 1 n v i v i i i 
nt tin* ini'i't iuu. 
Th.- d e a t h ,.i M r s I.. I>. F rns t wu. 
rt'iHirti'il. niiil Mrs . J o h n S n n i i T v l W 
oyet chaaaa to nu tin* ptaaa on HM 
pnmmlttaa on rohintaar wmk tfeaaj 
ina. l " vucnnl. 
A . -HIM II nit i-t- to p r o r l d e r o l u n t a a r 
.mi , . M T v l m fnr lhe n-siilcn t tiiirst ' 
a m i ti nt in*! Laad. 
Tim n»'x> r a g n l a r n a a t t o f of U M 
c n a p t a r will ba haM on l l o n d a / , Mar . h 
..iii. 
VETERANS MEMORIAL LIBRARY TO BE DEDICATED FEBRUARY 17TH 
^t' s 
Nl RSK liPPRRCIATKN TIIK 
COOI I R ITION KKC KIVKI) 
VK1KRAN ASSOCIATION HAD 
A SIT.K.MHD IIUH.KVM 
Tin ' V h t a n n a AswKii i ih .n bbal i t s 
r i ' gn lu r iin-i'l Inn in tin* Q, A. '-' hull mi 
S i i t i in lny . Web. S, ul | t, m. wi th I ' l l -
Idatal Kf tu i ry in tin* r h u l r . H i ' ^n la r 
fm in ..I oisa-iiiuu. Mln ul vn nf pr.-vi.iii-. 
intM'liiic ri'utl and ii|<|H>>vii| < Ol t r i t i nn 
f.'ik.'ii m m m i i t i i K ' " 9 U 1 . T h a Q A 
Iv W a s III |-lli|l 'atl* • ! t h a Mf ta s l l i n i i ; ' 
w i t h Mr. Hnhli-n us h-niiiT, lln- |>i'n 
kiam MMaa aa faJa\Mri 
BtateBtlci abowtag tsm et anltatmaai 
of Civil War Hotdtati bj n U Jaa. 
(luff. 
Naajc '• ISM sniinu- '• bj Mt Ka 
1.1 l . - i . 
Tin* ts-adlea [neproranaanl Club wish 
t o invi ' i - nit thoar ini.-i.**-n-il lu I ' C II-
I.rn rv I.. '!;.• .i.-iiii-Mtinii of ilu> lu. ' l i l -
itiaT mi rsniii i ' lny, l i -Urnn ry 17. T in v 
n n ' b r a p a r l n s an In t a rpa t lng prograi*. 
fm* tho occaaloo, w h i c h will iu.-lml** 
HM Nahowlani: 
Mush- bj tha s t . t ' l n u d B a n d . 
Finn ratatng bf naaitMfa of thp i i . 
A. H. unit W K. ('. 
P n i y i T by i lnv. J . B. Wi ' s t i i . t i . 
.s.uitf by tht* s i t lnml Iliech a rhoo l 
A. l i lmss \,y .liiilL'.' t ' . It. P a r k h l l l , 
uf T a m p a . 
• o a . i*y ttM st ( l i m i t l l nnd . 
i t n t l l r I . I V . O a k I C o m r a d a 
un i ty a m i i' wtt l ba I ptaMB when* ' A-lniin*. 
l l iey enn t .mil- for w tn*li*s.iiiii' p lay 
I; will r r r t n i n l y 1*** M aaMsM t* t lm 
; 'Mi, a m i mhi tn tin* l.c-nity nf St 
* ..n.i. 
iin' mn. h rtMim i* .. aaoaaalty, Tin* 
. Hd'a i'i iwffji«-' In M hi.nl ili'|rt*mU nn 
t, -v. -ill \ *•!,',11 It t ton, Tin* t h i lil ri'it 
umirui i ! a >f tlii ' lr bodily ins'ils !i:i\'i* 
-an k m . w u lo a^aaad tht miv.n*y tln*tr 
oaranti KUM» tin*m IM taUaebM ..m 
- - i inu of MrdlaMB, ' ' iniily, pMnlM an.l 
* .i k I* nl* III* i t l ' l i l l l r i ' l l i " - 1*1 Hi t s n f l 
> HllSIMltl l ' l l t lv h* .!. . . . 
*•: nnni !t ttitsSMMS MMMt M d tha 
hilil i.s nnni ' i . - M »in iiis t ract . A 
»* ai ni. mm r i sj*. !n*. w.'U hiiltni. »sl 
i n, h aafffaej m*ur iln- aHbbal wil l IM» 
ii vM.M.i.-rfui ha.ij. in ,M:It>, l in^ p taaao t 
t nUi i i l i n l lK . 
W o fra l In t h o m i m " iu" iin*-,-iri-ii 
' . i-vlri" t h a i tha wluili- cnni in t tn l ty wil l 
l ia tea tn t lm n|.p*-ul nml iln wl., . , . , , . , 
i *i vi* baaa ir*tntto| to ss bstg thsse 
pi up l r t.; ri'inplt'!** t he wl..*!** | i rn 
• . • • • I . 
H e m e . . . 1 S T tlie it ' ll . ' Miiri'li '.'ml 
I, en t e n i-nli .ilnv y n u r jatrt ivutl ,ilnv 
. iv.'II " C a r r y It ttiri.ttitti ,'. ' , ' n r . 
a n i Ailinlssi.ni ss-ill In- U.V, Mk a m i 
, - t ' . 
€. A. I'ORI. CKLERBATBB 
tare ANMVKRSAHV 
A lileilsiuil ilnv u n a -pent nt t i l l*, , , , , 
li.ull hulls, . 1,1 llie I.I..I ..t Mnsa 
S V r a a * Bf III.' ft'leliils nf Mr , ' . A. 
1.n.i Ht.' .Iny iM'liiit Hit- 7S|lt m n i 
B f 
ba 
Boag i.v- mnl.' aaartette. 
Mnsie ity Hit' Ill-inn I 'orjts. 
Itt'iitlllii; a f , ' t t tni 'nile ttliiekin.'iit 
i ' t inrm-l.-r s,tnx. ' " I t i llliii'k .Ine.' 
Mr. Ili l l l i l l . l 
Sol. , hf II . Bf| MiH'l't'. 
Sun,;. "My ll'nl Kent n.-Ky iliiliit'. ' 
i l l l i l l . ' t l i e . 
Stum "i ' ln' M n i .si|iniit;ieti B a n n e r , " 
n f l c r wlili ' t , IV. iiitlttilriiisl tu 
iii.s-l tii'i.iti Siiltii 'il.iv. I't'l. KUli. wi l l . 
iin- \v i t . , ' . in ahaifB, nf iiiv H.a-ini 
l iour. 
K E T T I B , ' I . A I I K . Seey. 
M r s . I.. M .Vilniiia, ri 'siili 'iit U.-.l 
OVBSB Baras fer this ,-iiy Biaraeeasss 
iii'i- n [ i | n t s inti ,ni ,tf tin- h i -a r ly «•*.-
BperstloB ai'tfti'tlt-il her hy- thi- amthrra 
nf t he st hut,1 i h i l t l r . ' h 111 I H T , ' t ' fnrts 
' . , l a ' t t e r titiiilttiiiiiri atiiotta t in ' s tu -
tli ' l l ls 'if tin* elty attllilttls. It Is s l l r l , 
t . . i i ls-rutinii thut wil l nn ike nf thi-
Iteil ( r i i s s vvi.l'k stiinethllllt "f lust iliu 
a a a s f l l t " thi- . i i .v nm'. in STCrf fam-
ily 111 t l . . ' .-.iiniiiiiiilty. T in . w o r k nf tin* 
resi l ient n u r s e h a s Ix't'ti prt.vl.lisl iiy 
tli.- l.ienl . l in i i t . ' r f..r . 'verylat t iy. a c t ] i i M . I N N l M , O F T H B 
tn imi Ui- ii sn.-.'..as ,,f i i , . . nffttrtH a l l | l l l l i \ , i i M O V K M K N T 
iiiii-l t; |y.. t h e i r h e a r t y . . . - . . .a - ra t io i , I T S I i t e i n y n a r s agn Inst T h u r a i l a y . 
It. Ii.e OUr*.-, t h e t.illllllittei-s i.f t h e j y ^ u u , , „ , , j r s . *,v,,minis C lub .If 
e l t , l | i ler i.litl t t . Ih. ' . 'Illllltpr ill K.'ll.'llll .1 , , , „ u , | „HM l,l t-ll.lll/.is|. vv'itll 11 
.Inst nt t h i ' i i r t ' - . t i t t h n . ' Ih. ' r . ' t**| maillllSIB Tl ririnii/.iiliitn w i s per 
iiriienl Ba**] fnr eel i t r i l i l l l l ' . l l s nt .llll I f a r ted ill till' hil! I.-Ill vvliteli atii.1,1 tm 
mus l in , w i i h h is Bssaad a l ea h f I , • „ . ,) , , .„ , , i,,t , t i „ „ . t he B a p 
111., n u r s e in liei- vvttrk. a m i -arrSOB* I , i H t r t n t r e h llt.w sl l int ls . T h e liiinie ..t 
llllVltllX sue! el.illl till tin 11.1 tn s , tnre ' 
wil l .a . l i ter II r a*** <tn tl ie ehnpli . t ' l.v I „ . , . „ . „ 
'" • »"-"";> -« »*! '"• 1'"; aVOTn^^i^^inUDAl 
Baa, iMi..-r i -I- Mint m i l IM- a a n p t U d | 
hy th,* p a a i c a l inihih- wil l ba mad** I *•" F r i t i ny I 'vi-ninc, Weh tnd, \mm% 
kiinvMi fnun. tlmt* tn t l nm. nml .M*ry ate. uiul Mrs . W. II M a n f f i T , nf M M . 
l a a l a t a n c r -riven In t he |iw-»»l tibsstmre \ l aan n v e n n e , f a r e .i ro i -ep thm h o n o r 
t h e e luh w n s •Tin Wi.nmn.s I ' lul i 
st. ch.mi. riorlda." its offlean aipata 
Mrs .1 It. Weett"M. [illWiblMrt | Mrs . 
.1. \ v . S( inhi '>. i-t v i.-.- p r a a M a a t i Mrs . 
I.mi Mi ' iulr iv . oecretStf] Mrs , Dr . 
Hyri*. T r a a n a r a r . 
T l m Ladioo in.-; f . . i t n iuh ; ly in tin* 
ti'iit wimii jt v\,i- unovcapMd. inn', al 
e a c h o t h e r s h n i m s whi*n tht* t i n i v\ i-
lii liae. T h e i-lnh w a i spleiuli i l iy nl 
fli-ereil ami aoOB laecnini* t he It'in I in jr 
w n m n n ' a nrunni / .a t imi in t h e fnwn, Tlm 
St. c in iKi o o r r a a p o d a a l of t h e Time.-
t ' n l n n ( J u t U s o r . v t l l e ) a l w a y s r»*i»nrti-.l 
th.* apian d id vrork nf t h e d a b w-hh-ii 
lincl for i t s m o t t o 'C lv t i - Iinprnv**ini*»t." 
T in ' S t u t e F i s l e r u t i n n nf W n m n n s 
( lutw nn si-elnj*: t h e gtxnl tliinRr, t h e 
.-Inh w a s dniiiK. ar rota itM pramidani 
uml aaki 'd If t h e r l u h w.ml.i bOaajpl 
t h e I.*aII uf t he i r t r a v e l i n g l i b r a r y , 
w h i c h t h e c l u b vite*1 t*> do, and very 
clinl thSJ araaaj n . gg sn. 
M i s I>r\ Ilyrt* .tin* effi.-iitil t|aaaa> 
ur i ' r .livinl nt {3tb uml I f i i M i r h n r r t t a 
uvi'iim- .ami ii w u s d e c i d e d to k r e p 
ttm lit ir* ry (he r e , l l p r n v n l !,. ) , - | 
r a r j p u p a l a r a c q u i s i t i o n a n I ems 
tJtoet ly i'iijnyi*il. 
F r m n i h i s hi imit ie b e g i n n i n g are n o w 
v iew w i t h sat isf net inn o u r splemli i i 
V r t a r a n a .Minmr lu l I, iln a r y tn whiel i 
Hit' l l i a n k s nf aajf cl l izi-ns nvv f r i t l y 
iri\i*n. T l i n m - i h tin* a n t l r i ng e f f o r t s 
..I' mir fe l low t ' i l lz i i i . Mr. \V. C. Klnff, 
wlm h a s so nobly hel|n*il Ihi ' v c t e r u n s 
uml h i s ItamtKleilt onea .ami hi tpeej 
In p u t Ht. Cloud nn the m a p ami 
m a d e it aaaaadbla hy h i s B t i r l a g e f f o r t * 
mul rhrniiBjIi h i s open pn.-kw hook n m l 
ru-npiTii t i i in nf t in ' Lad l e* I m p r o v e -
ment C l u b t o Rive t h e r f t i xeaa o f mgt 
el ty Ihe Hplemliil pub l ic l l h r u r y huilri-
Inir w e n o w h n v e ; uml to t h e threr j 
noble w o m e n w h o lo r yea rn luive k e p t 
t h e daJOaa nf the l i b r a r y ojven w i t h o u t 
rt .mi' i 'nsji l i . i i i . we tak** off o u r h a t s 
] to Mrs . N . n r i s Mrs . S i m m s a n d Mra . 
Ma rt ii.-i toosemt, 
— A M ' I K N T I I I S T D K Y 
wurk will be i i i^hiy a p p r a c l a t e d , 
.Sltots T b a t J u s t Mlaaecl 
T!;. I 'n iver .s i iy Torres i -mul i ' i i t re 
. .-iitlv n f f i -n i ] -i prlr.i* for t h e bttM COl* 
I r . t in l l nf SclliMll bjgf howh ' lH UIl'l ht ' l l ' 
mi' aoaaa nf thoac raoalTaej i 
Thi ' l n i y n \ is t h e votee tivix, nixl 
• h t l t l wln-ii a n s w n l l n w It ." 
*. l-iMuiiii ini'.'itis n f t r r death .* ' 
L a t i t u d e t.*lls y o u h o w ho t ynn n r e ] Mis. HIKJCM, C O W 
I i ' * -IN vmi h o w cold you 
( i l K S T S W i l l i r U N N S Y L V A N I A 
Mr. nml M i s W W, M m l i n . Mm>** 
villi-. t X | I'uirf Win . Itnl.iiisi.ii, rs.* 
hrliiit. Klu . ; l»r. .1. M Amler -mi , Nv l̂ 
k i n y h m j ' . I'n | S. I I W h i m s , f n l n n i 
hns . t i ; M r s C \,,**. SmlUi , St . C l o u d ; 
c vV Sthm- i i l e r . Mm m i . tin.; V. r 
^ m l l h . Al t .nm. Vn. ; M W. Slew a r t . 
W. N. MaaaQlagni JgtmMSh Mi ih . 
i ; . ' , . r , .w!iM'tit. W. Mnlmiey. C h i c a g o ; 
Mr nn.l M r lahf l 11 Stmhl i fnr i l , 
Miss B.TanW Stml i l l fo rd . M r mul Mrs . 
K. V a n SftAe. Snm. ' tvi lh*. V .» ; I 'mf. 
uml Mra. K. V. Klynn. Hrid«i>n'.^. » t ; I 
Mr nmt M.*.. T. K. Vel l r l i . i ' h l e u / u ; | 
Mi* T. K. LiNiswre. Mr, m i l Mrs*. I I . 
I ' rei i t i ' i i lmrhet k, XttM W n l r Urnf, nf 
Mi.l,II. i i .wn, i* : W. II. Lnm*. l . i x ; 
Mr. nml M r s f I M w n n l faaaa>a, MI .MI . I 
In . ; M r s l-;i l i d S a n m t i T s . SI. I ' lmnl ; 
Mra . W. 11. Tun i i i . l i n e , S i info id . 
'innni \v,s tahaa poaaaaa,oa nf hy 
reraary of hla Mrtti Of *mnres he mss\*** emlm-r rharleaton In the mime 
I i ihn.nch aona itnnta, tha main oaa »f **• Vsibtd attataa aa Xwaa I t is!W 
* SURPRISE COMING 
T h e r e Is a t n ' a t a n d ri'til a t i r i i r lae lu s tore fur reosarra e l T h * Si Clonal 
i i i imI i i w.s.k A r e s t a r t i» i0 i IBBBSIIBB' t h a i win t s h e th* 
tttlelilittll t.r |M'"|,le In nil .vulka nf I If... We l.-.l BBSS v...i will ******** It 
We I ." . i nevt I'liiirsiliiy ns l h e tln.v f..i s t a r t I n i t h i s | tr . . | , t islll . .n Da 
IMII miss u.'Xl •I'huiailn.v's laan.' of t in- SI. Clond Tl' l l .nni ' . We n r e iteltm 
,,, i . , . , • nil i.f mir reixlera iliitl III t i n t lln- a-nt i,-a- family " " « l iun t l im >"i 
a a d l t l o n And It win b s a l e a l hun t nt t ha t , VT* e s p r c l tl.la Imnt tn lust 
fnr i i i i i i ' m o n t h s .uml If yuu ilt.u't sny il w a s t in ' be*, lnml V"" . ' " ' r li.nl 
,,t the eh. •• *.• s h u n 1... reef iiim-ii a a r j u l e s t t T b s freaamlt lon will a f fo rd 
,|,,. i , ry lit.I klnil .Tf t a i n , „ | | , m i l l e i l te i t i i l l i l i ie l l l fltr till' I ' l lll .f filllllly. llllll 
it hns mn H.V ..nn' restare* thai win flea** yuu an. A* saa-eh us sas araaM 
like i" «.' im11 dptalta nml tell *aa sl t this vetf Barelleal projeet, it la 
netesa i i r j Hull we do Bel Ni l Inl.'M nut uf sale.i.l u n t i l n e s t T h u i s i l n v He BS 
tlml nn Basa sad lbs BDrvrtas arUIhe nil Has avasfa HIBBSWB Daal f.»r-
-et Hie I inu ' la t ie i i Tlnirarliiy. 
lag Mr. a m i Mrs . l l . .1. s i m r e uml 
I t . - A B. H.-.i-aii'i.tii. iiiiiui'i't's. uf Ilriitl-
i. i Iti-ilel, K. J . 
Tbnss ,iri'*.'nr nt th* IstapHen be-
altl.'s tlu> aTtt.--.ts ttf Ii,»ii.,i- w e r e : Mr. 
nml Mra. VVi.iHlin. I.it.v t. 'ti. . . . : Mrs . 
I"'...I Milt'tlta-k. l lnyt i ' i i . Nell . , . l ituies 
It. I tat Im wn',. Smith Auburn, 1'u.: 
Ki Iiy Kiiiit. I'ui'kei'sliut'K. VV Vn | 
Mrs F. Vayhir. Parkeratmra, VV. Vn.: 
MRS. ADAMS TALKED 
TO MOTHERS LAST 
MONDAY 
I l l s . ; M-- Krtn.k 
K. S lnne , Hrov ldeoce , It. I . : Mr. a m ; 
H m . i i . 0 , C l a r k , s t n . . m i ; Mis-^ Oaa 
i;ir < ; n v n , ItSmS Ki ' t f i i . lml : All-*!! 
S l .me, I ' r n v h l e m f . U. I ; Mis S. A 
I .e inif l t , ChicuKii. 111.; Khireiu .• II . 
lioflfray, I t in iunr . Mi1 . ; l i r a , l-'nim-i's A 
riw-*!e.v. U n n c ' T . Mi*; W. 1". Mmiltm.-niT. 
i;;ijtV. I m t . ; Mr. lN*ii*t'snn, St. r i m n i ; 
r Ki.*.!, r ick . New V.uk Ct t l | MlW. 
Kiinn r h r i H t m n n . Naw tOtS <'11 y ; Mvs. 
I K . Wlllinniis. St. f l n u i l ; Mr. ami Mrs . 
i hi'"siit*n Short*. DlMWetah **. 
Tin* t i m e w n s s|a*nt w i l h i n s t n i i m a , 
tnl miiHle, s i n - m ^ . --;.<* 11 •••••- nml i f 
i l t n t l n n s . M r Shnit* K.-IVI* M'vernl se-
lu toaaa w i l h Mr«. I I . ( ' Caarh a s 10-
< niuiMiulHt. All hail uu aranlna j of renl 
. ' i i joynicni arffekf whtt-h re f resh m i n t a 
wen* servinl . All tlis]M>|s,^| a,nving It 
w a s RIMM) (II In- t h e r e . 
I o a n n u u n d o s h la txi4lrli*fl for t h e 
ru<>Ve*mtlTo m a r k e t Inn dckpartiuent 
of t h a Am«*rlean F a r m I tu rea i i Fed-
t*rati 'jn. D i r e c t o r Waltiwi I ' a t ee t oT 
1>ax^ omj*\ " W e w i l l w o r k tbrmiKti 
a t a t a a n d d l a t r i c t f a r m b u r e a u offl* 
c a r a a n d le*adera. W e a i m t o mo** 
bl t tea a a r t c p l t e r m l l*e*aderiiblp b a h l n d 
a n intr . i r t t i -nt , v o n a t r u c t l r a a o d 
ooaaprebe t ia lee Ot>overaUas m a r k e t -
lac procram. 
PKACK OK WAR? WHAT AKK 
m i VBWBf 
T h e P re sh l e i . t w a n t s your v l n w s l 
Tin-ri ' will IH- a puhl l f rr. Tla-I hehl nt 
lhe O. A. It. Hu l l T h n r s i l a v . at 'J p.m.. I 
Feb. !•». w h e r e aaaj enn BXptWM vmii 
v iews m\ tin* m\\ i-:iliilily Of llie I ' lvs-
l.l.iit eiilliiitr | r m i f e i v m v af tlu* for-
etgn t o t i t i t r i e s t.> in- heh l a l Wann ing 
ton, 1>. t\, for tht- |oitpaaaj uf h u v i u c 
tha' I n i t i s l S lu t i-i \i\ke tin- h-ml iu 
' I'lii'-tlnis- o r I InI . i I I I ; Imu the lnu r ,
rleJ 
[ inmlttinii of thaaa r«MtHan, 
, After fully dtacuaatnc tha mat tar, i 
vote will IM* tnk im h.v i h e uml i . -mo to 
M-r h a w are s i n m l In Bt, Clond nmt Oa-
. . . ! • ' I 'ounty . Th r r . - will IM- **ir,'ilviTs 
who Klve MIKHI aAdraaa te than the 
publ ic wil l ho nlvi-n n . h a m . ' . T h e s e 
i- i .f i l l ips u r e I..'Inn Imhl ult e v e r tin* 
j I 'n l t i s l S n i l o s wh i r l ! ihOWl lhe llll-
1 |Hirtniii-e of them. 
KverybiMly i i ivite. l . A tlm is*, inn t r . e . 
As t h i s IM um* of t he most Impor t an t 
ni.i ' i l i iKs o v r r li.-lii in .St. r i o m l , tht 
InistneuH h o u s e s nr»* IWqpfated to i lose 
for n t l i ' ic t mil- hour , f r o m '2 un t i l fl 
o . ioi ' la. 
Ity r e q u e s t of t ' n i , n n i t t e e of 10. 
At the Honda? aftarnaaaj most leg 
or the Parant-Tencter a^aaoclatlon, 
l i r a . Ai lmns . t h e c o n u n u n l t y n u r s e , 
tpSSS to t h e m o l l . t i s on (he heiiltli " t 
t h e s rhool fh l ld . Shi- es|reci;iH,v (-nii»liu-
si/.iil r ' i r n.-,. ' -na" ,,f imsfUiil i -
sinrstloti of th i l i l rc i i ai i n t e rvu lK n n d 
t h a i i u i m s l i u t e c o r r e c t i o n of on iu l l t l ons 
o r defoi-ls tha i may umle rml i i i ' t h e 
I'liihi's health, nUninc Ita arhola life. 
Mrs. A <ln ms is pla nu ing lo J , -vo i r 
i in* f o r n i o o n of e a r h day i " I n a p t 
t ion w o r k hi tlie sohiHil. T h i s work | 
b aa i i l r emly been s t n r t i s l . T h e t i rn l 
u r Kinih'H of t h o s rhoo l b a r e r*'<eiv 
<*•! .i t htK'oUtCli inspi i -Hon, eueh r h l l d 
hiMii-r e x u m l n e i l 'imlivhlu.-iLl.v. Mra . 
Adam*. m>t only ins|N'i-t.s tin* r h l M r e n , 
hut Is hen* to soo t h a t t he work i« 
faUawad u p on'} pr->t>er meili . i i l ntti.»n-
i mn g iven . In t h e hi8 |Hvt inn of t h e 
coloret;! s r h o o l Jus t o u t s i d e of t he e l ty 
nnoly f o u r ilofeetn w e r e i'oun.1 n inona 
tin* lAcnt*,- ifliihlren n t t c m i l m r T h l a 
percentajga <»f ih ' fee ts is l o w e r t h « n 
tha t r u n ml amoitK t h e w h i t e r h l h l r e n 
sn fHT.. 
Al t he b u s i n e s s ajaaaHtajg of thi* o r 
fanuwtlon eawMUttaaa arere appointed 
1<> M i n n * snwiiUHt to phut* u m l r r tha 
p!;ivKrniiinI s l ide nml a l ao t " p u n h u s e 
some I'.ise for u s e oti tin- haM 
Kn.iimls, 
Mr Haafcar te v*.hom th.* a f i l a t toe 
tho t oust m o t i o n of • nii ,ui sui.l-* b a d 
b a n •Ivaaj) r a i u i ' l h s l h i s gontn . . - l , a a 
he wns ininhfe tn fulfill It nr p r e sen t , 
ltiivvrvor. Mr. Meeke r IIUH 'i g h u i t 
«i rl.lt- .rn h i s pr ivHto p r o p e r t y w h i c h 
ho w i s h e s to d o n u l e to t he Hehool. T h e 
AssiM-huioii e x t e n d e d .i vo te of t h a n k s 
tn Mr, Meeke r for th la ffonermi-- con-
tr i imtioi i of pluvKi-ouiiti e q u i p m e n t . 
Mm I B. D l e f e u d u r f . c h a i r m a n of 
t he I um h room eomiii i l ;»-e. s l n i e d t h a t 
ilisli.'-- bad '" '" i i o r d e r e d . K<|ilipm*r iit 
\» ill '"• 'H re.nly for n|H*nini£ in t w o 
weeka. It .niv one eure« l o u ld hy ftiv-
Ing empty iM*iiniit-htil t e r h i r s , hnu* 
lutmiled k i ' - hell siwions, p m io*; kn i fe . 
MI rn j» hul le . aalt , ^uynr . t u n t o m u t . .>s, 
pepper , or anytahtes thn t wil l keep . It 
wi l l he very ii,ii. h a ppree ln tod. Any 
of t h e s e IteOM M f be left w i t h IVlis**. 
K u t h e r i i i e S h a d o a n 
M R . J E S 8 I B S. I-TIANK < K I J ' ; -
I t K A T K S 8 0 T I I 1 U R T H D A T 
Lieu t , a m i Mra . W. K. F r a n k , of 
NH n a sOaaaa*, en n r t n ineil on I a nmi ry 
• t ls t , iu hnnn r uf Mr. .I**-f*e H. F r n n k ' a 
SUth h i r t h d a y nnn iven t i i ry Tlione prei»-
e n l w e r e Mr. a n d M r s -lettse s . r'rstota, 
of St. t ' l n u d : Mr. C h u r l i e K»**-*r a n d 
dau i ; l i io r of I .nnioni . t own , w h o a r e 
spomlhiK ih,- », i n t e r in St . t ' h u i d ; n n d 
Mrs J . K. (HsSMttt, w h o la a a la te r nf 
Ufa. ifaaaW F r a a k , visit ing h e r e c«r 
lln- first t i m e , is from (Hiklund. Col. 
Al lhe noon h m i r a l l w e r e se ' i te t l 
ni n t a b l e a m a n log w i t h good ( b i n * * 
to ea t . T h e d i n n e r w n s m o s ' l y h n m e -
g r o w n *-.. ivaa frosh ami va-ry i ippet l?-
Ing. Tlm tiny not spent In v ta i t l i ig ,mtl 
lu r l e w l n g t h e l . i eu t . -nnnt ' s f ine MttSt . 
which w n s a t r e a t t o a l l . 
Lincoln's Double Lives In Nevada 
Z fer 
Judge (has. K. Bull, county ]udg* 
at Rcao. Nev. to aot only accounted 
thn man who took* moat Ilk* Lln 
.'niii," but I* eamctlf (.Inooln'a 
height and weight, six toot four. 
".UO pounds, and was born In- a log. 
oatilti ID sVtirusry As * youth In 
leiaa he shot deer, turk..y. apllt, 
rails ami «xcell*d st wr«*tltng sndj 
rrontler sii'*rts. He ha* tjei*o cowj 
boy, rancher, miner an.l traveling 
•aleanian Sine* locetlug It, Nevada 
tn 1913 ho haa been In public life 
H* baa never Imperaonat*,) th* 
character of the great cmanclpetoi 
except for government drive, or lu 
nations! holiday parade*. 
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/^ERiON-ali-CIOrJ^ 
Cross fiiilitnia Es t ab l i sh li.i 'li P a r a Th* taijrinai <i ' ,nmsi*4»r rspl ted i 
m i n i m a . Meut . •fin. a|.,.t ..I t he .in a s s a r t Inn thai t he I»**JIBB was •*, 
Ores, l i e l i a r Alien, v in Montana , *SC*ll in |M>lltl.iil l ' l iv Ii.v lu I ' l i l lfnri 
when? a ta raha l I'... ii s r s s iBlt totnl In- j In, niorlf- l„ I ' .uisrea* i.y l t . . | . r e e i 
... i;,e Crow lliil lal, t r i l l* tllllill-' Iti- l ive He. . I; ktielltl, Ue| . l l | . | leull , nf \v 
t , ,u l . ,,i thla t. nuii iv iii lutd u i ' iv i the f l r s l n i a . 
auspli***. " i t h e .Vint'ii. in Lesion h a a | "Mi . . : lyknonts r h o r s * * tha t tl 
IttVIl 11,'inieil l e . ll P S I * Ll I i i e C 
l l l l l l . I l i a in n e l l f l l l l e f l l l l e i l . 
A I.'iier vv.ia w r i t t e n to ll 
i-,..lt Bahtns that All Bs Kn T i Bs t s s 
o f ti l l v v n r i ' i i i i ' a . " ; | . 
t he I-..li-."- i ..ll him - f i . I Ui.'i.t soius 
l i . i i i i : ne al i " plot-, iii th* park 
' . . . i t . ; . . ! . . :.. - i ..r C a l i f o r n i a a p p n 
lutes I i u n t l c r t a k t B t to rlre.,1 H 
. s| li nf Wi l l i am •;. M , A , I 
.1 l l ie l l III' . . - . i l - a e , | t h e m l j l i s l e i l 
• en tai ii h i l l . " Mr. Owalef stated. I i 
. i v e 1,11 : TI I.. I Itl.'l I l.ilt T i l l , , l i t i s i s t r u e I 
1 n t l l a l i-ll-.i BBI] 111"' :ll ' 
{WmXmMLWJl'.'au: •tawaaaBoaaaaci 





and give your 
• • • -, na II i i i i ' i n n r -
i.,1. ii was sal I. T h * le t ter . . i l l • s t t e o 
nmi in the fuel tha t th* imly a l l - Io-
• li,,11 A u t e r i ' . in I ..Li !• .11 l" . - l i - ' " ' • '.' 'I 
ai th,. Crow a s m y 
"lteil-.li!.' I 'eclai . n a " v-t:irli'il h.v Last*** 
tfastilofton . 1 " - . f i t .--I arks, i hair 
tuna of the N a t i o n a l BsneMHl tha, 
l . . n i i i i i l l t i ' t ' f t h * A m . - • a I 
ana tin-., ui..-.ai thai the "I r d s l d s i li s s 
iil.-- u ian in i ra ted losl mouth in Ihe t 
B, \ , . ma1 Bureau l l - , Ira la i,y t he 
' I , t i e l i i n e t t l l j l l l l i ' t i. ' ll vvii i . III. Y t l 
.-.'till • l l l l l i ' . l l l Ittl .l r i - l l l t i ' t l ill l . .n i |W' l 
s i l H e l l . ' l i v tHt l s I l e i t i s Oiaill1 I " 3.1*04 . i ia 
.ilile.l v, lei'.'ins ..I the VV " i l l W a r nmt 
In e... .-I it.itt HI bnopltala. 'In 
tbe ;i nni-. ilu* iin.i.'i' lhe 
I ,-e:t liitlili ' ,1 li.i I l l e l l l l 
•fit,.,..: re -.i'i - i".' men In 
vv l i e s , ' t - l s l l n s l i a v e n ' l hi 
• lit. L u i p o l l 
t h i s Is ie<s r a a n ten i" i 
-nn* a u * i 
• I ' . . .;.: • ,!. . kUoi s " v.i i 
|UB th, - i lean ll|t v.i: 
't'llielt 
IB? i he I Psion, I ail. I hurein, 
- lit l i t e III 
ult] ha i . ' I" . n mn le nl i 'ie 
I Distr ic t Offl es of Hi.- bu reau . 1 lie 
i ' t n l a i t l e t i ts i - | . . l | . " 1' S t i l t e d f n . , 
tn hove -
so ld ier in t:i>i>:iiim'iit hosp i ta l* un . . - . 
luin, I a ni'i rove I. 
[ r a t e d I...• C h r i s t m a s , s n d s ch, 
wordeil hini hy t h a , da t a , II i; 
p roved t.t •" ti leaal >.' •• 
.H •• t h a tl II .'.'i'lll' l h e A l a : ' 
IIII I .... II h. 's heei, c l r r n t a t l n a tin i 
t s 1M-.•,..-r . llll n t . i ' l s I I I i t s n ie i i ih i • 
.ei ;.. il pub l i c tin- a ! ' ' ! — 
a ol thf l inn. J o s e p h w . Kunlnt ' . 
h u h 111:111 "I : l e ti i t s BUd l i t e n n s i a n n 
nlll i the l i n o s * Bl Bat praselll 
i i m ' . n n . l l ln . a i i l l i e i ' .it* t i n ' n t l i t i a i .1 
. i n ; . . . - a ' '• . If t h e . I l-'l i n 
ainiesii inn I-..in Wast Virg in ia will 
u n l i t ' II BT'"Ml - l " . a | l f l lYi i l ' i i iu l l i . 
l l a t . a l r o n i u - i l l - i l l I t t l l . t h e l.e-s 
t i l l , ill a i l h ill I. Si*"* t h r 1 : 1 ' - ' " 
iia m n imi iii i - apeeefa t lml in* l... 
•ver hail in nil Ilia l i l t . " 
Adequa t e nava l mitt liin.l fn 
l'i,ti-t l lhe r i i ini t ry pe ' l t l ina Hit" ne . 
a.liBiitlttii . : ' v o l u n t e e r i n g t roops anil 
han ..i. luiIlllKrataOB fur 11 period e! 
ii year* were aaansaf t h* BBtlonul 
: il v IH a l l i ' i l Il.v l i l t ' l * a j l l . | l e l l i e l 
I r . i . . i - i . ,t a t t a . Ivetl l h e vvt i i in 
i ' h _ ! . • . • : sev t ' l i l . v . l l l l t l . t u r n 
VV. r . T. I . M E E T I N G I IKI . I ) 
I IAPTIMT I l i t B C H KKl l iVV 
l h e IV i t , I . n i i ' l in I ' l f U l i p t l s l 
i I t ' . i l i t . , i 
iiii .1 as nailed tu u n i e r bj t he • 
airs .- . . .uh 
i h e i n e r t i a s "i .i hj s inai , , , , 
' ' till** 'I'll..11 I ' l t l l l : ! Of Ial e l I B l * * S l U | 
, - Jennie VVn 1,1 int.I . h n i i f ,•! I'i. 
H'V i t i i i innl sen i..- Prayer was offei 
• I ht Mrs . l ie li. I Iinil , .ill w a s >.' 
i i.t h.v i vv. m.i i h i v e nieuihers 
.1.1 i ie I. . a i lis aet l e i t rv h e 
illL' t l h s e , I . M t a. [ . . t i l e r tiMtk ileVVtl 
iht- ii'iinit'a. Bead In* uf last aa lnute* 
t v a - f o l l o w e d l 'l l i e t t s i i t e r s I'.-JM. t ' l . 
I h e s t : l . e I f o r l l i e l l t t l i r w a s " I n i . . I I 
S i g n a l . . . in / . . ' ' w i l h M i s . J e n n i e W a r d 
l is i i . e I t . i . l e r . 
VI • - 'I M i n i I l l f | e e . i 
las. ia lMii . i t I n t h O H l g S l l h e 
i- I l !at , I I I I . I t y h i i la l | . , 
Money inn sure friend. Whan h ;-. in 
.uu- hank it will answer to vour call whoa *JJ 
n l I H T I ' l ' i i - n i l s t a i l v m i . 
If you v.;iiii in iiis,. a I'rit-ii.i. e i t h e t li<>r-
t.vw money from hli.i or (end monev tohi ih . 
It \.iii *.\ ,-i nt tn mil ki* a Irit-nil. Iiaiikyour 
li,otn-y: il will serve \ o i when you ne.'.l il. 
We I nv i t e y o u i I'linkm-,' luisim.**-*!. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
>.p^iww»<T?fffirin^ 
overn .. M. . i ny . In- aa ld : "Veil 
. . . . . v i l l i n n ' . s i r . tv h e n 1 s;l.l -
b a r e t a k e a t he 
p.a. | ih' . ihe.v ahou ld pa 
bid p i i - II bei-o." 
stomach a IUL 
P r o v i d e s " t h e b u o l 
c w e e l " In benaficial 
f o r m . 
He lps , to c l e a n s e 
the t e e t h a n d k e e p 
t h e n , b e a l t l i y . 
HELP YOURSELF 
GET WEIL FAST 
IF ana have been ill, and it seems as ,f you never would pet your 
strength back, you need the won-
c»rful s t rengthening and rebuilding 
dualities of Gude ' s Pcp to -Mangan . 
I t has helped thousands of inval id , 
and convalescents t o get back their 
Etraajtli put on firm f l ch . ea t well, 
sleep well, feel w e | | a n d B E well! 
V ur drugRht h a s G u d e ' , Pep to -
^langan—liquid or tablets , ,ia , uu p m -
Pcpto -JVlan^an 
Tonic and BloodEnricher 
Michigan Leglaa 
K*.t:ihli>tie> Orph; i i i * ' M«nie 
l h - l n . i l . M i . h . I - i u i l e -
| . ; i r n n , * n t o f t h . ' \ Q r.v I . - - l i . n 
W h i c h oirt ' in-i l Hi.- . . - I . h i a t oil RoOBja 
- .• t i M . ' m o r i i i l I I . . - i » i ! : i l i i - r JOSM, bgt 
• g a i n .'itt i a . i.-.l i a \ <> i n i.U* m i ' i m " ,i i.y 
i - \ M'i'i i n ' mo i i fa.r ii ttpa v n t i i r i ' . T h e 
ili*|..'iri u i t ' i i i i> ,-i loan I t o .-^r i i ' l i - h " i i a 
•>i\ a< !•.• t r a d about1 20 mil.-- a o r t b w a a l 
'.f F i n n , u li'iim- tot WoiM W a r Or* 
• a r e r a ! b a a d r e d vrvtxtuod or ih'iM'inl-
'*t.t .hthlriMi a n - t<< hi- "ai'f.1 tot, T h e 
i-h'lili'.'ii will In- iliviih'.l int. . L:I'IIIII.S 
of from six tn tan V.MU uml ototj 
grot tp win IH- phn'i'ii hi c b a r f a of u 
l !..•-.> w , . i n o t i 1.. b e ••!.•.-.-ii 
frtsftti a m o n g t in* w i l l o w s n f t o r u u r -<•••• 
r i t e in. n antl i net " ' i n rn a l r a 
.•h.thiiij:. f I ..nil Bhattar in exi'h.iiige 
i'"i otirlujl fm the «liililr -t.. Tin- b o j i 
:ni'l p r i kept nt t h e homo, 
fn h.* known :•- the A m a r l c a a liC-gton 
!
r>iii< T nni i r a 14 j a m a eW 
A hi t j f I iilltling <"t tha t r a d irlll be 
j ! i s . - , | f | i | i | ' i , i f t i ' l '* . IHU tl 
• HI be bttllt. i;v. ! , 'uai iy each 
[ " m o t h e r " nml b a r family ..f ehl ldret i 
I -1 III ott ft I.ai ttt 
[ IMIJ - ui lhe i-ohiny w i l l 
i i atrhn during the summer and thus 
j (irorlda ranch of tba I I for fha rar* 
, '"U- r.imiii— rha Legion will dafrar 
I .MI nacaaaarj axpeaaea. 
liif iiiiiot «iii i**- in oparatlon hy 
• l l v - . j t l i l iet . it i s ; | l l l | i ' l l ! i n - i | r i i o s i l t* 
1 n t tonatad hy tha en ni!i.*s of Oa-
Deswe Lapar uiul T n - al i. || i | i., 
eated al tha Bpol where the thtst 
nunttea join. PatUteLaM H a v e Nu < liao, •-
W i t h (he A m e r i c u n • * _-...., 
a tndaraaa, lml . Bpeaklng iM*fn*-.* nn 
ai i-i it-m !• which tnc laded ( l o r e r n o f 
W a r r e n U c C r a y and tha inanibi st <>f 
;!..- ; , , . : ; . , , ) . I a t a ra legis lature- Alvin 
<>vv.-h-v. na l iomi l eomiiiiiu.li 'r of t h e 
An, .-I i ,nn hsgieS, s t a i . . I tha t tlio La 
ui.'ii la ii BonpoUttra t , n n n i e c t a r i a a ur* 
g a a t a a t t o n ami tha t i' In n i l Ueretftad 
in iho poli t ical SootInj ol esj of tha 
graa l pa t t l aa , al • receal 4 t n n a r La 
• tux titan Plana 
ol far UtaaMed VeernM 
l t i . i l m a p . ' i I . " 
II n i . m af the Ami rl< a o l.fui>'ii An • 
M.I ' - woi k ratiaf of tli 
, 'li-il r e t e r a nt* ivns I r u n r a d al a i-
• nl meetiiiL' - 1 A- i \ i l i : i ry ' s n a t i o n 
,; i\ i . o iuiul t tee , w h i c h adopt i ! 
: •.!;;!! for a relief < a iii|ni i::u i" • 
l»j Mra Lowell I' I h - h a i t . m • 
na i i . 
Tiit* i t a ten : to he d l r hlad luto 
illBtrlcta, aceon l lng to M t - Boba i l -
;.hin. Bach . l i - i i i ' ' t i h i i ln i iun. who 
will have n li-i "I l io - l ' i t a l - ami iliiil-
la he r i i i s t t ' h t . a i l ] ba raa] -
;.. . . p . i ,. - - , ' BCe l<> t t M r x - s i i v h r pu 
Mont*, in bar . l is i i i i t and for the ••• 
" I ' i i iu i i i f t in ' nuii*- u n d e r her . 
Monthly repor ta a r a to be m a d e bj 
tbe snUapltal < i i a inna : i of tsjeh ••"• , 
•bowing e x p e n d i t u r e a and d la t r tbu 
i i.uis Bind a 
Hosp i t a l ri-.-..nl** of I'.M b 
i.i..i. r the jiiri-..li« t ton of t he 
A u x l l i a r j arelfgra w o r h a r s a r e to be 
.-•-tit n> n . i ' . i i - t r h t c h a i r m a n . 
Inc tudad In Hi t R o b a r t ' l eoromlt taa 
..ii a a t t o n a l we l fa re and hosp i ta l - com 
niitioi- art* the foJhivring i-i Helen 
tnglres i i ; . I *her o l Hthnano ta ; Mr*, 
i ' l . i i ' i - i n ; K i : . i . i . u . i > . bit 
Mr-. Carroll Uarto, Callfon 
' H i U l p h u D t , Stm j c i M ' . v , M 
M i i h l l e l o i , . Hi n : u r k y : M r -
' j i i inn. [owa a n d htea Vf, .\ 
Virginia . 
F u r t h e r r o n s i d e r n t l o n wi 
the .M' t i i i iv i - c o a u n l t t e e to 
. o n s t r n c t t o n or a mor tm 
el nr t h e UTalter ll*'-* \ n . 
\\'a\ l i lnatoti T h e itiu*.i KM. R i i 
- . 1 by htra. O. I L Ollpl iani ..; Sm\t 
J e r a e r , r f i a l r m a a <»f the l< 
i -ommlt tee and Bfra Margnrel S imon 
o | Co lo r ado , c h a i r m a n 11 tlu ola 
l ions c o m m i t t e e . 
( Js r laaa l W. l^rwHI dlrei toi of t h e 
LaOglon'i na t i ona l Amer ican i sm . . .n i -
ailaaton, srreaaau kha I m p o r t a n t of 
A m e r i c a n i s m w o t h a m o n g the fonnaS 
a t Baagtta ol iho n a t i o n iu un i'i'* .-MM 
t<. tha a x a c u t l r e c o a u n l t t e e . He urged 
the woim-n of t he A u x i l i a r y > ••*• 
mbsU a f fo r t s in hahui r r thi . mti 
c a n i - m p r o g r a m in lie* tchools, 
P r a i s e fa t tin* a f f a r t i of the U H 
i l ia ry mi - r ttM f u u i r v d u r i n g the hint 
>.-.,, waa • ••-• • -i !•:• Lnmufci r. ' . iios, 
n a t i o n a l • d j u t n a l nf th< Legion, who 
i <-rii-. i i r a ao-operatl tm he-
i v\.-i'i; the !. ^ i " i . ami i ts v ,i | 
dtxrtng tba coming j a a r , 
~.\ , optes ,.r t be 
• paid fnr by tba I'nli n I 
vore r u l ed *-1. 
Klhbe rt-a-i a i - i i n ol 
the \ti\h 
pen 'i rniti . 
Bruises-strains 
Apply Sloans. Tlie blood circulates 
freely and normally again The pain-
ful congestion is broken up 
- all nmtst disappears! 
— 










. i . . 
:.;! [I 
1 ill 
us m a d e nmi 
for Ih 
l t* i , ' I l l M l l i ' 
Ml- Iti ' lllltl Mrs . Tow KIIV I I i.• -
"11 t h e : • I -I m o r e r f f i , i- . 
. . . . . i i UM n t.. til 
iMjIn told of t amperuu i 
w " i k in her home •.own 
Hunees. ., v Lalt«*r, p a r t an ii' 
h resting ta lk nn . i -ml i t ion- in s i . 
1 mini ami expresaeal t in- belief tha i 
vM.nl . l i i , . ; IIIH-II t o K , i f a r t<> t i m i 
a plai f w h e r e l iquor a m i being sol.I 
.! tin** t ime, H • 'nhl of U i ,- • n aa 
i , i i m . ea in i lie l t t |not i> i • i - • o r e r 
;!iin> - i \ r a a t a ago g a d how h.*,..ii. 
i ' i n l a t l a a en red h tm of tha h 
'Minr b a b t t . 
A i mil tea « a - -i-i.-. it .1 tu can 
\ : - » t h e different s t r e e t s fr»i I 
BlgnaJ i i - - ' r tpt lona, a a d tha tst t la 
ii-i.--*iiiu meet ing cloned wl tb Iha w . 
« '. T . I lH*l|l*lllt l l l l l l , 
Tba aaxl oMetlng will IMI bald an 
i i ' l ' i i i a r y V•. and will In* Knim .•- \ \ il 
la rd Memor ia l inael log n .. 
Ura . r . r a . l v 
A Itt Til ANN'ABl E, 
Sloan's Liniment 
-kills pain! 
l l l l 
Day by Day 
f t . , , , 
1. l b . 
I t is . t , . i of Iha IlllSeli 
• it l i e . i i t l n i m n r i l n l i i l e s l ! . . „ . l l . i l , i n , -
Ki ios r i a l i l l a t h * . , » ! , I t t l r i i e a ,. 
I l l e Ia l . II.V l l i . ' . - l e . l flHttl .'llltl I I I , i kes 
l ' . t l l f e e l l i l l e l ' l j , e Ul,.. S.tl . l i.l la.i 
Vvi i r i l ' s I ' l i u l I I , ; , , y . •>• 
in every way. those who use 
like it better and better, ait is the Quality 
Self Rising Flour that sells on quality and 
merit. Your tfrocer sells it. 
Blish Milling Co. 
sWygaa I n d u 
11 J-OUI bead I dtaay an atooidng o r 
risi im sodden ly and aeefjrthli Fg 
! ia. i. i.-!..i • v oa r *unsa, )on hai •• i Mat. 
[•iti Llrar. T a h a i h i h i n . ' . It i- B imwag* 
ini l l r a r r agn la to r , i'ri< • Hue >...ii hy 
Iwa i ' i - Ph« ii. a.-y. • • 
P B K 8 I I . I r . K I \ \ { I H I U I I 
S u m l a v s. boot, 0 30 i m, 
P r a a e b l n g s.-i-\ k c , 10; l". a. ni. 
C h r i s t i a n Rodeat nr, Q m, tt, 
Ing Bei vice, 7 |i. ni. 
We. lues . lay l i v i i m i , p r a y e r • • • l l l l g 
7 ji . BL 
l '• i • . i l - i t l v [-. 
K.ioil i '.li ' i;,i-. VVati i, v. 
anri] aa \ ' .ni- t tan 
unite iiinh-i 
.I r o t a ns 
Relieve it with * *»*v 
Dr.KINti'S 
NEW DISCOVERY 
— Iht family cough syrup 
s«=-
asJ 1 . !•' -•'.' "*-*.'l"̂ -t-1rt 
haa 
as-ewiuB. ilr^Biaalri 
.a* - eaVM 
nath 
Wnle Inrlay |.« / , 
p l a . winjjpa* . j 
•"•ana »..„ naeaalf , i i .a | i l , sJ fuu »*, OAaak 
**",! aj nrfn-aag frnav, Un, nUa.— | r n r n , 7 ^ 
a m i LrVttJTXM * . 4 l . f W l l . , . w . ^ , _ " ^ 
- v . 1 , . . . . . J Vlf-oeo, rn, thssfr » • ! . . . . ^ j , 
* Arc anats'll** brieatlel aaeaVH .ar^as-, . 
ZyWeTy** LABORATORIES 
D I P T tea siaSMViLn.irlvtri 
IHE BIQCKST I'll!*.',; IN CENTRAL BoUTH IfjORIl 
Til!-' v I \ u i s THE 
Sub-Tropical Mid-Winter 
Fair 
All Htmi l s L e a d BB O r l a n d o 
I'-ui- ,'., " . i n . en BOaSMUtive . lent", ii | n l s !„., ,„ a-i'r.wlna- It I.t., 
S S 5 I K ",'!"'","'! '"••.•"•"-' ••««>••».obuii/-j "e,, i,!;,'';'; 
s p o a i i u i n in ii , , . a t a t a . ,i. . , D o , a m u s h r o o m a r o w t h imt a c t u a l It 
ffisnT V " • " " " " " ' » V i u l t t h r ; , , ; , , . . 
'" Hon. 1 .ni linvai four part III iv. 
ai ;;:,^,h: , '. ,::^;:J..JH '^..:x 'r ' ' ' '^''""':'.— —""-".•••. 
February 13-17, 1923. 
VV. U. O ' N e a l , p r 
ll II D l e k a o n , V. Pri 
• 'aa . I,. I l i l e a , T r p o s . 
I H o w a r d , Ee, | , 
IT PAYS TO ADVERTISE IN TRIBUNE'S COLUMNS 
T i l l KM1.VY, l I H K l Alt*. 8, 1V23. S T . C1AJUJJ TUlMUJNJi., a t . C l A J U U , J* AAJ J.IUUA VAUK 1 I l l i l I 
Business Directory 
STEVENS & COMPANY 
R E A L T Y I N V K 8 T M B N T 8 
BT. C L O U D . . - • If M i l l I D S 
4. t .a . t , , | , , . .4 '4H- 'H^^ ' r - r 'H- \H4*4H' 'M.4- . 
H U L L l N ' s S W O R T H a G E S S F O R D 
< .mt.-.i. t.trs a n d Bu i lders 
B o x 405 Ht. Cloud. I'll 
4-M-4'4-*l-4-4-4'4-4.4'-l-4-4-4-4'4'-l'-l'-i'*l-.>*M-* 
PROCEEDINGS OF COUNTY COMMISSIONERS 
Via. I 
" H e r b l a ' 
REAL EHTATB 
Set ur Writ* 
VV. II. MILLSOM 
S t (io„U • • • Florida 
I D V S GROCERY. 
AU Kinds of Urorrrles and Fend 
Fresli Fruits and Vrtietaliles. 
New York Avenue. 
H. C. II Vlt11 I.V, 
Hardware, Fannin* Implement*, 
I'alnts, Oils, and Varnishes. 
Eel .ii.tuisi.in. ii. I'. Garret: 
JO,INS I,IN A GARKKTT. 
Attorneys-al-Ijrw. 
Office*: 10. 11, anil 11! < It I w m ' Baal 
H u l l . H U B l . i a H e i n e . ' , i . a 
KKIIIHS a S I I I I I 
t l t i . n t r , i a l L a w 
B o o m s 11 an.l 11'. S ta te Hank B i d s 
M s s l i n m e e . K ' . i t r l d * 
W. It. C R A W F O R D 
A l l o r n r f * t L a w 
M , l a i r . . J I l u l l . l l O S J 
Orlando, f la . 
1. IS. i- s 111.1:1: C . P . P A R K B B 
PARKER & PARKER 
A T T O l t M - l V S - A T - L A W 
1.1 K i l l : M r K n T I l l t 1 | . H i l l 4 IV11II. A r a 
S t . C'litutl, f l o r i d * 
P.E. HALL 








l ir i irral Mouse I 'a in l in f 
M n l , . s a S I M - I t i l l .v n f A a N ' i -
tna Hoof Palatine, (orntsb-
I n i ' t h o t m I n t a n d d o i n g H i * 
w o r k i t e i s . i i m l l y . 
i i . , \ 7 1 1 . S I . f ' l . i i i i t , K l a . 
4 I H | . | .4 ' - l--!-- i-4--:-- i-4--l-4--i-4-4-4-:-4"i-H-4-
Waltar Harris 
r i l M U K K 
uearral Ilouai'tinlU Flxtur-.-s for th* 
U n t i l Itttt.in 
T I N W O R K 
Near 10th anil Florida A r a 
S t . Cloud Lodfe* N o . I l l 
K . I A . M 
'irliM'ia second and fourth 
i- riti.iT .'vi'iilns *ach 
month . 
UI ' l 'E l I (i. A. K. H A L L 
A. B. COWQER, Wtirsiiipfiii M s s t e i 
I. 1 . Z1MMKHMAN. S... ri'lnr.v 
Vis i t ing l l ro lhrrs Wt-lrom* 
ORDER EASTERN STAR 
S i (I..ml Mmpl.r No. 16 
MiTl.i In 0. A K. Mull Flint and 
111 tnl Thursdny KVOIIIIIJCH. Visitotrs 
l i i v l l u t 
I l l . i i n In- M . l * ' i l ' t . W o r t h . - , M . i l r t m 
Colviu r u r k e r , Secretar> 
1. O. O. F . 
Ht. M\sMm I^odaa 
No. on, i. o. o. » 
yieeta every Tuee 
day evening te 
OM Kiliowa Hall 
..ii New Xork ere-
inn*. All Tlatt-
lns brothers wehnme. 
W. II. THOMATEU, N. (I. 
FRKlr II. KHNNKY, Htvirtarv 
l» \ M . I ! ! M t s OF KKllKKAH 
St. Cloud I/oOge, Uatlfliters of Ra 
tvekah meet every sei-mn! and fourth 
Monday In Hi.* Odd Fellowa 1I..I1 Via. 
ltors Weleome. 
FHUM HARDEN, N. Q. 
MIIH. Z. II. HMITH, Herrelar? 
% n * i i i \ i u . \ I O K T A X n i K D 
N . i t t r e fl U n r f h y O l v e n , t h n t W l l l l n m 
I . E I M I E H , p u r f h a i r r of T a i C e r t i f i c a t e N n . 
•JUT, d a t e d tht i t h i | . r of J u n o . A. D . 
If*.*, hu t f i led a a l d . ' rT t i r ioHt* In m y of 
fill*, n i hi-* ni ' . i l i . ai>iiii.-at1<.n fo r t h i 
ri.***-! io I IH IK* iii i c e o r t f o n s a -vill i t a w . B a l d 
as.ri tfi i i i t i* t m o r a e s s th.* f o l l o w i n g ds-scr ln 
**t1 p r o p e r t y, •ItiintiMl In i >a*r | l t t ' o m . t v, 
H « r | d a . t-. avlt: L o t I'.tl o f t h o ftemlaolS 
I .nai l a m i l i i v e a t t i i e n t < ' . i m i m n y ' a S u h 
illrltafoii of N r . 1 , . •<*, o f N W U N l > , l W ' | 
of HKH aacscl n It Right of w«y . s.*. 
lion 4 III Vewnihlp M Mouth, Hnti*-* 30 
Haat Tin* mil.I t i n . I IH ' I . IK aisioH-ioil a. 
th** i i nd ' of issuan*** ot mi hi e s r t l f l e a t a 
tn th** num.* of .1 II W l i n e r . I ' n l o a a aa l . l 
i-a*ri»tfii'aii» flimli !"• r s d s s a a s s l s e e o r d l n g 
| i Inw, t m 4 s s d wil l Inane t h s r s in 
t h o 17th i l n v » ' K o h n i . i i v . A I ) 102.1. 
H I Cl Mo-il, .1 I*. O V K h f t T R R K T 
r i e r k C l r c u l l C o u r t . <> I» I ' M U H I V . K I , , 
B y I . H . II l ' l . L U C K , D . C. B 3t 
KltsMiiiiiiii>«*, i ' i . i . J , u i 
Th- ' H o a r d of G e a r t y f l s n i u i t 
a n t l t o r U a v e o l a C c u n t y , F l o r i d a , m e t o n 
t h n at.ova* U u t e , M a r a s w i n g p r s s s a t c h a i r -
ui*iii l i L . D . O v a n t M o t , J . M . i . u i i m ' U , 
I I I . W tbt-rlita* A r B a s s iiiiii W . U . Mi*-
d a l U a d , C o a n m l s s l o n e r s , J o a a a t a a a o a r 
r e t t , I t t o r a a y i ' o r tin* U u i t r d , s o d J . L . 
O v u r a t r e e t , C l e r k . 
' In.- I d . u n l WIIH rn l l i ' i l t o o r d e r b y I t s 
t 'h t t l r i i iui i , B, L, i» i iv iTMUiM't, t b e n i l u u t t - s 
u{ p r s v l o a s uUmjintt r«s*«d, a s n a t l a i l a m i 
a p p r o v e d 
Iti.* i'l.-rli i t v l a s d th.- H.Hii.l M n l li 
b e n«cr*«»ary t o p r o c u r e a l o a n f o r t h e 
i ..-in-1 11 B e t e a u a F a a d a a d t n a F i n e m u l 
i , . , f , i m i . - i ' t ad , b o t h of w t i i . h w a r s l a w ; 
t i m i itn- i'-.in . 'M.-iiiif . ' I., r a a a s t in kasi 
o . i i . i i . - r w a r s n o w litis* t o tin* r . t 'pi. 'H' 
njana ..f st. Cased. St Motlaa of com-
inlr is lntn-r .1. M .Mai i r i . l l , ai'. 'iHiilt'tl b y Ct iu i -
BslSanl t A 1' IlllHH, 'll.* . . . l i s . Wim III 
n t r i i i ' l f t l l " prn i ' i i r . • n f u r t h e r loi in f o r t>i«* 
m u nn . I ' l i i .- i of l lssWafal a n d f -r 
. i .::. i LfoTfi I t n n afmnd "f f r . o o . i . 
n m i i-i raqoaHri t b s P e a a l s s P e n h . .r s t . 
t !<MI.i to m i . - m i tin* l a a a teeSt insit O e t a * 
l . i r f o l i i ! i , , i l i - r Mir.-.* iii.uitlihi 
Tn,- • ii i u bai tna; Banted laal aa tee 
tehee e§ thin m,iit,-r wttb tka Paealaa 
H u n k of St .Clmi i i , ho w a a l i m t n i ' t . i l l I 
B jaka li'-.i-HHiiry i i r r i inur l i i i ' i i tH n n . l t " , l r . w 
irarraata f.>r t hs Intataat. 
\ i mn i i i i i i i l r i i t l . . t i Crniii MsSSeS, I ' I . ' I I K . T 
g a m i D a s i i mi btbtit of I l i a , L< K. 
it n i l ..r s i . c i , M I , i , s a k i M fur i g a a s s i 
:>IIIIIII.-I t i o n t s d s o c i 
It O. L l T i n g s t o D 
i f M h . . t i l l ,H ••[. , 
p s j o p l e i Hni.i t , l o a n 
a.oo 
o.tSI 
l l l . i n r y . . . . 'J"-«•! 
m o 4,000.00 
i i .n i for s s t * e n s e a a a d a a a s a a a I n e n a t s d b j 
• a a a a s s j a a l a p a a the l a a M a n r t a l ki i i i i i s t ot 
M I H , i n i i i i : , - i i i i i w n . A f i » r noun* .Uaoas 
^ i , , , , ii,<- it<>.mi . i i ' tdi 'i t h a i it ' ' " H M IK i 
p a y t h i n h i l l . 
Mr . J . M . i t ilin.- p a a e a a h s d h a l Mt H m 
Minn iii".ia,*.iiti-. ' .>r | H •-• me h a a a d t i 
t ' l ; i r r i n «• T h o i n p H o i i w h i c h SOS o n l c n - . l 
• i . i i , ! . 
Mr. Ki ii, --I Sh lv i - r preinf l i te t l t o (In* 
B o a r d a c o p y of a l e t t e r he h a d " H l t i - i i 
t.i ih,- i i ' iv i - ini ' i I-'hiii-ri.ij.' i n i rsalaaal 
na taame W i i n l . n I IH fo l lowa: 
KlHHlinii iec. F I s . J a a . 1, l t d . 
I I ,HI C n r y .\ I h u , I , , -
C o v r r u o r S t a t e of F l o r i d a 
T . , , : . , : , . , . , . , . r;,,,;,;„. 
H e a r U i i w r i n i r : I L e g l e a v e t o I f i i . l . r 
v .n i . i t i i f aa*fi , | I V i s i l a a a l l a a f o r 9 M M 
\ \ nri l t ' i i t o r OfH'oolii C o u n t y , F l o r l d u o n 
tasaaat of the teut that there Bwanu Ittts 
or no oO'Operatlea eeattag to m« fr< in 
itn* it.,nr,i ,.f oaaati CnaiinissiaaerB, with 
whom l wm aaaaaaaaUy tasialfad to have 
i i , n i , . i.r l i s t , ili.-a Isiikf • In toy " I f l . l n l ea • 
p u e t i y . 
iti'H|n>. ifully years, 
l n . i -i Mitv . r, Sl I'I 'Mi.l. K l a . 
Mr s i i i v . r i . i k . i i i h e i t . . i n . ! w h u l i t w a s 
If, I Hat I " •••> iil'.Mit M s en I.i ry ;t- L . 
W n r . l e n f o r thi* n i m i l l i j of Kept e m h e r , 
October. Winenihar aad Deaaaibar, it 
spasartnl ta thi Baaai that there was 
graal anesetalatj ;>" hi Mr. siiiv**r*a st;,t J, 
OH na naam waensas, aa Matlea sl I 
sjfsfaataaaa I. m BaaaskX aasenand bj ^'"m- P 
n l s s leaa i •. tt. g s t h s e h s s and sarrled, tt 
tin* a t t o r n e y f o r t k s B o a r d v m I n a i r t i c t -
. .1 t.t w r i t e t h e t i o v e r i i o r t o a a c e r t a l u e x - I 
. i . ' l v li.'w it,, . , , , ' i t i . - r liOfJad . . ' i ' i t e t l i | 
\ | r s i i iv i i » h i l l f o r a e r r l e e a w a a | 
p. i i i , ' , ! u n t i l H I.it. r . 1 . , : . ' . 
B a n d <>f i . H j o h n a , r e i i u i r . <i h f a a a 
t r a c t f o r b r i d g i n g a n d g r u e l i n g of T y a o u 
, , i . . I i i i i t i CtSJafea*, o n t h e NO in of MM M 
w i t h A. K. U n a - a n d t>. II . B a a a - ' l r e t i . n . 
waj« i.' • - • " ' • -I e m ini o i . I s n d a p p r o v e , ! . 
E a t I in a t e a of S o u t h e r n C l a y Mfg . Co . , f o r | 
h r l r k a m o j u i t i i g l a |JJS*3.7T w m f i l e d s n d I 
tl,,* ••|**r*T w m I n a t r u r t e d t o t l r a w w a r -
r u n t In p a y m e n t l i t i i reof . 
Bill tv-. whstat and Rfni faralahad the 
C o u r t l i m i n e w a a p r e B e n t e i l . T h e a n t o u e t 
f,.r w a t e r n p p e a r e . l l o ht* v e r y i n u . ' h l n 
• •v<'-r* of a l l p r e v l o i t a h l l l a . C o n i m l B t t l o n e r 
i H Wi t h . ri *.(.in .i t h a i h s h a d BMds 
in l a v s a t t a a t l e a a n d f o u n d t h n t n r a e h 
mttt i v. i- h*Hng vi:i- ' .- , i t h r o u g h l e a h i a n d 
t h n t he hii ' i l ua t r m t e t l a p l m u t ' e r t o m u t e 
n e e v x a a r y r e p a h i i . T h e B o n r d t h e n i a * 
p r r a a e d a w i a h t h a i In f u t u r e t h e S h e r i l f | 
n n . l J a n i t o r w o u l d iin i i ie . l i i t te ly r e p o r t a n y | 
l e tl, ,- r i . r k w h o w n a IIIMI n n t< -1 
pi.'*- B u n k , I n t . o n l o a n . . 
O s e e o l s I l d v , C o H aupt i Jul) 
\v. i: Ransell, gm* A. mi co t g t . . . 
H. A W . It, D r a w Co., HU| IN Judge. 
(iHii'iilii M o t o r Co . , g u n i'O u g t 
t .Hxi ' t t . ' . l e g a l II'I v 
J a d e s C o m e r , I n s a n i t y e a a e 
1 T l l . Brlosoa. Inaimity eaae 
I»r F I i a r l . y r j h l r e , l i i a i i n l l v c a s e . . . 
it. s rioytf, f I so ha 
c. ts, Bsndy, ceonnlaaleos uo. 
Pr. Sf. *'. ci-Hvv i. [nsa-iilty cusi?,, 2,(W 
W. fi. Maltihaou, Hilfia to ei. home 
Water A tttgbt Co, wrrles . 
Mi-. M. Itr iKik-ali lre, e r T h o m p s o n 
T e l e p h o n e Co , r e n t 
J o s h r e r g i i a o n , a u p a T h o m p s o n 
I-" \ I ' l e r . e . p n i l i t h i K h o m e 
\v I iNiiiK.-ii, K-iH a oil t*o home 
J . C. I l r l f f l n . WOrh nt h o m e 
F l o r i d a F*»ed S t o r e . fSed b o m s , 
\ i . i' Depl S t o r e , Hi.pn in .un ' 4-<s» 
3, * . Cadel, school I inch room. . . . ©»-«» 
.in.IK.* ri.iinr, i nasal ty raasi i m 
H r . i : I*. i l . v - . h l r e . h i H i i i i l t y e S S S S . , 
11. II. Brlnaon, lasanll v sasoa., 
It. Q, I t l n a h k, . InmM hoi .n-
W e III.er Suvv v - r . f l i p s offleli i lr . . . . . 
Fsnola Chomtosl i*n paper eapa 
Qesette, legal printing • • 
( . • ' l l t T H l Ita-VI'l l l l i - . . h i l l . leSsfaj IMS 
\: I. H O v e r s t r e e t . •• I-.-I r . . 
i M H a n s e l l , d i t t o 
F l o u r y 0 , P a r t l o , d i t t o 
A. I1* ltllHK 
R v i> i. i i n . . u . i : t i . . 
\V « 1 r. i i i i i l n l 
.1 I,. O v e r s t r v e t , e i t r s S 'ork , p t e . . , . 
W . I. B s r b e r , i m t s a l o n a 
l i n e -and F o r f e l t u r o F u n d 
J u d g e c . n n e r . J in l t t e J u v . c o u r l 
r. i. • Beak, loan :i mo 
1-coiiplPS Itn.'.l.. i n t . o n loan 
M e N e a l W l l l l s m s , w i t p r o a , .MI V 
I., it, F a r m e r , eos l l t e c co cl 
1.. It. F a r m e r , coa l M c N e i l c a s e , 
i,. i t . F a r m e r , coal C a m p b e l l • •-•• 
I . i t . Fi ir i i i . - r , i-iis, s e n a l n g a . u n e , 
l . . i t . F s r m c r , e a e t i h i v e r ensv 
I,, it F a r m e r , s e r v a n t J»H 
l,, i t . F a r m e r , e s m , o a t a o n o y . o i , . 
Miaa II I. w i t . (*,. J i i ' L 
A. tf. M c K a y , w i t , ea , j m l i r e 
1. K . F a r r • i p r i s o n e r 
W e s t e r n I ' n l o n Co., m e s g a .- l ieriff . 
I. it F a r m e r , w h i s k y iv 
M i l t o n P l e d a e r , c o n s fees 
KaiMil a n i l l l r i . l a r i - I I 
ci, W i A « l i t o n . f o r o m a n roads 
\ F , It:i •*»!-*. r o s d l a a | t i o n 
i t . s F l o y d , f I 
It . s F l o y d , g r o c e r i e s 
M n r t . n i W a r r e n , rosd w o r k 
I i . n i B n r l . e r . d i t t o 
il. L, Warren, .iitt-. 
A. ,T. T.IIIM*. road worh 
. t : Ks*: , d i t t o 
F l e m i n g A Bon, c a m p s u p -
!•• c Brysa Co., an pa roa i • .nip. 
F. C. Bryan <'" . mule i I 
Mra. A .In Baas, Brown < hi hi 
Pan i ir . iwn, eom lei uuani 4n.oo 
WeJter atayes, csmp k fio.oo 
faorne Pfonrss, rosd work IM.OO 
. t l m d e m m o n s , d i t t o 41 nn 
l i t . m a r P a r t i u, rosd w o r k 40.00 
Frani B a n s , .ntr,, MM 
Con B r i i i m o n . <lii(o MMK) 
Bod Peteroon, ditto mi.on 
Ow ."'i.'i Hordwars <'... Boad as pi MM 
W i : MntiH.-ll. ITIIH & o i l t r k 1KI..V* 
W B MukiiiH-.n. m u d s u p s tSM 
. i . . . i . . i n , s t . . I I . . . • o r v e y o i 1H.V10 
/ t . . i, R y l e s , m id Wtveh *t.7n 
i m W s t h e r b t - e , r o a d l a a p e e t l o i i . . . . T t m 
K. L . I>. i iv . ' i si i, . i i i i t t . . 7.00 
\ \ - A, B n e b e y , r o a d w o r k n.00 
fl. C. Ar l i tn- . r o a d w o r h MM 
IKHHI 
4.40 
I I I ' 
•J. .011 
1 i s 
•i rati 
-itt 
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I as . i f l 
M.O0 
n o t .ml.- t o a u p p o r t t h e m a e l T e a a n d e h l l 
d r e n . H o a s k e d t h o b o u r d if t h e y w o u l d 
n o t d o Moniu th i i ig t o h e l p U s u i . O n inu i l . i n 
Of Co m m laa t u n e r A . F . b u m . , s e c o n d e i l h y 
Coii iui i iot l i I I . i i . i ' i i r t l i , m i d c r r i e d , it 
w u s iigr.-i 'i] t o a l l o w t h e m |fl .oo w o r t h of 
g r o c e r i e s e a c h , p u r m o n t h , t h e M U M * t o hu 
p a i d f o r h y t h e i t . . j i t , i . 
C e a a n l a s l o n s i ' J . M. H a n s e l l r e p o r t e d 
( h u t J o h n N e t t l e s , w h o w m n o w o n t h e 
toaltttennBoa l i s t d i e d , t h s t ho h a d In 
M e a s k s d M r . J . ST. T h o m p s o n t o g i v e a 
p a u p e r b u r i a l . 
N o t a r y of M r . T. M. W l l a o n , w i t h t h e 
M u s s , l f o u d i u g g a d I n s , C o . , a s s u r e t y , 
w n s m u a l a e d a n d H p p r o v e d . 
I 'o i i i .n i r ia lo i ie r J , M, H i i n i e l l , a tnt . - . l t h a t 
W . C- T a n n e r w a n In d e s t i t u t e . i r e n i n -
S t s n c e s a n d w a s In g r e a t n e e d of n s s l a t -
a n c e . O n m o t i o n of A . F . BHHM, s e e a n d a d 
h f H ' ) I ' i i r ' i n a n d c a r r i e d , t h e B o a r d 
• f r e e d t o a l l o w h h u JfS.OO p e r m o u t h . 
l l ' . i i . \ \ .1 l e a n c a m s l». f o r e t h e B o a r d 
n m l a s k e d t h e m tn r e c o m m e n d t h n t tin-
Caaaptroller iiiitli.-ri/u the cancellation of 
nil Tux Certificates sgslnel la:"'a $SSStt 
ed aa: Bsglnnlng 13D yards North of the 
Beatheast corner t.f the atoaaBvaal *rmu 
t e r of l h e l o u t h w e t t g n n r t e r .it S I . M . M I 
t S i i i ' . - n . i t i i T o w n s h i p :•.-. s . m t h , ftaasaj 
VV KiiHt, B u n N o r t h I M r e s i t s W e s t 8 0 U 
i'lirifM, l o u t l i 13D y a r d s , K ; i s t OU1^ y u r d a . 
T h e aul . i l a u d s Uav lng b e e a state^led to Mt 
. I t y . I ' I I m o t i o n ,,f C o i n i n l s a l o n e r A . K. 
B s s s s e e ' . m l . ,1 h y C o m m l a a l o n e r I I . O, 
I 'n 11 in i. i,.l t a r t i e d , 11 av ,ii* a g r . • .1 t h a i 
tht B e a r d e /ou ld rnaka r c c u a u n e n t l a t l o n a s 
r e q t i e a l c d . 
A l l m e m b e r s of t h i B o a r d f i l ed t h e i r 
c l e r k . 
C h a i r m a n E. L , D . O v e r s t r e c t s t a t e d 
t l i u t na w e In,. | n„ u i o t i i r ope) I t w n a u n 
n e c e s s u r y t o k e e p t h o M o t o r c y c l e n o w | 
e n s n e d b y t h e c o u n t y . O n m o t i o n of C o m - j 
i n l s s l o n e r A, tf. Busb-, - s econded b$ C o n 
anUastener l l . O, P a r t l n n m i e u r r l e i l , 0 a m 
m l s u l o n . r B a n a e U w a s Ins t r . i< - ted t o *Us-
meet tt ir to i hs ts i l t d T a n t a g a , 
c p " n t '""i >'f C e a i B i i a s f a a e i j . M . 
IfuiiMfll • e o e n d e d >y C o i n i n l a s i o n e r Tt. V. 
F h i l B p i n u d c a r r i e d , t h e B o a r d i d j e a r a 
e d tn it t n Kit h i u t 10 a. ui, , J a u u u r y 1 3 t h , 
A. i). 1J2A. 
i : r. i i ( > V K H s r i t i ; i ; T , < h u m . 
A t t e a t : J . L, o V i O I l S T I t K K T , C l e r k . 
L l q o l d 1'..•]../...m> l l n n . ' f f l , i i ' n t l i e n l 
Irafl remedy for hiiiunn or inlma] i i . -a 
It mi-mis g severe wound, sore, cul <»i 
aerntrli In the sbortaal possible tlma 
PticS, 3t> ni, ..,,!,! | ] -II. s-iM |,y K,| 
W.'ll-.ls I ' l ; ; u 111,-nv. 
l o b a Bl iv, -ister. .Hi t . . 
D o r l D I I V I N . d i t t o 
«; W B a t t o n , d i t t o 
I ..v.- \ . . inn- . dlM.i 
Dr n Brlnaon, treat pri 
Headv I'l'tinsi.n road worh 
1 k.- l l n i ' w i n , d i t t o 
I I - . ' Hr,-vv ii. d i t t o 
Feed Loreea, srork an Ivldae 
\t.-rieiii itni. pay roll 
r. Brae a, road work . . . 
I H . l i . T t a . . I l t t o 
I Bros D, tnuli f i . . . 











, :T" S% 
, . .KI 
0.1.00 
!l L'l 
*V\ I I 
v .iti EII.'in 11 I I if ram l rtiMl.iMi 
\ . S l i l l ' i i T t . !>tipa In e . . n . i i l . . 
1, H . ! Bern ;n s n l ' . I. ron . I 
i . l >ir F u n d 
L e o I I Wflanfi f u r Khtni t . . . 
M f l l M i i i r i i a , K . o t d 1 1 
Benthera Clay Mfr< • ' " . hHch 
I n r , , H . . . . , . r r . -p . i r t . ' . l P o l l T 
or*n 
300.00 
. inn no 
i rasVTT 
f . T 
iM'eei i i t .cr , ( 4 1 tNI. I . l e c n f e a , f i n . 0 0 . 
Mr. leM B. Wttaaa apfeajgad haaen the 
B o a r d a n d n - k e . l t h a t w a r r a n t f o r $400.00 
b e d r a w n in MM f;;v,ir f o r f a i r perpOOOS 
:i*. BSSme4\ a l n l i n i t t h a t he w . ii.l a c c o u n t 
t o t h e B o n r . l f o r t h e a i i iuc . Oi l m o t i o n 
e f c o m m i s s i o n e r J , v . l l a n a e l l . s e e e a d a d 
i.y C o m m l a B l o n c r \V. fl. M e C l e l l a n d a n d 
e a r r i e d . t h e e l e r k w a s l u n t r u c t o d lo d r n w 
w a r r a n t f o r t h a i p u r p t a * . 
T h e r e b e i n g n o f u r t h e r h u s l n c a s , t h e 
Hi .nr . l u d j o t i r n e d Hi:,.* d i e . 
B . L . D . O V K l t S T H K C T , C L m r . 
Att .-at : .1 . L. O V K I i N T l t \ m j f t , t ' l e r k . 
• • I 
"T11K CAT A M > TIIK ( W A R Y " 
AT KlSNlMMaKK TOMOKOW 
al l un. -
M . - l i n « of * ,u, ina r i tad, tOSJ 
Tin* n e w l i o n r d of C o u u t y C o m m t s s 
loners In nnd for Oeeaela Ceaaty, Fla, 
i-otiveiied " » t h e a h o v o i l n t e . t h e r e hel*ni-
p r - sen* . K. I i . I ) , t s v e r s t r e c t , " J . hf. H n n 
1 11 u . I ' a r l l n . A. K. It i*o> un . l i t . V 
iu h n v e t h e u e e e s s n r y r s p a l r a ' • i i i l n p s . e u m i n l - ' a i o n e r a a n d J . L O v e r -
e l e r k . 
1 li,- B o a r d w n a s a i l e d t " s e d e r b f t h s 
s t o r k , w h o a a a a n n c e d t n . i t in.* f i r s t n m t 
i . i (., h i oa a a i n t e r s ! w n s t h e a e t e c t l e a ef 
• i h n t r i i i i i i i fo r t h e i r h . i . ly . C.nn-. i i iar i louer 
.1 . M. H a l inen u u i d e a m o t i o n t h n i C o m 
m n d e . 
I k e S t e r h W M i n - l rn.-t .-il to yet In to 
teeth with tin* Baakaj mahlmj sayadicatiou 
gg .1. p o r . i t o . i e a f o r C o u n t y F u n d i , a n . l t o 
h a t * i lo in f i l e t h e i r l i o n . l s n o t l a t e r t h a n 
n o o n o n J a n u n r y 2 n d , A. 1>. 11C3. 
M i . l . eo l i . W i l s o n , c o u n t y a g e n t , f i l e d | m t s e t e a e 
h l a r e p o r t o n C a t t l e D i p i " f o l l o w s : .V) 3 
g n l l o n c a n a of d i p r e r e l v e d ' n D e e e m h e r ; 
I H cans mid, imaaal 
o n h a n d f 10.83. 
M r . . l o i in s C i i l e l n a k e d t h o B o a r d f o r 
a w a r r a n t f o r $00 00 f o r t h r e e m o n t h s r e n t 
o n s c h o o l l u u e h r o o m lml Id t u g a a p r e 
T l o u a l y a g r e e d u p o n . O n m o t i o n of C o m -
m i s s i o n e r A. F . B s a s , a o c o n d e d h y C o i n -
, , . . - . , , r i II WetWrbet, and nrrted, 
HM • Im I r o n 'ii f o r t h o e n a i i l n g t e r m T h e n m 
t i " i i n a n Bi'i-nn.led h y C o m m U a l o n e r A. F . 
B a a a n n d e a r r i e d . 
Mr . I . I I . l u g n i m r e p o r t e d t h a t t h e 
r e a d U F l e e I s l a n d w a s n e t t l i n g i o i d i y . 
n o e s t h o u in- h a d a i p s c t s i l ll e e a l d 
T h s t t h e n t l i t u i t e f i l - d M i i h ( h e B o a r d 
fnr I.IKV11 ih.- a m . m n t d u e h i m w o u l d no t 
b e Miffli i i n t t o p a y h i m f o r th.» w o r k o n 
a . . . n i t . t of ( b e IHMR t h e a e t t l l m t B4d <.n — 
t h e C t e s h w a a I n a t r ' t r t e d t o d r a w w a r r a n t r , | . ; i , . a t tkei l t h e H o a r d t o , i , l . • M m 
f i r t b l a a m o u n i . i I.TOO00 o n t h e w o r k , t b e s a i d s u m t o b e 
T h e f o l l o w l n u w a r r a n t s w e r e f i s m l n e d , d e d u c t e d f r o m t h e f i n a l e s t l u i M o w b i . h 
a p p r o v e d a u | o r d e r e d pi .h l w o u l d h e f i l e d a t t h e F e b r u a r y m e e t i n g 
K la. 1>. I l i i ' r u l t.-.-t c o i n i u l M a l o n e r . . | tft.00 . . . . . . 
J M l l i in t ie l i , d i t t o M.OO O n m o t i o n of ' o i u m i s i i l o n e r A. 1- Baan j 
I r n W s t h e r b e e , d i t t o M * > ' s e c o n d e d b y C o m m l a s l o p e r H . O. T s r U u 
A . F . B a a a , d i t t o 18.00 l t B 
w t i . MeC)a*i iand, d i t t o 4LVM , - n d c a r r i e d , t b s B o s r d s g r e e d t o m s k s 
J . Ia. O v c r a t r e e t . < If r k g a u d i t o r . . 110.00 h i m t b e s d r s n e e p a y m e n t s a a a S I W l s n d 
J o h n a t o n 4 t l n r r e t t . a t t o r n e y a ftO.OO 
Mi l ton r t e d g e r , p r o a a t t y I W l f l f l . t b s c l e r k w a a i n s t r u c t e d t o d r a w s w a r -
Thi' irenteal of all bayatery plays, 
"TIM- Cat and the ( ssnry , M is annonnc 
•"I n-. the .•nun. iinu ai ii,,* Caatn 
Klss lunnoc on Kri.lay ni^'lit, Koh. e\ 
Nm i" H fenerat ion at dramat i c tt-
fi»i t li.is a siii.M.v ilr.'inuillf pjmtrtlmt, 
N'ajKsi ii.r.. sn. ii |...jiui.it* three ns m i s 1 
play af <hiiis, i in i i i s and Utnafcni thai ! 
taai srrUtan Ln M m vTUlard wnan be 
had Jnal petnrnad trs imit t ivr war aer 
rloa in Friim-c timi wns mdly iii aaad 
of ii job. Nut imui' tbsm met la Una 
iifi* tiiim* af u „ . i m a s a j mini is ha 
| i r lv i l . - i** . . l t . . s i t t h i ' . n i t ; ! , | , h | ; i > , , , 
•oefe mtgSamMg tMssmtU u tkoaa fmiml J 
in "T l ie Cnl nml tilt* OoMSte" Whlcfa ' 
•ii niii't' IH laidii t i i t i i i e r af Ugt . ordar 
s n d n comivly af mll i . k! Of laHff-ba ! 
It 1M ilonlitftil If Mr. N i l l i i n ! ki; -v. fa .. ' 
trsU he w a a wr i t ing -.vlien h i turned I 
hla pony typewri ter orjon tht* *Cst\ 
nml tho ('unai.v." In nuy IMMII. he I 
"it .Tti i it to a t f cra l pi'Mim-iTs lu fori 
II ri-ni'hi-'' Kilhntini t.ni'luii, :i U&ttml 
Southerner w h o nnqoeattonably bad 
g i - n l vi.siun. Mr. c . .n l .ni produced t b e l 
p .ay lose s e a s o n and It lumitMliaU'Iy 
l»acaa>a one of tba big hits ..:' the Lfae, 
v,,rL- asa-jjna, And it wns more thaB u j 
merely loca l success , for w i th in a 
month tbste v a r a elamora for R Chi- I 
eago company uu dwords were f lush- ! 
ed from I.t m l n u that <•!! cable raporti 
slono u waa evident thai this araa 
c .e one piny bo nail tha thrill of l i fe 
in: i • i a thai tinii • n g i l a h sen ana T h e ] 
l . - s i i l t o f ; i ! l I h i s e x t n n u i l i m u y d i j 
m a u d f o r " T h e C u t n m l the C u m i i v . " 
w n s t l i o o : ' t i i n l / . . i M o i i I h i s f ' i .1 o f s e v -
eral conipmi ies tot gHtaral pfajaanta* 
l i 'Hi t h r o u g h o u t i h i s . n u u l r v n m l . ; ' . . : 
in l . o m l o n m n l In A t i s t r n l l j i . W ' h . i e 
i-v.-r t h e p i n y Ih p i e s e t e d t h e e f f e e t i s 
i h s l m i l n t i o o u s t h e p u h l i c i i i . s o r h s i l s 
mv s i e i i . ' s , If t h r l l l N m l I t s I n n g l i M , a n d 
< r i e s f o r m o i i 1 . 
T h e c o m p a n y nml prot1m*tlon tlml 
w i l l h e s e e n In t h i s c i t y w i l l m u t c h h i 
detail tho»o which ara MBaMttBg the 
i , v n v . . w Y o r k ;u i . I C h i e i i j : " . it) 
f i tc t I t o h o r t T o i n s w h o w i l l a p p a g f i n 
l l i e l e m i i t i g r o l e h e r o w n s d r n f t i M l f r o m 
t h a N o w Y o r k " o i i i i t i i n y f o r t h i n t o u r . 
O t h e r s I n t h e < - o m p i n , y a r e W l l l h u n 
" . . o i i l l l , H n r r l e t B t a r i l n g , I f . I . B r l g g s , 
C r n r e O o r o t h o n F i s h e r , J e m i n e P o w 
i ' . -s . H n f o i ' . l A r m i t n g e , K i n i i y T u f t , 
H u r r y K . H u m p h r e y u m l F r n n k l y n 
Fox, Adv. 
J u i l g e C o m e r , c o m i t y Jud r r e 23 OH 
I, , it t - n r i n e r . e a r o j « : i MM 
J . fc. B a s s , J a n i t o r 03.00 
I,, o W i l s o n n . i i i i l v i tem u « t i , o M 
D a v i d A. Basil , f o r e m a n h o m e 63.00 
D a v i d A. Baaa . e a r o p a u p e r a 00.00 
C h a m b e r Com mere . ' , r e n t no.no 
C h n m h e r c o m m e r c e , S t . C l o u d . . , . 30.00 
MulRtenaa t i . . 
M r a . I I . B i i lkn ik 'h t 23 00 
M a m i e P a d g f t t .11 (Nl 
Hhod i i (-niii i'i i.l I 13.00 
A. M. I . C h n u n e v y 13.00 
H. I I . K e n y o n 13 no 
V. A. l lnrklMi* 10 00 
Mill Haaa 10.00 
M r a . It W i l l i a m s 10.06 
Todta I V t e r a o n • *> 00 
A. B . K e n n s l l 8.10 
•lane ClementH S.00 
F r a n k Kvr. n.i 1.00 
A 1* Mil i S l r l . k l . i n . i l 1.60 
F«i-r Petoeeon 7.00 
M r s . hf. B r o n a o u 6.00 
r a n t f o r t b e s m o u n t . 
Mr. C l a r k I I o w c l l u a k e d I h e B o a r d w h a t 
w o u l d b e d o n s a b o u t t h e d l t c b n e a r h l a 
p r o p e r t y . On m o t i o n of C o m m l a a l o n e r A . 
F . B a s s , s e c o n d e d h y C o m m l a s l o n e r l l . (>. 
I a r t I n a n d e a r r i e d , C o m m i s s i o n e r J. hf. 
l l a n a e l l w a a I n s t r u c t e d t o c o n f e r w l t b 
C o u n t y H i i K t n e e r a a t o th.* h e a t w a y t o 
c o m t r u c t t h i s d i t c h h e f o r o a n i o n w a s 
t s k e n . 
Mi* I I . h - a a y r e p o r t e d t h a t h e b a d 
b e e n a-dvlaed t h e r e w e r o th r t -e f a m i l i e s of 
s m a l l c b l l d r t n In t h i s c o u n t y . B o s s T y l e r , 
w i " r i g h t c h i l d r e n a n d J u l • DIVTIB w i t h 
a l a c h i l d r e n a n d A n n l o W e a t h e r s w i t h a 
n u m b m of e h l l d r s n ( a l l c o l o r e d ! w h o w e r o 
Nose stopped up? 1 
MENTHOL ATUM 
luickly clears it. 
Energetic! 
-enjoy new life with 








Biggest and best show of 
the year's A positive orig-
inal New York company 
and car-load production as 
seen in Tampa and Jack-
sonville. I 
Kiiburn Gordon, inc. 
presents 
The Most Exciting Play Ever 
A Great Mystery Play 
THEGAT:CANARY 
By John Willard 
PRICES: 
First 12 Rowti, Orchestra $2.00 
Next 5 Rows, Orchestra t.SO 
Balcony f.OO 
MAIL ORDERS NOW 
Send check or post office order with 
self addressed envelope. 




alitiiii M^laiarlBC fruit 
trees;* .rood location. 
See S. W. Porter. 
LITTLE 
COTTAGE 
A1 Iffurni slieJ, o n M as-
saclinaeitB Avenue. A 
real bargain for this 




20B S. MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOUD,'TLO RID A 
Complete Modmrn Motor f q u l * ) - t i i - i l 
H Hirold H.on. Prei. Wm P J+.w.-oni. Vite-Prei. D. A Morrifon. Jr . Secy. A Tress. 
Best Fertilizers* Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Shipment 
Aik your neighbor—he know*. 
"GET NEW FALL PRICELIST BKFORK BUYING" 
E. O. PAIri IER FER 1ILIZER CO., Jacksonville, Florida 
Help Wanted 
One A s s i s t a n t Cook, white or colored. 
One W o m a n , white or colored, to imHist iu 
kitchen wurk. MsM 
One W o m a n , white or coloreti, to do cliainber-
maid work. 
B o a r d , l o d g i n g a n d g o o d a a l a r y l o a a t l a l a e t o r y p e r s o n a . 
RUNNYMEDE LODGE 
Three miles east of St. Cloud, Fla. 
I ' U . E I'OI'R 
ST. CLOtTD T l . IHFNK. ST. CT.OtM). FI.OH1DA I ' l l l I ' S l l . W , I EIIKI AKV 8. I tM. 
ST CLOUDTRlBUNE 
r t i l t lU l i t ' i , r l ve ry T t t u r . t l , . ) ' l l v l i t . 
BT. i n . i ii rsUai'MB coa t ra jn 
CLAUD r. J i i l is- ' .N . I'r. a l . l i . l t 
Mitt.rial i s Sspaad iln-" Mill v i n e , 
-iii into, at iin- Poatoffti i s ' 
t loud Fli i t i i l . nn . I .T lit.' V i 1 ' 
i.f Start li I ISIS. 
A t i v a n Lint, ' l i l l la I N pajrSlll* BB Hie 
f i r s t ttf en,-It iiiinitli I 'url e a nut kaii ivit 
In na. Hill la- r .a | . i l ia . t In BS] 111 n i| I al net-. 
The Tiibaat .- t'.i' i .-li. 'I *i**l Tburs 
tlny iitni timi let, In a n y p a r , of t h e U r ' . a d 
N t . i t . . posts*-* f i a . - f i r f _' i l l u y e a r . I 1 S S 
e litll- Dl ..">.' 111. l l i r t ' f l l ie l . t l ia -
l l r l . l l . . ' In a i l i a t u ' e 
anl ia . i n i t l e t i . a lvv tva 
ailliat ' l-l!" 
iitni.- In 
H a t . , tall, t i e r I'I. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
In chaafflBB. .v.'Ur ntldrt-aa lie sun' t.> at.u 
l l inn i ' i ml.ti • -
Il adlag iteil.'.'. Ill lit.'al I'ltlilnii., HI." I 
" . i:at. a t,.r Staalaf Blaarllalas iur 
nlilit'tl uu apptlcatloa. 
For . lwn At ,v„ i t t . i t ty l '< t i i re . .n t t i t lva 
T H E A M E R I C A N PHI Sa KSSOCI \ 1 H>N 
r H E BULWARK OF AMERICAN IIBERTIES IS 
THE COUNTRTf NEWSPAPER 
Gone but Not Forgotten 
Flay Whiskey Faro With Uncle Sam 
f-. S.-va-.-i'flj' love dues not laiigli more V a r t i l v a t looksinitlii 
lliaii Ti.tilTiiSrt^H "lauBh at Unci* Sam. the s W ^ t M a H s sToaJ $ 
luss ur two fnrouu'h lattir-eil windows riskinij d iscovery a t any 
moment, while the bootleggers race illicit fust motor bop.ts lasids 
tlie Uiree mile l imi t on the same p r i n c i p l e - - a n a<*cej*ted under -
utiiniliiiK that they a re word ing on a Mrcentag*. t h a t cannot fail. 
The Kami 'i«s eoine to be known aa Whisksy F a r o . I t is p l i ivc l 
j consistently and pers is tent ly . The ships ga ther one by ono otit-
'el.le tin* three nulo limit each loaded to the l ' l i insol line and 
weighted below the line w i th the stuff thai i l n e r s . "When tin big 
vessels nre all a t anchor, thn aux i l i a ry rum r u n n e r s iii'c gatlieivtl 
in sufficient nunib- r to c rea te a fiivnriil.lt' impraaaSoa and then 
the word is given, nnd n. dash is ma.I.' for the shore line. 
.V. ,t rail uncle 9<us I'.as firb or tnree revenue sn t t a ra a lways 
rin tin- alert for he liootlegging racers. But forty bottti limke tha 
dash, and secordiBf to all experience it ia ijuite impossible for 
the giivcrnnient to catuh more than three In any tm* rai . l . Con-
ssquent ly , tbs boats take their ebancea, snd It three be n i s e d , 
t b s nsrnfflils(n of loss r u n s to approximate ly seven p e r cent, 
vhie l i is | ve ry profitable marg in , 
Ev iden t ly sectional prohibi t ion does not work much be t t e r 
t h a n did state enac tments . I f the d r y s are to BUBSSSd then Ihey 
mus t blot u p the whole world , or a r r a n g e fences and gateways 
on the ocean. *, 
The Farmer Is Seeing The Light 
S L O T M A C H I N E C H A R I T Y 
Fai th , Hope, and Char i ty a re 
tho only pe rmanen t virtues. A l l 
t h e other v i r tues and all tho 
other graces a re temporary . 
Chari ty dominated and con-
trolled by lore is personal . 
The givutest dynamic that has 
ever moved any one is the dy-
namic of love. 
Whenever yuu reduce love to 
a mechanical basis ur you reduce 
char i ty to a slot machine method 
Df adminis ter ing, yuu have blown 
out the l ight of love and you 
have chilled the personal touch, 
and have robbed virtue of i ts 
hea r t . 
Whenever you administer 
char i ty by p roxy or by an or-
ganization, which is mure inter-
ested in inuM'ia-otion, registra-
tion, tuliulation, and confiscation 
of the doniestie skeleton then i t 
is of adminis ' ter ing chari ty, you 
have tu rned the sweetest senti-
ment on ear th into mockery, a 
curse, and an object of contempt . 
Let each family in each church 
be responsible — personally re-
sponsible - f o r some unfo r tuna te 
family. Let them adminis te r to 
t h a t family personally, visit it, 
clean its house, clothe its chil-
dren , feed i ts hungry , nurse its 
tick, educate its iirnorant. a n d 
aaaa] the st.iigs of cheer and hap-
piness and thus d>;>el its dul l -
ness and gloom. 
^Then, and only then will you 
eradica te suffer'ri? and p u t real 
char i ty back on Its th rone . 
Cursed—fJin'ce cursed be ths 
slot machine charity, 
Senator A r t h u r C a p p e r of Kansas , Cha i rman of the fa rm 
bloc, s a y s : " T h e legislation which must be enacted in t h e nea r 
fu tu re to help cure the airr ieul tural s i tuat ion is in no sense elass 
legislation. Agr icu l tu re is the only foundation upon which the 
state and na t ion can securely rest. ' 
Cappe r also insists that Congress mus t p u t t h r o u g h tin-
complete r u r a l credit plan and it must pass a const i tu t ional 
amendment prohib i t ing tax-exempt seeurities. 
The p rogramme is ambitious, but in the m a i n sound a n d 
ennstj-uctive. Evident ly the farmer, however, has |*4a**t ' 
the evil effect of inequi table and unscientific t axa t ion . 
In mir hunger for money we created the tax-exempt securi ty 
and urged the rich to nbs.nl. It, When we diaoovsrad that tin-
wealth from which business and farmers must d raw the i r loans 
was w i thd rawn from its product ive funct ion snd th rown en 
masse intu tax-exempt securities are realized lhe fault. 
The tax-exempt securi ty is an exped ien t makeshift appea l 
tha t th is c o u n t r y does not and never has needed. H a d Secre-
t a r y McAdoo advert ised tbe several L i b e r t y Bond issues ir. a 
business-like way instead of depending on a spur ious pa t r io t i c 
press agent free adver t i s ing exploi tat ion of United Sta tes securi-
ties, niir finances would be in a different condition today. 
Abolishing tax-exempt securit ies is a wise thought , bu t get-
t i n g down to equitable t axa t ion is a j u s t thought and jus t ice 
must prevai l . 
^ ^ . , t H \ \ \ ! 
us •««»**•* , in«a 
t. -r>-e Fir*t*sr VAue/MT-A-e vou 
aSAVE A .aSU-Ut - tL / * 
than wh.it nn ttt i t had r.'\.'.ili'l to 
ih.-MI. Ih* u-.iil.l find oul tbat 
many "f the-m irorahlpped hla el wight*. 
iinll'ir. sod tbal tbal was tha only God 
toay bad. Man/, loo, oslj follow tba 
,in ••»•"]--.. w l,i'i bar 
F ii* i T- beliefs were rtghl .>r wrong 
Tii.-v ...HIM lay "inv father ar mj 
imt her attended .-.u.li aad rack • plaee 
• if worship, whether it waa an arron-
"ii- i ..nil-ill or ii"i. -.' I _" 
A higher religious "'hi.•-.* =.m wimN 
porre. 1 tbeaa ('.ml.-, jnai rn 11 hhrbat 
Igm 
ladR 
ul.'i r •-.lii'-.-ir i"i i 
ranca of the 





III t th i i l l i t . k a f i K l l l r l i l i ' l l l i t . i 
whli-ta Hi. ri' Is mn. li pit in Iln 
Slum I.,iiiii:.-nr is :t n.-t i*----;iiy pari <if 
iin* fcraatment, it It a povaiful pain 
reflef Tl - tinea, BOa, Me aad H 20 
[..-!• aettta M d bs attwnrd's Pbar-
in in y. • • 
MHH. I . 1). FROST Pl-StSKI) 
I M i i KKM 1 K I I J . . MORNING 
;M the Si. I.nni*- ExiHutltlnn PHI::. 
.Irs, I'K.-t wa-* daeplj tntarealrsl In 
and waa tbe flral p i rttlenl nf 
-i inii-i,' rluh iu Wlii-
'.1 niiu'si.ia. 
v -\ ^ orh *' *. lu M I L 
Ifl I i • -i . iinu' In M. 
ri,,n.i wberr ii»*y nave tinea tnath, 
iinir home. Mra. 
in inniiv I'linit'fal.l.* iiii.l p'llilli- works 
for ih.- I'.'it.'i'iiu'iu nf st. t loud, sad 
her la-lna taken ttttf, leaves s void 
tlml » ill lie hunt to Ml 
The i HI ;ii arranajanianU were bun 
illi-l I.y Kits Isteln H i " - , with int. rr 
mem .it .\ii. !• >a etery. 
tin- ..i.i borne \ funaaal aarrtli irUJ 
IH* bald l i f t ' ' ni th. Q A. It. hull mi 
Li i,ia> i,\ i;,*\ \\ I.I i.:in.ii*ss befora 
I In- botlj i- --'i i i i n i t - | i-t Join t,,-. 
( i ' l i i r . i d . ' 
" i n r i n l i * .1 . U, 
, a i il o n M o t i 
:, l l i 'a i l PS? "1 
.1. li. Bafan hies 
Hi -- - paaasd to bli rv 
i ab, -". nt tl i 
T'i years. The body will 
he sbtpl wl in I ..ai kpairr. \ . V., on Kr. | 
day b* Klselstein Broa, Mr. Bog| 
,-i mi'iiiiH r of the Maaontc t^nraraltj i 
••.\ ! i i . 1, tOftf* « i l l . ..i i ' l in I Mi" tun. ' ; al 
iln* s r rival of tlu* body al i 
bfayor s \v Porter on Tuaaday tai 
tied ih" lora bj fire Ini 1111ad on iba 
ii<'inr of Mi Harmon oa Monday af 
laal weak. Tba |iromptneai in lettlelng 
iiii- toot i- . iiiiiiuti'i i-tu ..r iiir waj 
Mr Porter baiidlaa iii** tnanranea bna 
n -** .in. I in tin-ill imt nu I In- fael tbal 
tpatea aad all sady naM thr 
I " - - . , . ' i i , ] , l i i i i " i i t i i | I h o l . . . ' i i l f u . ' t l " 
I'.ii'iiin-iit for ili.'ir u"",l wurk In i-\ 
ilnmitabtnf tba LI.I /*. tthoh tbraaten 
. i the deati net loo »( ths antlra Rai 
h"in" <>II J a m j a "nu.'. it was 
I a ' . M M Pt an . l h.ai ,1 v\ Offe " I I ba 
:. | iarimi'iit that prsraatad U i raa te r 
i IMS ;i»i ord lna t " iha Biayor, 
Mr. and Mrs Lmian Lncaa drovt 
i IT ''I'-IIII t Taa ra star, 11 ri\ Inn • ' ' 
lay itt 3 oVIork. A lilsgiaia "f Thnrs 
iUy nik'iit, Infonateg Utoai nf flu 
- in . , ai tuiiiiiMtiii of Mi - rroat. Tin*.*, 
illil i,"i know death had raaefiad tha 
home until 11."\ nil i\. I \ h I ai, ts 
si.ii.-ii tbal li*** arifa and Mn Darkai 
*.*. in remain with »-apts Ln Proal fat i 
tee w tebi antil i-u-i: ••-- man. 1 um . 
inijii-!i rhli ii in.' <'aptafn anal 
Mrs Barkat «tii at*romnany Mrs, i.u 
in** io Chsarwater, wbera Mrs Bnrkai 
« HI apand tha rt f I aa win-
ii-i and CapL i'i"-i win naka mm 
in'iinriii. nt bonta 
; rt'iu I .-t,.iinin.iliiii 
Musi.ul At 
i Panat In ik 
"Tha 
,. , , | to 
• W i n 
pi i i h h 
rh" 
rii^p*rhoard af tt." rlolln En 
la-ii-tii. n tha I• 
i tin- ihaiiniiit-i' wants a hli*h<>r 
atn i. in*- Li- iktn " 
sound "f th" haaantrn raaant* 
ti hiin.il" "f -ii. U-
Wnkf Island « " s nrqolred hy the 
rotted Btntaa by tba second Pbllllp* 
plui'-i expedition la ISBN 
: • ' • • : • • : • • : • • : - • : • • 
*i-
BRRONEOU8 ( ONTENT 
4* 4 
By REV. W. W'KSTOVKii 
M ;iffair-, lake n Wrong 
in national, stata. *>r tm al 
< rents, i.i It n.»i usually mtiural in i« 
dlaaatiaafladl If we beUera wa 
oa "f 'I"* world tn dlatardeni 
arror, \* it nol Ba«iural ta strive to 
[...iiii i.ui tba itlatlM antl 1'n.ioav. i to 
r.-iM'.v.. rhi'in;' it nay he 'b i t there Is 
*-"in" arronssyna eontani amniiKst at 
that wa ii" nm raaliaa, can wa aal rw* 
view nnr niiiffs ihat ara liavi- anna] 
fiiti to "- b H '''•"''•'• thni taa in 11 • 
i.iir.s"iv"s baUava thai they a n tha 
truth and nofhtng bol tha truth I tl 
may ht* wi- ai. optaionatad and thara 
fora BHJ alnanM ba anrafnl what na 
ahonld think <>f athar batlafs. 
Set know, thnra ara aanta wha think 
that if ymi .Io not 1 a**| i#• v *• as I du," 
vou will fo to the ih-vil. Hut I l*"li"v.-
we an* reapoiiatMa for Iho trutIH we 
have .a in i if aft baaa not I hi* whole 
truth, *ssj shmiiii ba opan io sanrlcthin 
ami na reh fot the tnrth. TUIH wort'l 
Hhouhi in- tt. N- ii w"iUi of prograaa 
•nd "nliiihioniia-iii ami m.t Ihlnk of 
"iirs.iv"*. aa par no t aad InfaQlbla. 
ajtansaSnady says, "To arr is kaauin.N 
Kvvn him who HUM In tht* ihiiii- of Ht. 
I*"ii*r. suiii" say In- WSSSt h.'nl I iluiir 
there. I^et us look Into hlst-uv and if 
it is so, than h t us not have t l " "t-
raananyi asnManl that was HO. 
•onaa cwfni thai thin ninarntlen of 
Aiiii-ih a:t" M IVanni lli.in hi ' ! i ' paat, 
hul wl'i n I ' .I ri tion --xitiiiiii.-ii tin 
Utarnry quaiifiiution-4 of boa fssss, 
men for the Warhl War they fotiml it 
xreat esee)esSSM bad nni a l ajssjsjav 
;n;— aducatJaa "ouhl est MSt\ or 
write. 
J think if Cncfta beta would under-
• ,|... bS "Viiiniin* lln* iWiy-iou.s i|iailiri-
cat loM ef bat i»-o|i i", ba w..ui.i find « 
rreat inuliitmh* that the Bible would 
bl | Mahal book M Ihi'in, ami thill 
th".v sysssM know ii" ni"i" ahout <;<,.l 
SI'K-TKOPK AI, MID WINTKR 
FAIR VT ORLAMK), H.OKIDV 
Tin Siili-Tr.-iihiil K.iir i- an ..lu.ii-
li.-iiiii Lnnatttation. T" bs rare, 
iilonly at ,'titiuxni.iit mix"'l With It. 
Davs Lodtbarl wiih tha speH pro-
graaa, and Johnny Jonas with I ba iald 
way will take "in.- "f ill" amusement 
Featnraa bet tbs pnmphln show, Uka 
Hu* . inns., naaar aroa i old. Kevor do 
farm piodiMits mael tba public in tseb 
• > -ii.-i iiii.l" and foi mal atosuet M at 
I ."iinly fair. Kvin tin* poultry IBsOW 
hears tsnOUiuunj «.i Lhe pride ihut is 
iv It i",. ihi-* old-time Institution thai 
- -mvivi-ii ihe TJCsiaritodas af a pro-
(rsaava eretUL The maiden birda adorn 
themaalvas La Utair mosl larlah pbua 
sga ami stand at attention while tha 
prond soak struts nnd "tows noisily 
i:v,-iywii.i.- and aeerjthlasj Is ni-
nanad ta tbs msttt of tna t.iit pnnnp* 
kin ehOITa 
I'Ti" iiKfittiltur.' tair is HM ,,1,| as 
ajiii'-uipii" Brer siaee mss beajaa tin-
art of farming thay bsst faaanf plaei 
ui" am] profit in blilinjlni thoir |iro-
itueti tagathar for arbihltlon nnd tor 
ai. enhan i a «-f Innna. Ami ihiw pane-
ties hni Norvotl auri. iiltui" wt-Il. ll 
I ai - ' n nil" of tin* most halpful 
•fSsaattaa tn pansafnaahre fiii-niiii«. in 
i etate Ukif Fhirhiii whare thara is WJ 
mn ' l i ii"\v fl"v.' |.,| im"nt nmt t i lon^ 
mtsb rarjed litms. thi ptaaa i** doaUy 
li!t"i"siit>K ami an ai{rh-ultiniil fair 
iloiihly Iii.strm-tiv". 
rh.* Bnh Ti apical Lfntr aaadbracM Su 
>>t flu* rojiroHi'tiiaiiv" ronnthai "f MM 
state, winit thaaa eonntwe hriui? to-
aathar nt this fair IH n Ufd'a sya vtaw 
if what Horhla pro<lini*s. Tin- ilali* af 
th" Batr iiu*. JSSX i« Pabruary If te 
17 ImliiHivo. This Is the haftfht "f the 
nnaon <»f wtotar prodnatsWni and m> 
,ihl"M ii p a a ( shiiw, flet'i'i'l a ry II'-w 
| H Is uiitiriiut I nbii afforta uml f>* 
arary effort to nanna tiiin tin* 
blfsjnal haif in tha history of DrUndo, 
Kvory dapartniani [a to h" daralanad 
to tin- fullest extent. A L-r.-nt flehl of 
Mp""ii hoinaa la abandy here Editor* 
ial Orlando Bapottat star . 
Mrs, Jnlla Karne rroat, helored wife 
of C a p t , l . "w i - 1 ' " M i . l a s l- ' l ' . , - ' . i ,,--., .1 
i;,t" i.--t .-ii Ki i-i iv aiorttlnr. Pel*. -..'!• 
llKtS, a i ber borne, Plorlils nviu 
a>venrt street, al Willi o'clock. 
Thourh Mr.. ; , . . . , ;,.,,: ....: 
for a huof t Una i be end poin*-
ly. ihe being up and abooi in within 
a tem hours of tba end, whieh met*i 
peo< el ally a 
ehnlr, surrounded by lored • - \i lintte 
watchful v). - . -•«iil* I era reel j , 
eeaaalIon of thn beaTTt. 
Tin* funeral serrlcos were held at 
three o'clock Sumlav aftern-Hin in the 
(itiilo Hall whi» It was overflowed with 
loving fri'inls. wlm came ta |iuj llioir 
laal i-"-p"i ts t" bha departe<I Rer. Wil-
li:, in W.-.-t.iV"'- was Ban 1st IM I l,y Mal-
• .iHI Ayri's in conducting the simple 
snd beautiful eerr-re of ihe bun b 
During tin* aarrtce In th** Oulld Ball 
Jaaala I.yn.i" Qopklm led th*' 
eboir In MnaThsg Mrs. Prost'n favorite 
iiyiiuis. "Waarar My Ood to rh.-"" aad 
• \hi.i" With Me." Before tbe rloae ef 
YOWELL-DREW CO. 
Orlando's Largest Store "Quali ty Old It' Orlando, Florida 
thi second hymn ttw» i ' i i .-i- pracadad 
tha laekel •twwn the le, foiiownd hf 
t h " i u u n e l i a t " fami ly . 
At tbs aaanatery ihe .-"miuiiim-oi 
was rand by Bar. Wesiovcr, and the 
ImpreealTQ sarrlci waa roncludad kg 
.Mr. A.\"is reading tha hymn "Now tbs 
i.iiL.'i'"i's Taak li 0*ar." 
Th" casket wan covered with a blaa 
I,, i o f rn* ' " - . - "H i b y i h " " l i l t - s i HI . i i . 
V;iii. ssbo bad only reached New York 
after eaveral waaba rlali with hU 
iiaI 'uis Mnny other flnrnl nffatlnga 
avldancad the lore and esteem of many 
falsa, da. 
Li. -.nt at the soivji '- were <*ii|it 
L. i>. Proet, for fiftj .- • n - compan-
i"ii ef thn departed; Mrs i.|;- K. itnr-
k.r. ibater af Mrs Proat, who Btt] 
arrived from Portland, Ore.; Mrs, LU-
.ian I.mas, only daughter, who "iiiiie 
orat with EI• buabaud from ('Ii-nrwa 
tor. naaeMee rims., mentioned ahara 
Mra. Frost tanraa two sons, vpp Andaa 
Proat, Now sTorfc City, and immihl K. 
Proat, S. ha.-, imly. N, Y. ; Mrs. Fai,nle 
M. Ili'liilrlx Of Wichita, Kans,, ninl 
Mm Lilian K. Manning of Madlaon, 
Wlaconain, ulttera. 
ira. Pvont wna a ironan of strong 
. hann-liT, n thi-lesH nml MrnaM work 
er for mniiy public nml , ha tit nhl" 
onoaaa, Bhn wns Largely Instnnnnital 
in esnailiaj -he Oulld Hall for Ht. 
Olond, while Cant Prosi bus baaa iny 
ranfler barn for many yog ra. 
Anions tin* Lnatltntlons thai etand 
.1 iii<aiuiii"til tO Ihi- imii] • w.mian Is 
rh" Oanaral Raapltnl In Winona, Min 
i" tng Im Ild lag of which Mrs 
t?tt.nl t$tg Mftsti years of coaatanl 
lahor ii- pffusldnnt of tbe Wotnniis 
aVuxiiinry, baing ra warded by eeatag 
it ""iii|ii"i"ii and in use. bafora taarBaj 
ti. niiik" bar boaaa la Maw York City, 
Anof ! i " i bOOjOf " ' in f i ' i r i - i ! Dpafl k i l l 
Pram MM ih.- appolnttnanl t" rapra-
aeni th.* Btata "f Mliinaaoti JI- I aiata 
1ST of the Hoard of Lndy Mans i I 
W i t h a gorgeous array of Violets and 
the happy singing of Canaries* 
the n e w displays of cotton fabrics and 
dainty n e w underthtntfa- .sprint.' 
forth to herald the 
1 6 t h A n n u a l 
VIOLET BRAND 
SALE Beautiful 4-Day Event Wed . Feb. 7th to Sat. Feb. 10th. 
W h a t a riot u f c o l o r , w l i p t n v a r i e t y o f w o n d e r f u l f a b r i c * , n n d d a i n t y i i n d t T -
t h i n g l f o r y o n t o s e e — a v e r i t a h h - s p r i i i i ^ t i i t i e a t m o H p l i e r e p e r v a d e e . t h e i t o i f j 
a n d t l i H s o i i g H o f t h e b l r . l t . f o r y o n t o h e a r — t h o n e t t i n g c o u l d n ' t b « m o r e i 
a p p e a l i n g t o e v e r y H e n s e . E v e n t h e b a r g a i n Henne l i n p p f a s l f i l t o b y t h e 
o f f e r i n g of s p e c i a l l y a t t r a c t i v e v a l u e r . T M l iw a y e a r l y i-v.-nt e*VBwTl*f l o o k e d 
f o r w a r d t o a n d o n e o f i n t e r e s t t o e v e r y w o m a n . T h e y o u n g g i r l w h o !o\»-n 
p r e t t y u n d e i t h i n g f . aw w e l l an t h e h o m e m a k e r w h o t a k e n t h i * . o p p o r t u n i t y 
t o o u t f i t h e m e If a n d t h e y o u n g r - t e n * a n d r e p l e n i s h | l t . r h o . i H e h o I d l i n e n H . 
A FEW OF THE LEADING VALUES 
No. 898 .'iii-iii. Longcloth. Holt of 
10 y<in., $2.0(1 
No. 04'.. Min. NaiiiHOok, '2.ric yd. 
Bl in. Pink Checked Dimity, 
y;,- yd. 
88 in. Jap Crept), whit,- and 
colore, fiOc yd. 
Hijin. Pajaiiiat'h.'i k, 81cyd. 
Sterling Sheets: 
72x110 Bha-ati, 11.81 
"L'x'.i'.i S h e e t e . 1 .50 
B l z 8 t l S h e e t - . . l .f .H 
One lot of 72 in. all pure linen 
I >air..'irik i n !t e x c l i l H i x e p a l l . - n i s 
$2 . r>0 y d . 
2 0 x 2 2 N a p k i i i H t o m a t c h , 8 7 . 6 0 d o z . 
7 0 i n . m e r c e r i z e d c o t t o n D n t n a H k , 
7 Cc y d . 
F l c o t , T a t t i n g a n d V a l K d g e i . a n d 
I i i n e r t i o i i H , alwo K i l e t C r o c h e t 
LacHH, n c 
A l n o n p e c i a l j u i c - H o n U n d e r g n r -
i n , - i d s o f M u s l i n f o r w o m e n a n d 
, h i l d i i - i i . 
T i l l KSII \V. I 1,111(1 Alt', 8, 192:1. ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD, FLORIDA 
•BBS).|..|.•!> ri-4-4-4-4' !• I .|"t" 




'Tbe H a r d w a r i Near l l n - llv p o r 
ST. CLOUDLETS 
LOCAL l-KKSONAL SHI I U , I 
•J^+.^.^.^.{.+++.^4.++*4-4-4-4-<-4-+4-*4-+*+4-4--^ 
H. VV. 1'orter, r« i l ratal", Inaurunc*. 
Mrs, Ilnl.Ivvin .tl iMiiill'll. N. V., 
II IQSBI lust w.-i-k of llt'l' t'tillsills 




l ie . , ' 
otter i.i.i iim.. fi 1.-litis wi.it.' 
L. C. KI.I.He, Dentist, Conu Building. 
Appointment.* insile. t i 
Mr. .1. *,V. lie. *-t*«', .if Grsvnsburg, 
I-il . it tt niiesl nt tile lion 1 b l ! 
I r i . l e l . T. <'. Tllille.v. 
M I I RBI It'l' A Mill a, ||. ;, aiallT " I ' 
M l - i: l: I i i , ttieite. itr-lvetl Siitlll' 
iln.v friiiii Doaaia*, VVyonalaa. mnl wil l 
ri' l l l l l l l l llt'le " a,.me tl 
Mr. and i i r . J, a Batdsa of Oraen 
l.itri;. I'ti , nre utlisls III llie l i" i i I 
Mr. 11:1.1 Mrs, i t i . i s i i BUia, on I'i... 
i.iii ill .'line. 
«,*,,r J . I . , vi.„L.1 •••: 1 1 linii 1. I.'.. ' • ! 
at, t ,1, only -'li-ii nol ' ' - Just Hln' new. 
A i.nrn-i. * for quick sals. aYppt] sl 
Meeker's l . i.-"«e. Up 
rSTtUlBBrS fnr l l rrr l i " . , Tn l .k alnl 
4.1 MIM. I I . ( . I1AUT1.KY HAI t l 'WAUi : . 
Mrs. B*t« KiieitU'ii:. asslatsnl post-
iiilslres* nl I'.i. lorv hin L-. t'tt . nt't iteil 
l.ta! Siillllilnv I., vi-i l vv lilt lier sisler. 
Mi - I ( I, I'l't'tir. 
I i r . I.l. I'usliiiniii liriavvolil. Hiinico-
sath innl flstsonstli Hour* (rasa B ks 
11 ; '.' t.. I. l'l.tii,In Avo.. IM'I. 10tb Ji 11. 
Mr t.ntl M i - I. / Mult 
11' 1.' miii ' i i i; lhe SI. ,' l ino! i.-lka 1.. 
rlstl ii.e Tnui|i.'t Osansrllls f a l l .nni 
,'tt mit ni dartni the past week. 
n.^l.tr WIII I I 'H Offlee mnl ltf-i.|. ' i i.e 
arv- In ii.e 1. o. (>. K. lliillillni.- on N, 
T. AT.-i.ne. t f 
M lit! M l - Jul,.' Itella, htiei.l.'f. 
of Tu 111, »i,. ttii, fennel' lesitli'iila of (Ilia 
t i tv. vveii- cue-it |Mal vvts'k nf Mr. 
nn.l Mrs. I.eti Sltninltovv. unit t'iille.1 
Dr. Wm. I I . Iiotlils, i-lij'-li'l:in and 
QaVf. , i.ffl.e rear SI. I "..ml rhiirnni-
<•*•.. Day u,:d night calls promptly at 
lend.',!. l i t ' 
Mr. nml Mrs. W. I f . 1*1)1 h*S nml 
1,ieee. Miss Al l t f BughSB, " I ' llns'lis 
Inira. I'll" Sll" Kllests lit Ille 1 0 of 
Mr. It. I. Kills ill tlielr rmilil iv I te 
near Aabton 
Hr. .1. l i . , 'hiii in, riiyalt'lai, ami Sur 
SBSDI off lu! only, opposite St. r ininl 
Hotel 48-tf 
Hickory King- Seed Corn 
Hastings Prolific Seed Corn 
V* .'*ermelon Seed 
Muskmelon Seed 
Stringless Green Pod Beans 
Red Valentine Beans 
FERTILIZER 
Florida Special Trucker 
Florida Citrus Formula 
r.ll .K KIVR 
Mr. Bi Mull..1.1. flio of Sl. ClOUd'a 
progr*—IT* retail atecaffyman, was a 
viailnr in Tamps Ih'' BSBl week. Ink- j 
IIIK In ihe tils Booth Florida Fnir Bad 
I iitaji.'ti H!:| , 'iil'tllVlll. 
N o w ia (lie time ,. , spray your trees 
with oi lel l lulsi i i i i forlhe-'prinK .'lean-up 
Ymi enn pay .vour Sltile nml ,'oiinly 
taxes nl ll.e offi . i l of Miss la. .MeAl-
llaler, l l l l i street I,el VV tell New Yt.ll. 
1.Ii.l Mnas. nie. 11-tf 
Mrs. <' K. I l u l l e l . l IM 1 III 11. 
. 'm i . started for that? aotn* nt Tnl 
,-,1, 111,1,1.. on Momhi.i nl lei ' spelt.linl 
ti in..ml. wilh In-r IBOt' * , Mr * I ' i 
nie Wm it. 1.1' .'iih tinii I t:.ii ine. 
,\i , | ihe s i . cload Polk* takina in 
111.- full' ;tl TamPS Ihis week welt' 
I I I ' mnl Mia. Wm. I l tnvl iv. K. K. 
Clark, Mr mi.1 Mrs Rob, rl m i l nmi 
'1'. I I . Ilolliil.i.v. 
Miaa Barths Harris sad Kiss Bertha 
N..11 ia w .. vvnh n part o( snt.dst* 
Uml vlsiieti I t , Petersburg nmi tn* 
inI.I | . I I Fall', BoIn| TI1111 -.Inv mill re-
tnrntni Ta**da*t 
Mr ai.,1 Mra 1'. K Willis mnl sis-
ter. \iias Dors Willis, nn.l fiieii.i Mrs. 
ru in sit i i i t i . 1..n.i in Tampa oa 
aiiiiihi.v ami ri'iiirmsl Tnaaday. 
Walla limit' ilii'.v iiiii ' iitli ' il l l i f fnlr 
McGH! & Scott 
nn.l wltnawed Gasparllia and hi* 
Mystic Kreive of 1.1....ii.v l.uccansets 
Bsll up the liiiiah.,1,, l i t . . , ami eaptnrs 
lhe f i l l of r,llll|l;i. 
Mrs. Aii... who recently undwarasat 
nn operation for lhe leiiitiuil ,,| K.|||-
la reported dolus a-lcaajr, atone*, 
.Mrs w I I . Oari vvhti uuilorwi nl 
.': very .hint et ..na Operation nl 1, Inw-
pltnl lu Orlando is reported dotal 
ni. .-l.v 
A Big Saving on 
Your Yeed 
I l i i iv f j u s t l ' ln i - ivevl ;i c a r lo*Tsd Ot e x t r a g o o d 
feed c o r n , oats , s c r a t c h leed a n d 
s w e e t leed . In otdmt t.> make n quick 
t u r m > \ . - r a m i g e t r o o m f o r t i n - s c i o n , 1 c a r 
lna . I w h i c h I l i a v c p u n l ias. - i l t o c o n u . o u t 11 
Uttla lat.-r, I w i l l M i l at ii s m a l l p ro f i t . 
full in ami pOt tny low pr ies . I BHW liav,* 
a lull line of PURINA IBEDS. 
Feed's Grocery 
W H I L E THEY I,AST I am s'lln-r to-rive uwa.v une 
enn .tf .vli.on Kiss Talcum Powder free with every 't.i.00 
i,'iatft 1 v tir.lei', SOBaBBVsSaolBaT Friday. 
Ml'S I'r.llieia vi hu na el i l l i ,'et II I'lll'd 
froin iho i i i ' i i i i t i ' General Hospital sl 
Orlando, ia raftering rj a t-sUpsa 
of the flu. 
s . r i i . . s i„ si Lukes Episcopal 
Chapel 11.'Xi Sun.lny. Feb, l l i h . nl 
10 •'< a. in., sad .-.'mi 1 it ... int..! ni ii M 
B. ill. W . W . a l i . i e r . 
Mia M l | • 
uf How linn . l i 
.lii.i Bi llie hm 
I*. Clark, on p 
Will l-etllJlili Ii. 
I". 11 imi two children 
ten. Ki•.. nrriveti Mini-
if Mr. mnl Mrs .\. 
eiuisyvaiiiii iivenue and 
•te for llie winter sen-
'I'lte talil.tr ttf the Tr i l iii..veil 
[11 slrii vvliei 11 li'e.'ii froin B fine boa 
of tserrti - brooghl in from tin- iteme 
imiileil of l l . W. I'l'lill Ll-I Week. I'lie 
l.elliea w i l e ilflleiiius tlml lllllell Up 
| ' l ei I ' t l i a l . 
Tlie oiei i i u i . t.f iin- s i . Cloud Rial) 
S, hi.nl it,el ;,r The Mia , ,,| l ' , , , | \ 
IV DaViS riieatl.'iy eveliitn.' The.1 a|H ill 
ihe eveniiii.- iii practicing for . cna 
leri unit liaienina to aelectton* ..n ihe 
\ i.-irtiln. 
i'etris atrala vvhiie trathtirn sets tor 
I oltllnsj. I1..M1 (or 1.". Order* tahaa (ot 
• Inv i.l.l 1 hi. k-. nl 30* eileh. or 118.00 
|K 1 huiiilr.il 1. \ Bast, Kiaainiiiits.lt 
l l . l . t l ' i l i l l lL ' Sllll ioil .01 SI. < loilil 
; Itonil 1. J", U p 
'I'lie Ohio AsHoelutiitli wil l inii't nu 
Kelt. I l l h ul - p. ni. iu Uu' upjior roam 
j t.f the ,1 A. l i . hall. Al l Oliltniiis re-
siiliup or visiting In llie . i t y nre Bar-
t d laUj liivlteii ,<• utteu.l. I.. M. Bsajana 
, Se.y. 
Tlie Kl. Flare* Umul vvhl. 1 -l..|.|iiai 
lier.' Sllllilnv. tallr.l tlll'iill'^1' p.ssla tu-
ihiv on their vvnv lit'itte fr.tni lhe I I I I I I 
pit l-'.ilr. m i l ii.e! il 11.1 ii*s- sl Clsr l B 
M.M.re's ieai;ti:r.'inl. after whieli t hey 
*galfl ilelillllleil the people wi l l , a 
concert. 
NATURE TELLS YOU ! 
As Mtiti) A SI. Cli.ud Header Knows 
TW Well 
When the kiilne.l s BIS weak, 
Mature toils yon sbncj 11. 
The urine i- nature's ladax. 
Infrequent ..• too freopiaal psssst* 
oiher disorders siiMssts ktdnay ills, 
Ilonn's Kiilnev Pills nre for ills-
ordered kldneya, 
SI. Cloud ptople lestil'y tn t Ii.'i - I 
worlh. Ask your m-JL-hlitir. j 
.1..i.ii w i l l , . - .retired faraaer, Kaa* 
SitfllllSI'IIS t i le . at a- " , \ | V K l • 111. • .' at 
^' ' 'in ..I order nml I safrursd (rot* 
kidney disorder, I bad lo g*t u,. ns 
ofleil 11^ etet i I,,,,; , , , | , , , s [;,,. Utlney 
seet'elioiis IV'lllell W.'l'e setlltl.V ! ! ! ! • ! 
huineti in paaaage. I becanta aarvnus 
llll.l I' Mi l l al III til,lea | |'e;,i| nl.t.ut 
I...mra Kidney Pills mul procured ' 
a. .nn' ni Marines Drug store, ','liov 
bellied me from the start nml twa 
a n " in.- great relief." 
I 'M..- o... dealers. !>"•>'' sim-
ply nsk tor n kidney remedy—g*l 
l.oiin's KM,ii c i ihe snino ibal 
Mr. Wlil !. 1 tor MUburs Co., ' 
\ l f t - . Iluffiilo, \ . Y. 
baad brou rhl tin Ti Ibun* bas tnede th, 
st. i inn.I uu-1. gardens laaiuais. 
'I'lie Wonhlpflll Muster of SI. 
Clond Lodge No. 221, l*. & A. M. sn-
U'tunii'S Iitni l l i i. FeUOWCSaft Ile^ree 
will likely Lie conferred nt the sagular 
i ting of tin- loilue Kriiluy night, 
Keli. li. All miter* and vtstflng mem 
liers sra urged to l.e present. 
The Wiseonsin Miitii'-aotn A ISO, in I Ion 
wil l hold their regnar monthly n i 
IliK on I't'ln on! v IBth, nl lhe i. o . < i. 
F. Ball ni 2 p. iu. All members should 
Irv tu gel out. Bring yolir friends, llll 
tourists from thest slnles nre e<.r.Uni-
ty Invitetl.- Mrs. la. A. I leull l . Se.y. 
Th,. Interstate A*socation compos-
etl of the followlag slulea: New Y'urk, 
nry lnml alii illeln..aln'illiiel:oiltialii'il)M 
I'enn.. New Jersey, 1 lehtiv n I f un.l 
Mn r.v in nil vviii bold their regular nii'i'l-
init on Tiieatliy. Feb. Kl. ul 2 p. in. at 
i i „ . i. ... o. r. Hull- Krieiiiis ni, ' cor-
dially Invited. An inleri'Htliii: program 
wil l he rendered. I I . Bills, Be. ' 
I'oui' la and Mid-Wi-st Members. 
I',,me io ih, ..i.l 0, A. It. hull t», Feb. 
;_•;!, ni 10:80 a in. wilh ful l Ims-
kets Inr u pi. iiie dinner. Bring no 
.liah,a hm plent] " I the fond taJnga 
, ,. Coffee viiti he fi it iahtii (re* 
Al ler .iiiiii. r ths SSBOcIatlOa will re 
t.nii I., the 11.1,1 Fallows li-. 11 for the 
iiti.aineaa i (ing nn.l prngaa-sa.—A. 
Bhafpi s.a.v. 
Prat uml Mrs I'i.i nk 1'. Klynn. of 
Bridgeport, Oonnectleut, srrla-ed In the 
t i l l this week for n -liorl visit wi lh 
Mr. Klyn'a ol.l l.o.v I, I Inen.l . A. I.. 
Barlow, Btsnag** of the iio'.-i Pana-
syTviiniu. Mr. Klynn is ,i » i.ilinisl of 
nut" nml while hero enlertuii .1 lite 
^lleals ill lhe ll.tlel I'.V tiluvillU soul.' 
,,; :he out-time tavnr'w setectloo*. Mr 
nml Mrs. Klynn were well laapr**BSrl 
u i i i i our lin'.e tit., nml may return 
;,. spend the WlntCI l i " i " B*SI sen-
son. 
D o n ' t Be F o i l e d 
Low Price and High Quality 
Don't Go Together, Stick to 
CALUMET 
The Economy BAKING POWDER 
Never accept "Just as Gc*od" Brands; it 
will only mean disappointments and fail-
ures on bake-day, which are expensive. 
Calumet Is a High Grade Baking 
Powder, Moderate in Price 
When you use it 
you never spoil any 
of the expensive in-
gredients used — 
such as flour, sugar, 
eggs and milk. 
The sale of Calumet 
is 23 -i t imes as much 
as that of any other 
brand. 
Kev. Thus. I I . lireirory of New f o r t 
will ,tr li u, tlie . l.l.l Ki'lloiv l lnll on 
Sunday tunrnlng ut IU: 
"iiie ureal VoUala* The 
Itt'litiii'iis Toleriitioii un.l. 
the (Ireill Vokel'elliivv of 
we.com*. route early. 
Ml Suhjoet 
Kill lier nf 
Iii Spirit, 
J - ' a l l S . " A l l 
•EST er TEST 
Mr. mul Mrs. A. .1. Miller nml Mr. 
nml Mrs, W. S. Woods, of Turku. Mi... 
nn.l Mrs BBtS Snlf in. ot lllsie. Mi. l i , . 
nre -,..ii.)il'i-c 'lie '.•.'.liter nl lhe home 
ol Mrs C a n Will is, vviler.' I hey will 
he uImt lo r.'e.'ll-e ilu'ir frientls .if 
fiiniier year*. 
Mrs. Olira Chase PUKBCS Away 
Mra. t ' lara 11. l ' l . - i - i tssetl nvvnv 
Tnesiliiy i lf lei t. short illness. The fu-
iiein] vvii.a held this nlerneon ut L'::l„ 
o'clock lit the Metlualist ilnireli. Hev. 
Wm, I.illldlss pnslt.r ol' lhe tluu'ell, 
.m.i ihe iiiaaiilaiin ..f th* Ordar Kusiern 
Slur, lmving Cbsrsc .:' the cere nies. 
Burial occurred si Mi. Peso* C*aas> 
le i i Wtth Klai'lateln l l r o t . in eluirge 
of the arraaanasasata, 
Orlando Marble Co. 
Ra Ba .1 n u t Mar. 
Ill N. ... .1,.,. A l . ORLANDO. FLA 
.1. W. Pickens, one m our promtnenl 
ratal] Bawsssa, skas mises -gr**a 
anaa*r* ut Ns liome. lhe kind I lm a 
delights tlie tallies of gntal linusew iv.•,. 
Krlday lie BManfM the Tri luui" one of 
the l.llTK.-st llea.lM of li'tlll.t' Unit we 
luive a,^.|i this winter. I'lie ' 'iielulile 
wns t tisp uml fresh fnun Mr. I-lekens 
lutine Harden at Twel f lh BtfMl mnl 
MllHsili'llilsells iivt'iiue l.t'ttllee like till-
THIRD ENTERTAINMENT 
OF ALKAHEST COURSE 
FRIDAY NIGHT FEB. 9 
THE WORLD'S GREATEST BAKING POWDER 
Hi'Miireii Batertslnsrs wil l i.e with 
„M Krldlly niullt. this BtiBg the lllll'il 
lllltnl'i r of til. All,'l'lea| ,'tiurse yivell 
uniter the BISBSgSHB III "f the Wonum'-
I'tuh. Tii'a,- satatrtshiers roans to us 
hillhly lis oimni'litleil ns mUSiclBBS illlil 
» r nre i IIundent Ihm hnllsSIB of Ille 
st'llaetl lit'kels 11 ll.l nil vvilo lilt.'I'll will 
not IM- .tisnppolulftl in the prtiK"ntn 
they prSBSBl Ti tkels ,'tllt . ut Hie llriit.' 
| Stele unit at the ,1 . A. It. Hull . , ,n 
J Krldu.v nlsl.t 
FOR SALE 
Seven room house at 516 
N e w York Ave., also a t w o 
room cottage on same prop-
erty. Fifty foot front, with 
sidewalks all way to busi-
ness part of t o w n . C i t y 
lights and water. Eighteen 
fruit trees on the place, twel-
ve in bearing. Price $2250. 
Address or call Mrs. E. A. 
Thomas, Box 15, St. Cloud, 
Fla., or at residence next 
door to property. 
YOULL BE SATISFIED 
WITH THE 
RESULT 
//*" YOU BUY THE 
. MATERIALS ME*RE 
After you get started at the actual bui ld-
ing operations you will find that many trying 
problems will arise. 
We can help you with many of them. We are 
light here on the UTOUIHI Bud it is a part of our 
stTviie to avoid for you the worries of building. 
W e p r o m i s e y o u s a t i s f a c t i o n b e c a u s e 





Your Drug Store 
SALF. 
Value Price 
Shoe Sh''ni* Outfit 
Clothes Brush 
Dewitt Va'iorizing Balm 
Ballard's Horehound Cough Syrup 
Orange Blossom Talcum 
Kurhain Safety Razors 
Nysis Face Powder 
Peptona 
Woodbtry's Soap • • 
Dowitt's Kidney Pill-. 
Ricker Antiseptics 
R i c k e r A n t i s e | i t i i M 
Nyal Pine Cough Syrup 
Nyal Milk Magnesia, I pint 
Nydento Tooth Paste 
Nux and Iron Tablets 
Seneca Toilet Paper, big roll 
Other Items Not Mentioned on Display 




. 8 5 
. 2 5 
1.00 
1.20 
. 5 0 
. 5 0 
. 2 5 
. 5 0 
.115 





. 2 5 
.24 
. 2 5 
. 1 0 
,09 
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. 7 1 > 
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PA..K SIX ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI-OUD, FLORIDA Till'KMIAY, r'KIIKl AKV It. 192R. 
"There Is No 
Place Like 
Home" 
— ASK MKS. FOSTKlt 
Buy your own home now and begin 
to collect the greatest dividends in your 
investment, in joy, in happiness and in 
sweet content. 
_ ASK MRS FOSTER 
Do not longer delay to become a real 
citizen and builder of St. Cloud—the city 
of pleasant homes in a land of mild winters 
and delightfully pleasant summers. Home 
owners are the only really happy, con-
tented and substantial citizens. 
ASK MKS. FOSTER 
IF YOU DON'T OWN YOUR HOME HERE 
come down to our office and let us show 
you how you can own a home and help iu 
make St. Cloud truly a city of "home 
owners," and join the ever - increasing 
number of satisfied residents of this won-
derful city. Attractive houses like some 
of these on this page can be had at prices 
that would not cover their cost to build 
today. 
ASK MKS. rUSTKR 
Our motto is UA Satisfied Customer 
Makes a Good Citizen." We can please 
you either in a ready-to-occupy home or 
supply your needs in building lots so that 
you may build after your own ideas. BUT 
BE SURE TO BUY A HOME IN ST. CLOUD 
Just ASK MRS. FOSTER 
CITIZENS REALTY COMPANY 
Peckham Building al.-New York Avenue 
Opposite St. Cloud Hotel 
HOUHKS 
House, ii rooms, furnished: 4 lots. *tlOO. 
.1 rooms, lawn, fruit. Make offer. 
Splendid cement block homo. Variety of fruit 
live.-.. Oarage. Modern. If you need a home, 
why not now? 
IU room modern home, splendid furni ture, 
piano; fruit. Close In, 
Buy a lot and build to suit youtveii. 
New bungalow; Una fruit; almost ready to oc-
cupy. Second to none In the c l t j 
Bplendid bui lding lots on New York Avenue. 
Other avenue ;ind boulevard lots on I he lake front. 
Modern bungalow •'> si|ii.-uvs from postollice, 
fui'i'ished; a real home. t i S M . 
Modern s room home imilt of cypress, complete 
In every way; hot and oold water; piano; till fur-
nished, 1 aires, So fruit hna r ing Ir.-es. not a 
mOM ideal plate in Florida. Let us show you. 
Ptiplex apar tment , close in. well furnish,-il. 
Bee this before you buy. 
Uodern bungalow; garage; B tots: line fruit. 
18360. 
Bungalow OB POonayl-. ania Ave. 11760. 
Bungalow, ti rooms and furniture; a l soco t tage . 
furnished; line fruit. An income property al 
sacrifice price. 
Good property in Folsoin addit ion on ;n-count 
of death. Make oiler. 
Bottling an estate; property: must sell. 
Two modern houses; square of g round; clooe 
in. I.et us show ymi. 
House, ba th : i lota; furnished; line old treea, 
Fruit enough to take c a n of overhead. 
The time is ootning when you will want a lake 
shore boulevard lot, A hint to the 1 isi- is 
siilticient. 
Home on Pennsylvania avenue: fruit, (lowers, 
garage, wash house, l leeplng porch; furnished; 
good reason for selling. 
O R A M . K QJBOVK8 
40 acres, Iti acres old hearing trees. Well 
4MI ft. deep. Kngine for irrigation. 
t;o acres. 1(1 acres old grove, also young 
orchard. On hard road. Location ideal. Se -
this before you decide. 
FOR SALK OB TKADK 
Farm, 110 acres near Windham, Vermont, 
for St . Cloud or nearby property. 
"•aW Farm, Hid acre I, near Williston. Oklahoma, 
tor Florida property. 
Farm near Arcadia. Flui ida , for St. Cloud 
or nearby property. 
Farm of 1-20 acres, good timber, L''_. miles 
from railroad, near (iilkeson, Arkansas. Also 
67i4 acres for sa 'e or t rade for St. Clout! ••• 
nearby property. 
liOO acres foil, miles south of St. Cloud for 
|1S.00 per acre. 
Farm in Warren County, I'enn:.ylvania. 80 
met**. For sale or t rade for St. Cloud or nearby 
projierty 
-200 acres near Hig Fall , Wisconsin, to t r ade 
for Florida property. 
120 acres near Versailles, Missouri, for sale 
or trade. 
Ranch in Oregon, near (.rant 's Pass, for 
UIO acres near Leeshurg. Indiana . 
100 acres near Uladuin, will t rade for 
Florida property. 
80 acres near Greenwood, Michigan. 
Excellent strawberry land near St. Cloud. 
Good citrus ground. Price r ight . 
Player piano for sale. 
sale. 
• a i. 
l l l l i t s D W , l-'l i t l t i \ l t \ s. |j*;:i. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA •AGE SF.VKN 
AN OPPORTUNITY FOR A PROFITABLE INVESTMENT 
Not An Experiment, But An Extension Of An Already Productive Development 
Perfection Orange Company OHand" °ra"8e County, Florida 
(Incorporated iiiul.t Slate Lawi ol Fltt.al.) 
O f f e r i n g (Subject to prior sala) $ O U 
O N E O N L Y $ 5 0 0 . 0 0 Bond accompani 
'1 > i l 'AI. I S S I ' K : $1111.000. 
*-l < I I l l i ' V : 'I . .sei l first SasrlgSatS BB oriaii.iul nm t i n v i 
Ins i.twiisile, oriingc groa* iii,.! m i s e r y nlsu cov-
ering ttll ] in ,| .t-.-t v slu. i- niijiiii'i'il, which is intvv t .v'r 
.'nm tn u s , iiiiii al l l uuttiiiiiii i.'H lly c o r s r all prep*, 
l.v ii 'i 
i.iini, i'i 
leeil Ity I I I . 
Hired 111 til.' fill',ri', I ni'lilil IIIK I.II It l ings ninl 
'In'ae I Is n i e iiilfulitlil if tun 11 v i;iin t .in 
'erfeititi,, Orange l**Bin*ayi lue. 
t i l l A ].. n.k.' 
l ln l l lua. l . l ' . i i e l 
I.i II ATI'IN : Nini' miles fitiiii Orlilli.li> 
Branch cat lln- Allnitiie I'...tai Line 
iitllil fr. mi Olinlulii ttt this prupoiiy. 
i I ', I i l l , ; .1, l.,U I tllllt, US3, 
11 ItM A M I M A T U R I T Y : l i v e Years. 
I \ 1.1 ..*. III.)-. I' l l l . .Mil .v is : 1 Ileal' littlttla wi l l no 11.111 fultllit!..' 
until , l. lube, llilli. l'.l'JI. lifter Iitni tluli' I.HII.IS will ba 
.-ii lln I.l.- nt 108 'ni nuy interest puynhlc tliite apoa I C ' ' 
i.v . l i t is ivrtitfii notlcS frosa lit.' lil'irls|ilKur. 
l N T K K K S T C O U P O N ! P A T A B X . l l April 1(11 It and O.-to-
IMT It.tit nl Da, It yi'tll'. 
IU ' M i s A M I . o l ' l ' o N S 1 A Y A H I . F : As lauels iimtiire and 
iiiteri'st fui.]...na lifetime payable, tlit'.v will IM' paid 
ui...ii iiieeittniii.it iii tin- iinnk i.r Oaauaa* aad Trust 
i S o i l I,,, l l n . 
T i i t r i t v i M ! A O R N C T i Iinnk at Orange * Trust Co., 
> nit. ii.lt,. Florida. 
I t l ' i l l S T K A T K l N : It..mis Olilj' l«* regis!, red wi th tlio 
It Hate.'. 
1 H'MIM I V V n . i N : $11,0 1111. 
I 'HlOBl I'nr 1 ne. ni' • I later**) t t II''. fit.in BBtS "f 
delivery ..r iniiiiis I., the purcbasar. 
I I . . lAI.ITY : All l.-u.'l I mutters pel tnll i lng t.t till' .'tiipiirn 
li"it nn.l the vtiiitlilv ttf litis isaii,. have been DSSBad 
up.ni i.v .in.im- Alev.i i i .I .T Aksrataa, Orlando I-*I...-i.lsi, 
Mi .ta Kiiiii .s \ Bleed, Attorneys , Klssttnn Plor lds . 
Bu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J siness 
Tltere I f i|i.t I nl i v t 11 few ] pi* vvlni rSsllsS tile 
in.iniiltti.it' nf iiie eiitiis Industry aad the possibility ol 
pi".III. tiella III Illf 'St l ie lit I'iuri.lll. 
i i W H S e a t i l t i l l i t a l t l l . l t i l t a i e . t , l i i e , , VVlia | . „ i i l ) , , 
IS I' - l l r e w e i a l l h a - l | ll I.l - Bl.. I, a I III ia. ,111,1 nf 
H e I'ei I'i'i't Imi . li JI ni:,- C m i p n n v is located In [lie melal 
. 1 ..It.' i.f the l.eat inn) ISlgSSl f i l m s t i' mni unit i.'s in ths 
.1 arid Oaaas* Ooaatj'i inai ******* crop sl citrus fruit 
i trough! the (rowan Bcarlj $7,'utX),000 or approximately oas-
r ,11 tli e f the tnl. 11 nltltullll pnltl g ia f i e ia ill I lie tut ire SI tile. 
iv.iiii sad. n it. "t.i ss thla, 11 Is IUU* vraadsr timi t'lis in 
tin-try ia rssjardad sa oaa ..t taa Bsiianaal aad naosl sui.-
-t.tiititii iniaiiieaa inter****, both (rasa tla* ataadpntai nr la-
v . - in . cut , sniei.i nmi t .p. ' iui i iu proflta, 
T h s I'.'i f.'t t ittn »,IIIIII.'.' .'..itipimv ** plan is illffer.-nt -
dis t inct ly tllfl'i'ii'iil litiin nut nllter ileveliipnu'iit in Fltir-
lita nr eNeiv I t i ie Thi* ptia.il.lv is because ll ie thellullt Bad 
llinllvt. hark .if tin tetania,. |a tit Iilliitl llllll tli'Vcln,, lhe 
Ba*, elty .iT S i l l e r f i ' l i l . titan ilevelnp I .it) J.line nil tl p ' " 
i i i i . i lv . . i.nsis e l t r a s areata*, vineysrdB, i saas is l frui. mcitm 
a,nl vva,f! til'le grow lug uml iln II general nursery liusi'naa 
Properties 
'I'lie l \ i fia in.n I irnliU". .'..lill'I'IIV'. III''., have 2.IMMI 
Of tlie Ittlllllttisl Ity evpt'l la nf lite l**al t t t i l l s Inllil iti the 
s t , i t e nf t'i,nniii, imit'iM-iiiieiit appraisa ls placs tin' ut iuu 
;,, It t.f the p in ls ' l ty ttt |33ft\GOO.OO ill its ,11't'aelit s ta le . 
i\ iteit developed this propcrti vviii ba** a valaatloB ..i 
, a.'aai to li.tss, pes sera ar ores $1.000.1.00, the Par-
let Iitni Nilt ' . ' ty iiii \ i' ..v.i- III.IKS, tnitliteit (r.S's Willi n 
r "•XII.IHSI, nmi 'Si n t 'erfe,t imi Oranf* Trees 
ii .ni l icnilhg. 
Till' Ciiinpmiy itvviis tm., .atntte'.s nil lit t imes, rlg'nls 
innl |iriviieaea for tite production and asls nf th* New Per-
ii.iinii asadsBSB Oraaaa Iraa it ssalrala llaaarlss tiif ante 
ol -N.'v Perfsctton I n l -
•lhe anportor sasrll ..r ths Ni:\v I ' v u v i v r m v sirjm 
I I SS o l i A M i i : is imitial is l Ly tit.ise wlm luive l l n e - l t 
BBtad il ns lit'llli* the itnlv a |]*ja*. iiriiiiL'e Ill tin* State nt 
la, ait.I will fititl ii rt'iuly market ill n price fnr in 
•SCOBS nf thnt obtainable fnr other rartattas TS iron taa 
\ . tv I'ei le. linn Sei'.llt'aa OraaaSB nml tlllll'k.'l 1,1.-111 miller 
ill•• '..Sew I'erlts't s lleaa . l i m i n e ltrmi.1." the fl-owei 
inlial aet l l le Ills U n a trtiln llll' r t ' l fet l lnl l OTSB*** COCO 
| a ,i i . lln . 
'I'lll' snle nf JniMSI t r . . . ...1..1.1 . . i i i pi. B ill.* st.,.,k-
iinitier.. tnfl' .'t«i pet ".ni uu tha iii11iv capi ta l i sa t ion . 
Stability of Nurseiy Industry 
Tin' impel turn e sf '!"' iniiaery, plnnt nml st'tsl in-
tin at rv nf vvhlili wi* will lie ii snlislnntlill part, na well ns 
iia Mini,uni. coaaparaa hararabl* witii, if lad****) it doe* 
n e , BBS|SISS. Unit nf lhe must liuptti'liiitt lutlusl ll.*H of tlie 
Wnrlil. sin ii ns li ie raiatSB nf l ive BtOCkl .if .'..linn nml 
wi..ii: nil prodnclna; salnlni "f coat, asld sad all*/er; 
i.iitiiu fn, i ui Ini: In.n iiiiti stt el ; ft.iiairiiftlnir saatoaaehllea; 
It.iil.lliiK rai lroad* antl steiiinalilp l i n e s ; nml tunny small.'i 
lml is,tuill.v luilairtnnt. Inilnsl i les trSasllrad fnr the pi'.-
'.a I imt. nualelimine nml ' i i uf till- iH'ttple at ii"' 
wnrlil. Wlthniit tlie 1'ff.irts s a d net'ltinpllshineiits nf the 
i iur-f riinitn, Ih.v very flrat essenl lala of l i fe would I"' 
lil . 'rnlly cut off. 
Never a Crop Failure in the Industry 
It Is ii Itriilfleiiiit fuel that n e m p f i i l l ine In llie cit-
rus lii.ln--, i y hns itfver lusn kiitivvii. A i r e fur a i r e nt clt 
i n s IIIIII KTuwIiiK la nne of the must pntf Iiii hit' l ines ..i' 
ncrl.-llllnrill nf hi.rl I. nil n m ! eliilenvit,. Of itilirse. tliere 
'Vill lie fnt y s a r s nml lenu ve ins hM we offset the leiltl 
v.t irs I.y niii- vliieyiirii,,, p m e n i l fruil, inel.tn nml vi'uelul.l.' 
. . . . tv.i i i: ilu* l-eif,., ii , , , , O r i n i * ' torapaajt, in. , aarfll do 
bmalnesa ' " f r y mnnlli In ih, . ye:,i 
Home Site< 
'I'lll': PEllV'ECTIOB O R A N O I I 'uMl-ANY. l - . c . will 
build nml i l f l f l" | . H.n Ittf. ::., , r I'ilver P o i n t I'iiis tie 
V.'lo|illU'lll "lulls lit! the l.'l.vliiu , ,u| ,,f oaa ni' the aUMl pel 
re , , it,.if coarse* in ihe e s t l r e Btata of r tortds ; ths build 
ini; nf s ui Hie itnii'laiinust winter liunies In he r..,,...I . 
public l.llll.l lllH-t nml pillks. llffiirillnn | | „ . real,lent lhe 
pli'llsllres. eiillliitl I- an.l . a nil e l l lenees of lhe inii i lnii elty 
nf ,'ill.I.V . 
Fishing 
. llll' iivvll lukes nvel 
fully sliteketl wi th fish 
uvMii-is nml Stockholders. 
five miles of hike fruut nnw 
will he the in.'i'fti fnr niir lot 
Beach 
I IVt'l' flVf mil 
iii ii.e Bista nf 
sinrlisic the enllri 
•a nf Ink.' frttnl Willi lhe i i ius l lake lien, li 
Ktuiiin. win afford unsurpassed taathiua 
yenr. 
OM ISOO.IHJ «% l-'IKSI' MOKT<;A,.K GOLD IIOMI 
With 
,,NK aWAaTal COMMON s i , M I . PAR t l l . l i : llim.oo 
PBIfB s.. nn mi 
, 0 0 0 First Mortgage d(/i Gold Bonds. 
cd by one ibare par value $ 1 0 0 . 0 0 of the c o m p a n y ! common stock 
Prospective Profits 
Tba nasi thsl im • .n-|t..r-n,ion has secured two thoua. 
nmi nt res of the nilmit l.-.l Itfsl l i l i u s lnml fn the Stule uf 
i imi.in. i.ii-i.ici in Oraaa* Cotutr, oa wblch to locsts 
Ita elty of Silver l'i.;ni. mill i l fvch.p l is srovoa, aaaurea the 
•iitieaa of I In- e n i e i p r i s e . T h i s tract of land is protected 
i.y n numbsr of lakes , imiKin^ it un Ideal location fur 
the . tabliahmeal nf oraae* |ra****i rln*yards, am] melon 
field*. 
li Is iii" Intention of tt.e Ottlosra end Directors of 
the corporation to Sforsl tha praposltlon on n production 
hnsls. uml will s l i i v e to inuke e v e i y n e i e of lnml prodUC* 
nil tlie fruit, melon*, sad roa*t*bles, tl.ni li ia humanly 
, . :., ;,...;,,• ;;,,• laud j.*. . . . I...»-. Tiii* m.i only insure* 
the ii'-it]eiils uf Si lver I'tiint l l ie i f nmple supply, yet nt 
lit* BBSS* l i m e furnishes B CfSISlStlt *trca,n of ablpuioata 
to Nuilhei' i i nml la.talein ui.irkti a. 
t h s Orlando Apt-pka l ias of the At lant ic Coasl I! ."* 
Itiiilroutl pusses through the arotaartjr, nml a railway ata 
tion l ias lns',1 srraiiiiftl fur, thua assuring tpiii k trans-
ports t ion for bolt, frulta mul iSatatablea. Orlando, only a 
l ew miles sassy , with food ronds. known the wnrlil over, 
f a m i s h SB a prof l t sb ls mnl liroiul local market. 
'I'lie la*iuvv tuhitluted s lnti-ment of Prospectlr* l*i of Its 
spenks fur Itself : 
1 ive mttSB nf I.nke Front, aiilulivlile . Into XO Hume S i t e s : 
130 Roans s i ts* .-it .-".nil SB** $ rt2.M0.00 
12*1 lit sitea m $1,0.10 cue l i - 12.1,0004*0 
L'III. . ' i iy l.uts ut 11500 e n i h HHI.IHJO.OO 
l.llllll l i tres of f n . v . a untl vl l ievuii lJ . after 
.". r a n - tld .-ell for . . i.i^o.<s 
.irrin.l Total $1.|I'.7,.-.IHIIIII 
IH'.M Pnispi'i l ive liii'iuiie F r o m I'r .xl i i i . ion : 
WO Boxsa Orsnsjss . I 1,000.00 
SO ler. Pi .'•" - Un I 0,000.00 
100 teres .: 1 ara Bl 
V J per car 20,000.00 
in V.. . " ill . .ns B, .on 
iii.'.uo ! i o r s n a * T r e s s at wholi 
f .;,..«! 20,000.00 
riaapilllllS Total Keienue S ItMHM 
I'AlM'iises I'.ir I ' .TI .MI: 
.h.ii im.' iao acre* laad 1 4,000.00 
I 'eitl l lzer l.u.Ml.lMI 
Labor - 8,000.00 
Oral "tiiiits ii.TTniNi 
s e ia i i i iu trass a-Ki.oo 
llllll,I.al Ire,-a , 0,000.00 
llll.'teat nil It I- 3,000.00 
Perfection Orsng* i n . - Nuraary- 10,00a sl 
-.11 . ems ea.-ii B.noonn 
l - r o s p e . l i i c Net I 'rofl ls l»::i 1»,8S3.IHI 
$ .Vl.lilHI.IHI 
I9'.'l I-r..s|H»rUve lurnine From l>rotliirliun: 
lui.; ;•„,,,.. Orsaae* _— $ fcaaajQ 
•wee, Patasass II.IKMI.IS, 
Orapss — 2.000.00 
Qrsps Cuttlaas fl.ooo.oo 
Meh.ns 'J-5.000.00 
i'erfei linn net ' s i.t l.e a..1.1. l.YlKSI ,t t $'J.,HI llll.lMai.iKl 
rrnapfi-t lve To ia l ReveniM* $ 7l,:i(M».IHJ 
K x p n i s e s l o r I ' er iwl : 
fTISBISSa BBO a i r e s lnml , $ 11,000.00 
:,,,;;:...!' ti.ooo.oo 
Llllstr .S.IHSI.IN, 
Inters*) sa Batata a.two.oo 
rer f . s iiu,, .iraiiKe Tree* (Nuracry) 13,000 nt 
IB . f i l l s .__ _ _ • 0,790.00 
l - r o s p w l l . e Net Profit I M I „ . 4:i.9:ilMI0 
$ 74..".O0.O0 
19J.1 l 'rns | ier l lvr Income F r o m I'roi lurtlon: 
:....ii Rosas fruil 5 6.000,00 
Svvtel I' . , i . l ines l.l.lKHI.OO 
Melnii- . 20,000.00 
l ira DBS mul .'uiiiiiL-s 10,000.00 
Perfection Oranae Ire (Nursery) 30,000 to IM* 
sold nl 12.00 e i . i i 40.000 ml 
l-rosiM-rtivr Total Iti-i.-iiite f •1,000.00 
I • .peu-cs F o r l'eri.Ml: 
l'l.'urine; '.'t«l ueres lnml f (1,000.00 
I't'll i l l / . . , ' , 10,000.00 
Label .. 12,000.00 
It est on llinula 3,000.00 
re l fe i l l i tn Oriihee lleea iN'tllaeiv- LtMiOO at 
40 een i s each 8,000.00 
l 'ri>s| iwtive Nrt I'rofl ls 19*3 Sj.400.00 
$ 1,1,000.00 
l!r*(S I'm-pet l i ve li i..- F r o m Proi lurt ton: 
li ' iai l l oxes f r u i t . $ 8.000.00 
Sweet I'ttlntn... - 31,000.00 
Mt'luns 20.000.00 
d r a p e s s a d c u t t i n g * 12.00o.1a) 
Perfect ion O s s a a * Trees (Nui sery 1 2.-..000 to b e 
SOU at $2.00 RO.Oiaiia, 
I ' ro -p t f t l ve Total R e i e m i c $11)1,000.00 
Fvpi'i iaes F o r P e r i o d : 
Glearlna 3<"i serss laad $ 7.300.00 
Fer l l l i z er lO.onnoo 
I.nltor ll.OOiniii 
Intereal oo Bonds 3,fKK».l)11 
I ' . i f e . 11,m ,111.111..' T - (Nursery) 80,000 at 
I I ft'iils 8,750.00 
I'rosiM-rtl.c Net I 'rof l ls 1926 57,150.00 
$101,000.00 
I M I I t , .ape , l i ve Income F r o m I'i ...In. 4 i .u i : 
S.IMM, It.txes Fruit — $ 111,000.00 
Sweet 1'ulult.llB i i .ooo.m 
Mel..IIS 20,000.00 
Orapea ami Outtlaaa ia000.00 
r e r f . s tlun Oranae Trass (Nursery ) 110,0,*) to be 
a.thi at $2.11.1 60.000.00 
Pro- l i er t ivc Tota l R e v e n u e $111,000.00 
K \ | , r „ s e s For 1'eri.ul: 
I leiirlnit 4l«i acres lnml $ 10.000 .a, 
i ' . ' i i i l izer 13.(K*0.IS1 
I.i ' — - - 10,000.00 
l l l leieat , m lltiiuls 8,800.00 
perfection Oraoas Tr*** (Nurasry) ito.ooo at 
I nla 0,000.10 
l - n . s p e i t i v e Net Profll lK'7 65,100.00 
$110,000.00 
CAI'I I Al 1/ \ I I O N 
i m m o n S t o c k $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 . P a r V a l u e $ ! 0 0 . 0 0 . 
Stock lully paid and non-asscssablr. 
E N T I R E capital stock subscribed for and lully paid. 
$5 00.CO Denomination. 
to each purchaser. Price $ 5 0 0 . 
A.NAI.VTH'AI, 
l lontls Pr.tspee l i ve 
.Net Profit* 
ltiL'.'l $ 10,183 no 
l i r j l a ti.".".uu 
10BS 12,400.00 
1096 37.1-10. uu 
1H27 90,400.00 
Cullal . le 
$ .1.1,011.1 no 





li.i, tun uu 
I338.78a.00 $ ,ni,(HK).,S) $178,73.10.1 
Prn*p*ctlTS Total DiTldnuls to BtoeklloWsrs ln 5 
ysarsi $1T8,TIMV or n s per east. 
1-i'iispet'tive Valuat ion A 1100.00 Share of Stock end 
, , f -. v e - i f a • < l IMII, • 1. 
I'l'ttapeeliv t' l'r.tt'it s liuHOil on I*i'ni]iif t inn i.nlv. 
PrOfttS liuni linn,e s i l e s untl city lots net f l furad In-
Cludlua l l iese ur the Imv vnliiul inna placed Will hrini; 
lhe total r inspet ' l ive Net I-rofit... as f o l l o w s : 
123 B o m s sites ul lOOO.OO eueh $ (12.1.MI.00 
120 HotUS Si les al $1.0011.Ml eueh 12.1,0,-0,00 
L'lHl , ' i ly hits at 1000.00 eaell 100,000.00 
l'rii-pi'i i i i e Prof i t s mi Prodact lon . . 178,735,00 
T o t a l $l«, i ,253.00 
You Double Your Income With Safety 
A — T h e Corjit ira timi h a s no other bonds or BMt*laaaai 
o u t s t a n d i n g . 
B — Y o u r fmiils- are a first secur i ty lien on all our prop-
erty ami other usseta. raprsssa t iaa over four tlnass ti". 
ainutint of this isaue. 
C—Tbe eatliiinle.l net profits nre over five t imes l l ie 0 
per t-i-nt Later, sl on th* boads. 
It l l.e 1 1, vuliiu t.r the fiunmun stt.ek is ..ver ItOO.OO 
iter sit.ite. 'riie i. liinnte.i net ssrntnBs appUcsh l s to 
(uinnuiii Btock .l ial.urafiuents nre uinple t.i pu.t from 
I iii in, per ..nt snnusl aiTldeada 
E—The common stock dlrldeads will bs daclarsd by the 
slut kin,I,If i s ul' tin- t'ttrptii'iiliiiii ut stui i t imes ami iu 
s i l . l i ::l ni ls na they tlffnl at] v isu l.le. 
TlliS laillil isalie ia |a a | ll i it'll fur Hm e. i.-.l! Olid 
rapid development t.f this the Imst c i t n i s land in the 
e n t i l e s t a t e nf l i"ii.iu locatad in the vi'iv heart t'l' thf 
oraaa* belt. 
Management 
hjaaaaemenl Is always lhe ntoal Important factor ne-
i i 'ssury tu the sin teas ul' iinv boslneaa eiuleuvitr. in th i s 
l iai'ticular, ' l i ie Perfect ion Orana* Comiiaoy is nutsi for 
tnnat* in the se lec t ios uf its Offlcera ami Director*, li 
BBd every nne ul' win.in are pfuvtit BUCCSSBSB in their 
part icular line <.f emieavor. 
T h e followinir It'll.',- from Hu- tluvernur of l l ie S lute 
nt Iiitlianu. Sililreaae,! in Wli.tin It Slay . ' i ineorn, r e l u l n e 
in tite character, eaaeral Intagrltj sad laaslaass ability 
of the I'll': iilt'llt. 
S ta le t.f Ind iana 
F A r X l T I V F , D K P A R T M K N T 
Indianapol i s 
September twenty s ix th 
W.irren T. MeC'ray Ninteen t w e n t y - t w o 
Uovernur 
TO WHOM l'l' MAY OOttGaCRNi 
I liAV-e iM'i'ii well ai'i|uuinieil with Mr. Ki'mik A. N u i " 
of Ki.aaiiiiuii'e. iinriil.'i. fur u 111111.tM>t of yeurs. nmi up to 
tin- t ime nf his l eav ing Iiiiliuua fur his new 1 in 
1-i.iritla, .Mr. Nave w a s BBS "f the must nmhit inus nml 
t'liuritetii' men Uml it hus ever lavn my pleasure to know. 
l i e developed nml o i s i a l e i i une uf lhe lure,.-at f u n n s 
in Inilliina mul lias hul few super iors ns a f a n n e r l i e vv.ta 
also a breeder snd eThlMttat >'»f choice Hereford ca t t l e , 
ami won many l iui lupionsl i lp ribbons in ,h l e s d l n a Sta l l ' 
l a i r s frniii New Yurk to the Missui i i i Itiver. Ho w a s a l s o 
nn imiaii'ter of cuttle , nnd bis lui] -"-tnt nnis vvt-re niuniii; 
tbe best thut were ever b n uglit tu this c o n t i n e n t 
H e is a man of tnmsiiul v is inns . highest Integrity ami 
lils moral l i iarae ier is witbuut rearaach, I be l l e s* be 
is wnr iny of the i s f ldaaas of the i pie where be re-
s i i ies ami you nre fnrtunatc In h a v i n g sin h a ei i ize. i tu 
lielp i levfln| i v..ur . "iiiitt.v. 
H e has raised n l i igbelass fami ly . Ilia oldeil aoa Is 
a grnilttate uf Sl . John's Mil itary Acadetay, a graduate uf 
W'iai "iiaiu I'uiv tu- i iy . snd -'"-';:n nf the great war, 
aitii Usual i- bolduiB a responsible pusitiuu witb iim i n n -
dai*d o i l Citinpnny in Booth A m e r i i a . H i s aacotid --.in is 
a a r a d a a t * nf s t . . inha's i i i l l t ary Acaa*f8B*f, n studcal of 
liai-l mnnlli Ci'llegt'. New l l n v t n untl a young man '•:' BtroaB 
I hni.'ieter ami luiaiaea.; abil i ty. I l l s third son is a slu.lent 
in li.'lan.l Slanfnr. l I'uiv ei si ly. He h a s t w o younger sons 
wl tb liiin nl present . I l l s w i f e i s a chr i s t ian luily and a 
wtiiunii of tlie higbest type. 
I feel s u r e any business entrus ted to Mr. Nave w i > | 
l iave Itia careful a t t ent ion . 
Very truly yours , 
W A l t l l K N T. M c C R A T . 
Officers and Directors 
F. A. N A V E 
Pres ident and O c a V l l Mannger 
nr.F. T. I.. (OMI' .U. 0 . V. NAVK. 
i l ia- rr i ' s idenl . Sfcrutary. 
II. N. M A K I N S O N , T r e a s u r e r 
W. NAVE), I t ta / i l . Smith America, Manager At lant ic Be-
1 r.v .'..uipun.v (Siibsitl iury of the Btaad* ni i . i i Co.). 
. l a X A N l . K i t A K K U M A N , Attorney , Orlando. Kla. 
nu i ' . T I.. I ' l iMUlt , County Judge , K t n l m m e * , i'ia 
N. M A K I N S O N . H a r d w a r e l ieuler , Kissiniims*, I i a . 
\'. Nave. Si'-Ti'tilry of the Company, Kissi inmee. Fin. 
u. A I ' I . T M A N . iteai Bs ta t s OpsrstoT, Kiss immee, Fin. 
.1 S i 'F la l l . All it l l ley, Klsai inmee. i i a . 









Hank of Orange A Trust Company, Orloodo, i i a . 
Any nf the Officer* nf the Ctinipnny. or 
II. .'. U A H . " . . K. . Iiinntl.t. Fluriilil. 
MltS M P. FOSTFIt . SI Cload, l i t 
. . ll. BLsTRCH, I t cb.iiil. l i e 
II. .1. I H l . l . F l t l t A M . r SI l l I Fla. 
W. II: M A K I N S O N . Klasli e. Fla. 
AU Statements Herein 
Contained are Prospective 
Estimates. 
WE INVITE PERSONAL INSPECTION 
r.\tiE KH.iir ST. CI.OUD TRIBIJNE, ST, CLOUD. FLORIDA 
I I M I M I V . | | f.m \H\ s I . I M . 
m i - i n n i n < O . M \ I ,N V M I - l»s< M M A I o i M Y 
Fatr Ilia* IVr l . id Ki.illim *>i*|.l**n.l..-r M I 
I I I K F R \ 1 M 4 \ T I O \ F l M l 
Hi l l l l | 4 l . l l l ' > l ' l l l . ' ' ' l ' * 
,,,ih I I C • ' i " ; Hi' H i , - I . ' l l ' I , , • ,.._-_• . . | , | ; t h e I 
" " ' - ' ' "• - ' " • • ' ' •' , " 1 " l m - ^ • i " - , ' ' 1 ' " ' ' I" ; , , , . -
:m Ill . i v - " " ' » - i - i " ' ' " ' " ' ' . , , , 
t l . " r« I I I] I • her 1.:... * -
»« t * -' 7 , , i. I - I ' . I m i t e r th . •• 
111.' Clerk .!' th I ' ' 
PlTsM l l 
' 
1 
I I ; K M - i -MOB, Comptroller 
i i \ i • ( \ i . r i M I 
) i , poal tor i i:- ' " . - Kpril i-t I023 . 
indIng Warranto, April lot, UMB 
* I lKi.*i.1 
1 r« 
N.i DgflOlt, April I"!. IN3 
m*mAgt* fur sis. ><t>«|l,a: 
>'rom T u Collector. T i n t 
P i l Collector, Tai . -s mnl Lteoaeee, 
l Bassptrolter Kcab'll|»liui.* 
C**npt roller, Ll io aaaa 
ClaTS B*llC 
L I I W I U . H H I , Cattle Hip 
H ink Laan 










i.i-l'.ir*.,-!,,,.,,!, for BU y o n t l i i : 
ir.tTi i" 
||*J *O0 
I nf i'b-rk ..f Circuit Court I I C u n t v Auditor ••<* 
r n rk t" County tiiafinloeionera 9 f l i .Of 
Par .n.iii IHKI nstesut i.r r.iiiuiii-isi..in-r-* :;.>• _•> 
l e d g e <>f Co an t« ( 'nun I SO. on 
County rri'sr-.-iithii*, At i n J 19B.BH 
A t inr in -v for C i v » 'ouiinteelonere MO thi 
Baperrleor "f Id'k-t**'ration BT4JM 
Ja i lor Tft.00 
Repatre t" County Biilldlnaa Co«i i Kouae 
Furni ture and '"ivtnr, •-. Courl R o w IS 
Kxi'i IIM.S of BultdlltCa 
JanItora anil Other Attoadaata MOM 
Lift . ) fuel and water . M 11 
nc* IS.73 
Inclil.-n. i l l l - . j • 
WiM'.l l . l i 00* Xi 
, Care of i ' i . imly l*oor; 
•oa apern I i Poor l a m iin.) Farm I.B4S.M 
Altewancea unite tn l*aupera eatnlda ..r Poor Efoaaa and 
Paid 0j W a r r a n t ! I J W i M 
(•.,*»,. *•> -•- t* inentt r M •* [>ffleer». Juror* and Wim. - • * . * - . M l 13 
i *,. ity i n . . n o t - i•.*.-> ..i Ofxteora, Jarora i n d vYltunnoie 161.1.1 
•stetti.Mi.Tv in I Pr int ing l*eneral s ta l l . , I H T v. b lauk i , ot« 1TI..7U 
Becord Booka IJM7 "'i 
A-Jrerttatng Ki-t|inr.-il I.y Law I I IMI pttlil for l.v C n i i l y . . 108-46 
Commission* I*Htil I.. Officer*. ; Tax Aaeeaanr l.lsi',..: 
Tux Collector Si lTl- t t 
Clark Circuit C.iiirl. l-ecordlng nnd a-eiieni! c u r t work W.00 
Bxpeaoei f lUoction 2W.S0 
Countv [tenon•trntloo Agent 1,14.1.42 
Ctri-iilt C u r t I.Il.ru r.v lBO.Otl 
• • • Mrs l» I in.wi i 16.0(1 
I'll vim -nt ,.ti M.icli'ii,* 
O n h.i1; ,.;t\ in.-nt .>ii rant, Clumber "f I'mnmer.,- lrv.00 
[teflrll 
Wnrrnut i Outatandlnt, atepteinbor BQtk, IW3. 
Dvpoi • N.|,i,.ml"-' BOtk, tsasal 
r t i n i * M > l O K F K I T I Kt: 
ttepoall B \pr i l lat, 103S 
OntfUidlng tt'nrrnnt*, April ut . IMI 
Wet BHiiii,,.- AprU i ' I t n 
Ytrcr-fpta f„r Mil Mi inl l , - ; 
Fr" in : T I I Coltector, T n . . -
Comptroller, Rattempttooa 
Comptroller Taxm ind l.loonatn 
Mi' riff. r i n M 
Funk. laUOTOOt 
M a k l i i f I t i i . in.'.-
|)l-hara*>menla for S U Mwnili-
C i l of Crimlnnl rronroinn.ii 
-h f r i f t an,I Dtpvtio* mat bl - .1 criiniiiiil c*aae* $ 
Cterk c i rcui t Coort pool bl 1 In rrlntlnnJ nnnti 
I'l'iinty Juiln-e. cool tiiliaj in t r im laal ruaei 
.Justice .1! tin* IVii 'V, fur- lulls in ' r im ina I caaea 
* "unty ProootntaH*uf Attornoy, Mnrtct loa feea 
*TlUuaW Keea 
Court rt tonoffnphor tn Inoolvoney caaoo 
Other rsponooai ot r i i m l n n l Pronecattnai 
WbOTmttu C'lllllliMsliao oil Fill.--., BtC., ,-.,ll.-.-t."1 
mrodlu PrtnoMft 
Pay a !i.r,.r*i In 1 rim Ilia I Caa. 1 C u n t y anil J unties* 
Ponee Court • 
Salary i.f .TUIIKI* of .Iiupuilt* Court 
salarv of Promotion officera 
Not i aOOlgaUted 
ttOt 1 •.'-Hi.Tlilt.'.l 
Not I '.--*ijll if . 1 , 
^.•! i.^fi.ir naptembor Mth HH 
Warrants liutHtiiiiiliu*? Se|iteiul>a*r ;n-li ]',>__' 
I 1,0,11 • 
TM M 
..a 1 ,saa -. 
13 1" 
as.'.,7 
aa isas 1: 
t t no ,0 
i . u m n 
I3J - ' 
11.00 
4-'-J UD 









Df?poiit.»r.v I t . i ir .ncc S f p t i m b e r .">0th. .... 
R O A D r i N U 
Pepoait.iry Bnlnaeo, April U t . M M 
ding W i T r a u t i , April I at. laVJ 
I M i '"f i , i t . Apri l l i t timtf 
K-.- , , , . . f0p Sla M»nll>-
r r o m : T ; . i CoUaWtor, Tmree 
CumptrMl;,-r. Reatemptloni . . . ' . ' . . , . ' . 
CouiptroiltT. Llcenaoa and T U I M 
Com p t r o i t e r , Ante LlcenoM 
Clnrk Clt j v .',. her 
Hunk Loan 
-4 \; 
.1 I - . . M M 
*.-; i - i . v 
• .'.• 
I .- : * 
I 0 1 IHI 
I iHl lsU 
Miikins IlaJanre 
Ai*bar»f*ni-Mit>. for sin Mamilin; 
. nod .-.. i*.-i rlatfsM : 
s. i i .r i , - . t it,,mi .s.i,..Tii.t**ti.ii*nta nn.l Oreraoen | 
i 'jiii.l to County I'umiuiMKioixer* f..r Bond Inapertlon . 
Conotrurtloi] .nni kfaii naneo nf Bondi and Bi 
• M itortai 7 
' i ' 1 ' Stock, root, friri* an.l f c f . l in -
r.ii.i-i for r*roo Lobor, other than cuardn. . 
Pny oi i-. iMi.' i Unnrd j 
Pnodlni and curi- «»f CMTtete on RoMta lareragf* 




LTTI I T 
TeSol.CT 
IJ1 01 j 
Kot (a. si«nate*J 
Ctymenta nn A. mt of ttmtbotso conVteta ifaaeil '. 
hud to In. CU*M 
Win. .-i],ii,ei)iia . . , . » . 
I tn ron i op B"n.i N-», M 
Bol DrmlapMtoi 
Kf t Bali n, atepoMadMt Wth, Us-_*2 
IWnrrnnta OuUtentfltTsf, s-*f»t**miipr IBth, L IU 
l>»?pwaiittjry Balance. •BflaMbkoj -"Wth. I M 
NPEC1AI , R O A D r i ' X I . 
g t e p o i i t o r y BoUnon, Apri l Int. lu-r.' 
CntbUndloK W t r t o n * ' , SStt\ int. HBI 
Net Balance. Apri l lat, HKI* 
Rerelpta for S I * M . n l h - : 
afrom: Tax Coltector, T a i e a 
1 ompt roller, lt<*<leuiptioiia 
Comptroller, Ltenaano nnd Taxea 
Bali,*, Intofoot \ ' 
Woking II,, i,, i,,,. 
I l i a . h i i r - . e t i , . 1,1. r. .r h l a M i a U i s : 
/n.-f.lenlala 
Jnol-rlnl , . . ' . ' . ' ." . . ' . ' . ' . . . ' . ' 
county Borreyof 
Int on T i n , - nTarranta .....'......'.'.','.'.... 
r.iv"ii,t,t of Time ftarranta , , . . , 
At t ' .n , . y - r » M Ra I n | Warrnnta 
For tmno i n d Burreyor 
MokiiiiT Dofleli 
"Wnrriiiii*. t>nteten*1tetf, Beplamliii iotk Mnf* ' * ' * •»•* . . * ' / . * . * ." 
XlepciKlt'T) Bu I.i net*, .Si-pti-ii,ll.-r u i , 1 •,_._. 
WMliAi . 11 i tr . ir iTv r i M i ) 
T>epnMlt.,ry BntarOOe, Apri l 17»t. Ul-*-' 
«ut*taii<tinif Wetrotte, April u t , tin'., 
Jtet Bala life, Apr i l Is), l:r,".' 
aVwelpta tow Six Hoothe: 
jTrom T a r Cnll.M-|.»r, TnCOfl 
Comptrolter, Rodanaptlona 
Bank Tranafer ,' * ' ' 
Z>UbnraeineDta for H U Montfaa: 
f 'ounty Cannlntf A j f i i t 
T r a d e A c c e p t a n c e Hand . , 
UlHS't 11,11,. • >M 
Fet Balance, "teptfuilaer TOtb, 11*28 
.Warranta Outatatittlng, Hepteiuber 80th. XOZt ....'.'..,','.'. 
Soponl ' iTy Balannf*.-. H-pli'tnber .Wth, IOK 
1,M3 **•> 
.-.,.->SS i s 
BUI 17 
1 ."1 
. ais.wi - • 
1..-,7ttl7 
7.' l a 
* aa 
a 
t . a B l « , 
I I 7 S 7 
l - . u a . 
a , tat 
. . 1 'jaa.0,1 
1 taa at 
j ', TSI 7a 
I J S S J I 
1 Msass 
... .1 a .., as 
. . . . N nu t ' 
1 3.M3.B3 
l a ' . a . aa 
l 2 1 . l H . a l 
37.DI0.fle 









a 11". .17 
2.-0.00 
* M.1.37 
. . I. . • . . . . . • .V 1*1 Ul 
i t . . i . t . . ' I 'arraula. A i n l l l a c I t a 
- • 1 ' 
N 
Ki 1 Bal 11 Vi,. it I M IIUJ 
Blaalatla . . . . -UN slaalSai 
I'laiiu TBS C ' . l ee l . r . I . ' t i , 
t i.titiu ro l l * , , li.al.'ltllltl.ile. 
C lit t a t 1 tt l le Dip 
11 1 k I 1 . 1 . I . T 
I I a 
at i ia 
rat; u . 
I .' : I • 
M a k i a * Bal. 
l l l a l . t i r . r i u r i i l a ( t t r s i . V , „ „ H , . : 
8 I, a 11 
$ a.l ' i l ll I'. 
Malarial 
M l t . f f l l . t l ! 
I'.I.V l l l t ' l l t 
an ss 
i . ' . ia 
i i 7 . - a . i l 
s.. | Rati .• s. | ,t ,uii i„. r auih. nr.-.' 
Warrants i iutstaiultag, s * i i t *a ib * r autit 
Hftpoattorr Hitti St'iiteiulier SOth, t!.'-".' 
rata n BB 
I , . ; - . I i . i r y II1 I.II,..'. Apr i l 1*1, 11'-'-' 
. i i i lst. i i i i l i i i - V\ .trrtiitla. , l | t r l l 1st. 
I I -art. s s 
I I . Ill 
a I . a , , - , . 
I i..-ai.i.s 
Niuie 
V..-I I'l.tliiiH' M u l l lat. 
Ban*lela It.r * i \ l l t .ntl iH: 
Kl ' i l f 1 t'tur. T a s . . . I 
ll.-.lc 111 |.ti,inn I.V >* 
! Business Getters 
IITTLE ADS THAT PAY BIG i 
KOU s.vi.r. *;iii|H'fniii uiui p n n f • 
by t l u ' h*H. P ick Mii ' in voi i fNcl f . I 'or . 
Jertej tsM Wh. but 
K o l t S A l . K S i v t n i .n' tn hni ine i>n 
IVii ia.- .>iv:inln i i \ o i i m \ lwtwe*?a M i l l ;n>«l 
i.-it'i ttteet Pr l r t * IfOOaOO t.. C IDBB e«-
tatft, t ' u i t A . K . M i « ; n i ut K t O t t l A 
-s.nft H a r d W a U t R a f t , l l 1 , f 
trailer 
ntnkina Bnlnnco 
MnkBffOOMOnta fur S U **l..nlli*.: 
feronl i'i.i i: v,- am i 
Trnoefrr to K O T O R I M K I M I . I lAuihurii .v C pi roller). 
Net Balnnre, itepl bor Mitt MM ••• 





* ;iui M 
I ... Ml IHI 
Kit Iii nee September SO, lit.'-' 
s l ' l l l M . M A S A M I I .K l lM.K H I N T . S O . 1. I I O M . H M " 
rruotooa Balance, October U t . BfJl 
hiti-rcHt l'nc and L'npnM, Ootobor lei 
\ . 1 i:..:.iii.. th I 'bor i - t , M M 
Kr.-.- ipi- fof 1 . w i n - Mont lm: 
F r o m : T a * ColteetOf, *Ta-iee 
Complri.l ler, I tclcinptlono 
Cumpt roller. Ita iir.. a.l Tn \ 
Comptroller, T.-leuraph T u x 





Making Kol Balance 
Ill*at>iir-*>iiii*nl- for T«iel%e Maantha: 
Commlontel PBM t" TtSsSMt » ItSJI 
Intereal l-al.l mi Hi .n.U 2.40B.OQ 
Bondi iiu.l IntcrcHt T,4U.*t8 
. . * aVlasMB 
V.tVUI IL' 
» i ; . s i n 1; 
BnUtWO S.'|.te|iili.-r Mth, aaW 
*VVA I \ l . KO t n \ M » B R 11 
- Bnlnnce, October ut . 1BB1 
1: tereol l*«o mnl Cupnld, October 1-
I.I-. NO. ', HO NO t'\ M l 
io.ni :i 
I ; ,-!-. M 
. * PM\ Tt 
\ 
| * O H S A I . I * St-M'M vi'.-il* . . I . l l l . n ' s r . a l 
H tvagoa . im i luiriM'ss, S M M rabavd la 
K l u r l d a , A|i|»i.\ Wtt. A i l m u s . H<>\ 08, 
st i I - M H I . F i n . H - U 
K n i t S A I . K s i \ room k i t a R mbs M a c k 
from U k f f r o u t : i<-i I T U l l W l moose is 
• i l '1- .r . 'nt! ; CiirBPr RMal: MtSMS, A p 
p|* M r s M M i K i i t / i i ' . l o t I m l In un 
nvi ' ini i* . M -'"P 
K<»|{ S A I . K S m a l l c o t t n f N t w « imSMS 
w i i h f i v e ItitN n m l tttt B e n I n o t 
Oloaa l»> li-: n l sinTii i '1' 1'Hltl. I n i | i l i i « 
o f A . \ V . I * u t l i n i | i , t ' u i iu . , I I V I * . : in.i 7 i l i 
K f f M t l!0tf 
I K V o l K W K l . K Is o i l ! »>f i .M.ii i i iHUliin 
Of y u u mtm\ p mmt QM** asU aai ' I r l p 
P r n l h e r , Umx Bl'S, Mf Otot ld . l T - t f 
y*Wl S A I . K O n e g r o v e boi-sji*. l innu'H-*, 
1 i inu . * l u u - r o w , i | i , i , „ i , . y erggmt 
plow, i buggy Baartj test, the aa«?a 
niny Iw set-ii ut' itr N i t r c o u j a c , F l a . 
W . K. K l ; i n U , ll> t f 
K U K S A l . K M i o ' B U r h M i i i o r t i i HflHM 
u m l ii i i i l i ' i**. ii N o . . in r k p r a l i a l l haaai 
a r c I n y 1 " i M U . I in R n a . - . ' m i n i o n , w i l l 
aa Koial M ' I V ii 'Ms.'ii i i i .* JI m k . ' t i m 
, , n , i - r u n in- si-oil n i a tk *b lgaa a t a 
mt.< | H ' | V M * . ' I I M h u m l m l i s i s s l . 
Booth i' i* 
FOB S A I . K Baauttful gitirnila, thr.*** 
o r f o u r lofeasj p len ty of f r u i t l u l>*»ur-
l i i ^ . I H K ' I I . V I ' l i l t i v i i l t i i . A u i i loi i l npwt 
f u r SSS o r t w o I m n u a l o w s . M o n t l*« 
-n*eii te be ! ipi . i ' i ' . i ; i ! i - i i .1, O. V i e i ' l t i n d 
W U n m s i n i iv i ' inu* . I S t k BX l U - 7 t p 
A U T O 0 * 4 1 T O T U A I > K f o r H t . 
Cloud Property, A.-*L M n ro j te i I I 
W A N T B D * A plouo. on ionli.1 ; If you 
llllVt' | | KIH.nl i l i s l l ' t l l l l l ' l l t IHlt III ll!***, 
liiiuiH M i t * FoHtor. '2l-tt 
A l l . AttOVN.. M E T H A N I C » ni i -
work. Auto repair, rtko*fh i irpeatee, 
M..r..ll. ;ui . M i n i tools ur H U M ' l i - w i y 
H a v e 1 t..ii l r u i k innl t.»>ts C ; m ra I 
p a i r Jiimust ; t , i \ i t i i n i : BaataoRstbta i i " - -
J l I, or, S W I ' . t i i i . r K'.th an . l P t M 
i.l i I i i n k A. H I M I O V . l i p 
I K rOC W A V T yuur ttuil raaof tbSTS-
.'iii*il, In injc It to J. K. Peat, linrlH-r, 
! : i . v i * i i t l i s t r . f t , l r t» t \v i in N o w Y o r k 
nml P r i m H M * , l i l - t f 
Sei . , , . . u i o OetODOI U t . 10^1 
KiM-i-lpt* for T n H t f Mi.ntha.: 
F r o m : Tax Colleetor, Tnano 
I':i\ CoUoctor, Tns.ee ami I ina-r*-e**t 
Btnkl Hank ReeolTor, I ilvl.l.'tut 
Ma k i n s B a l a n c e 
|ii-laiif»**in**nli fur Ti*i*l*.r Mnntha: 
H..H.N Hii.l Interoot Pal.l I14.4MB4T 
l i . t i i .u Bet It red nnd lnt.*r.-*.t Pa i.l V J U T I to 
P o t i t i c a l \ M I I . M I I H . * i n . * i i l 
Wi* are aotaoitoad ta aaaowca -i 
W . K I I I I M V I I - 11 . a n . l i ' l a t r t'.u BtPOtWr 
,,l tho l i l y . . . I ' .u . i l an. l s| reel COBSV 
,iii*.>i.uii'i o l Hu- i I t ) .'t SI i l . ' i n l . s u ' . 
feet i " tbs win et ths rotaei al he 




1 M3 7". 
Trnatcc* BJaklBCO, n*Tpt*RB*Mt BBtk, HBJ 
s . ' M I A L R O A l l A M I B R I I M . r : S O . 8. B O N O H M ) 
Trnatfpn Bklaom, October tut. 11TJ1 
Intercut I»ue and l u p a i i l OntoboC let . I*--"-! 
Net Balnnre Ortober lat . M B 
R«*«***lpl" for Twelve Mentha: 
* 
ir.lBB.41 
| 1 0 (4CBB 
$ i.-Tt t r 
Haae 
I U M 17 
F r m n : Tax Collector. Taxea 
Comptrol ler Kclciui ' t i - . i . * 
Msklng* Balance 
Piahufarm?*! ' ' fer Tarel-ie Monlha: 
l i i t tT t - t i ' .-ut".ni pal.l 
H In M a t u r i n g 
Commlnolon Pa id 
Bonding Trunteea 
$ 4 , 4 0 . - -
. . t , PT.B7 
$ | I 'M - l 
. *J .000.00 
10,04 
MM 
Trunti-ea Balani't*. Soptcnil-t-r :uitli U H 
ASM'.T*. A M > I I \ I U I I T i r -
• l l i l f B a O SOth, |**St 
Ha la m < Cneb in Ikepoaltf.rlea . . . 
CtK-oUoetOd Taxea. Current V .ar 
Bund Trvetoea balance 
*. ' l r . l t iH 
N«ne 
i . JaaJl 
..r4o.HBi.rr 
im i ....,-. i sludaTe'i < "im rr fteeooln Conn 
t , i i , , i . i . , ' i i , ih.- mntter .-f the t-:--i H 
nf Amanda Culllao**, detiRieod Tbe M a i 
af Klorlda i" Aioiu UI IKK. A.l.lreNH. l t» l . 
, i I H I ill.- i i t i i ' - . H .nr> \|,i-*..n Add rem 
Kanane Clip, Kaaa . Throe Cnlldroa o 
Mra Hope Csewlo; sfrnee Engtlab, siddreoa 
" I tli s , r . . , . | r . iut . in. l ) | , | . . l . tat.T l . .« 
i d d r o u m K Brondwnj AlHnon 
. . i f . . ; itnhert b o w l * U l i: Broodirn-
AUtann, o l i l o , Ida Btoroi ttfatreei l*n 
kni.wn- R i m Ites-., AdjaOQi R o h e r t i 
i >lti.i: tirai',- SSmtf, Akron. Okte 
i mOOO Van H o m , r.-ui.trrieil. i i "» 
I P . nl I- k d d r * M U K i . -
t Mi i.t; Mlu nu* 1" liner, .addreaa, M M I M H I r: M* 
Ohio; l>eri i I'nir.-r. A*ldreoa Motbourne 
Ohio; Paul Pager, Addreoo k W bo erne 
Ohio; Wre t Ch riot Ian CbnreB, Addreaa 
Canton, Obto, AH ol » i th** H e l m nl 
the Rotnte ••) kauadn Cnllteon Preoaond, 
and Al l Person* iBtOffOOted in Ot*' fOllOO 
tng iteorrlbod Real KBtate. nitn.it.-<i in 
Oacoola c. ' i intT, y i ' . r l . U . to wit : 
J.,.t V - ta.' l l I T..WTI*Ul|. -'-.. 
R a a f f M Baata " i the Bawlaoln Uand tot 
i iiv***ai i r i 'Maaaar r i a l <>t the aald 
Section t4, f i led 111 tlie ottlOO "f th*- Cl.*rk 
in m i f i r th-* c i i n i y .»r Oataal I i a d 
af Klori. la 
\ ...i ar.- r i f n l i r notified that VI r..-r r 
IM. f.-ntl.irf a i K \ " ui..r ..f I h** K>i. >f 
A in a in U Cn lit-"ui I>ec**oeed, Ita a t hla da* 
File*] • petition ID i n - i iv J a d go i 
l ' .nirt. i hKOOlg i ""iiiil \ I- I 'Tl't < prayl ni: 
fnr nn ordoe, •ntbor la lng him t<> take 
poaooooJaa ol tba naid it--.i Batata and 
- • in- ai i •nolle off pr i vat a1 aale. and 
>"ii n n iierri>> oiiiMiands-,! to aaowof In 
the ;ii...vf entit led eaaao al thi* office .-t 
tin* iiiiila>ratariie,l J iidire nt Kiaaalmtnee. |*1or 
Ida, on tin- l i ront j fo iut * . stay s l K.-t.ru 
ary . A !» M B , 
\V 1 f n raa in y na me a a J <t d ge nf the 
a-bove C o a i i and rhe « • . I .af the an id 
Court at Klaslui tnrc Oacooln Connty, Kl.ir 
Ida. mi ihia the 'J4lh day î f January , A. 
WOOD. WOOD I \ \ o o l » : Iff fOD nrr* 
1o..ktiiR 'or a una rutiliH-il full atra*.il 
..I aaaa. Rood either iplU or Ln Hocta, 
. a l l C i u r i i i l c 11. K. PettlngaaT, vvtiosw* 
« i viiiM u i". ted on Dataware ate> 
niu' betweea sih nmi Btfe •tteet A p.v> 
tnl mn l t l i i i i h.i tu P i» Bos '-IT will 
n .i. li Iinu tv\ lea ii ,! i i 7 t f 
l.tavbllltle. 
iiita I In tataadlag (or > urreni Kx 
Tim.* Warrnnta Oi i tatandlng 
I n i t f t a i i d l u g 
• I t . a o a j i j 
. . ;»".;:.ooo.oo 
n-.« ran *!.t 
!». U S , 
(Sea l | 
• 1 SS 
T . 1. C l l M K I t . 
Aa Jinlaje nf Al»..-re i'.....i 
Volne of Coanty »"*riiper!T 
Conrt R O O M and Ja i l 
s. hool Ilnuaea 
i'...,r I I . •; and l-'arin 
Road Mii'-lilnery and Taaasi 
f 100.000.00 
. 11MI rjoo .»• 
10.000 '"' 
1,000 OQ 
•r, l t l)i IBnMaaJ*. 
N O T I I t . F O R K I W I l l l s i l l V K O R 
i i , tha Coart nf Coent* Judge, state of 
F lor ida . Oacenla t',,,n,t> n 1 r- th.' F,a-
Utc i.f l i i r . ,ni I I . M.i - 1' 
Not lea U Hereby Olven to all whnm It 
may o n - e n i . that on the ttrd day ot 
March. A D tSM, I "hall apply to tho 
Honorable T, I- comer, Jadga of aald 
Coart , n** Jndga <>f Probate, for • ttom 
dlaebnrgo aa Admlnlntrator of the -atate 
of H i ram I I . lUaon i that nt 
the xamr* time I wi l l pfoeenl tny f inal 
Hceniinta a a adniiniHtr:i t 'T of an Id eatatO 
mid aak for iii'-ir approval 
Dated .liiiiuarv 29nd, A. D 
F. I . I S U A M. D O L D B K , 
iT sf Adii i l i i l - trat.-r . 
Rart/entoenth Judiciiil circuit ..f F U r -
Idn. Cir. ult Ci.urt nl Oecaola ' " . i n t y . — 
Ir.-tif P.ni-...ii. Cni ipial i ia . i t , vn. A. A. 
I t . til*., MI Roapoadont. 
it ipponrtng by affidavit appended to 
thb* bill "f eotnpulnt In tbe above atyl-
i.(i aanoa thai i ba Boopondonl. A, \ Bop* 
taaa, La i rvatdea. <>f tin- Bute of oh iu 
nnd la OTOf tin* aj/i* of '.'1 veari th.-re-
foro It Is ordered thnt ttu- Bold A. A* 
R.dlenn t'i- antl he ta hereby ri , I I to 
nppoai to t h - t.iii t.f m m pint nt .>n f l lo 
h'-r«-iii. on or bofora tb.- iota lay of Keb-
rnrjry I B B ; adaterwtea tho illogntlong of 
n l d bill "f eomptalnl win be tahna aa 
feanou by aaid Reopondont 
I t la further ordered tlmt thla orda-r 
bo ).ul-1 h >i v.,.,.fc: f,,r f.,.ir e,»n-
•ocatlTa areoha in th.. St. Clond Tr ibnaa , 
a weekly Dowapapor publUh»-d In Oa-
eoola eonnty, r'lorida. 
Hone nnd orden-d In Klaslinn,..- Flor 
M a , thla January loth. W M . 
(Ct. Ct. Keall J . I- OVKH 
Clerh circuit Court. Oeceola C o a n t j , F l a . 
Pledger & Davte. 
sj ' - ikimr* for . "i .[ilaiimnt. ^ 
Jan. U | . I. | 
M i l M K T O < R K I l l K O K s 
l i Court of the County Judifo, Oaeeola 
C ' i in ty , State nf Florida, In r< Batata 
of Fannie M. Furitaaon. I etaed l " 
all Crodltorn, Lofateoo, Dloti ibotooi and 
all Pfraoiia hni ln« Clnltna, or O.-inanda 
nii-Hin-tt aald F.ntnte: Y„u, *,,,,) , , , ( , ,,f 
you, are hereby nntif'.ed ami n*')iiired to 
preaent any rlalrna ond itemnmN which 
ymi nr elthi-r nf you niny hit v.- niral.tKt 
the eatate of Famiia* |f , rnrgmnon aa 
cenaed, Jnte of St. Cloud, Oacoola County, 
F lor ida, to the nadomrianod B ieca to i of 
aald eatate. wi thin two yeare from the 
dale beri-..f. 
Dated Janunrv 4, A. I» 102n 
N O A H W. r U B O A B O X , 
20 St. Kl Cloud. Kla 
Seventeenth Jndlctal Clr f F lor ida . 
i ir*-iiic Conn of Oawoola County, in Chan 
.-ery 0 I. Stlllinati c.ii!i|il:iniint. va. Idn 
I I . s i i i i inan. Boapondont m i l f a t l ' l 
vn ret- ortl i-r of Publication. 
it appeal ing by aff ldavl i kppeaaad tn 
tb" Hill "f CoMptelal In ilo' hboTO atyled 
.•.ni*'- n i l - the raaaaadent, Ida n sti l l 
inn" i - over th»* n*t>- "f tu..-ntv ..ii.- r o a n ) 
that hOf laet k imwn pool offlflo addreaa 
la Mount W r n o n , Mlaaouri, and lli< i.- i-
n.. poroon la ' in- Btata "f f t o i i d a tb,- aer 
rice of tt •Obpaaoaa hi Chancery BBO0 wbniii 
v*-.nud bind tin* raaaoadonl, 
I t u TsWreforo tfrdcred, Thnt the re 
IPOBdont, Ida 11 Sttlltnan l>>' and H|.|»*TI r 
bofora the f a d g o e l thla Conti on Mondnv 
htareh th.* r t th , A. D, laTt, t-, aaawar the 
Bin af C o a p l a l a l in t h - gbava atyieii 
• M a n , 
I t ia Far ther Ordered That i h u order 
nf puhtl .aHi . i l bo |.iihllabeal Tor four 14) 
e-onaoetttlTO weoki tr, the st Cload T r l 
luin.*. a woo U p opwapiiper paMaagbad I" 
i loeeo ln *'onnlv. F l o t i M 
pun.- and Ordered In Klaal loo, Fl.-r 
Ida, on HUM. the Hih day of I'.-l.riiiirv, A 
1» 1MB, 
(Beal) I L, O T R R H T B B s t T . 
Clerk c i rcui t Conrt, Oocoola County, K ' i . 
r i , F i n , F I : SV O A V i a , 
Bollcltorn for Cornplalntni 
Feh i M,-h I 
BBBEKAHS INHTALLBD 
NSW o r r t c i M MAN, I»TII 
T i n * B e b e k a h a ba ld tbe t r haBUl la t laa i 
i i f BaTfteera a l g gpeptf*. Baveetlodj he ld 
. In nu n ry IB tb , Hu* f . . ! lo \v i tm o f f i c e r ! 
bt- i i ig i i i s in i ic . i b j s i s t e r H e p prea , 
Nviiia- P e e r , o l O r W o d O i mul h e r t e a m : 
N.ilila* ( I r . ' in i l , I ' . ' rn 11 JI n l it) ; V i c e 
< i r n I I . I . M r i In - D a a a l e i F i n . Baa7, 
Myr th . - P. t . ' iHun ; T r u n s . i l n r n S I I I I H | 
O b a p i a l O , A M I U I K I I I - M u n i s ; I t . S. l u 
\ . ' ; . . lu l l . i K i v n i ' h ; U s . tn V O H 
latla BeUea i K- B, v. i; >fi / 
H m l t l i ; U >. l u V. l i . , Mnrnl i T r . u n n -
brri inaiiii* i i i inni, ,riiii*i Meyers; Ovl 
Ontalde Quart, Jennio Orr. 
AH th. iiii-.'iIIIKS arelotereetlag, and 
a l l l i ro' lu* . - m i d Hint nr KclaukitliM in Hi.-
c i t y w i l l f i n d a w a r m wH< uim* nt thi* 
h r t g a on l ln* MSMtt find f u i i r l h Mam 
(llU'H, 
M a i i i A T I O B F C B T A X l'» » '• 
Notion i* l l 'T t l tv l l lv.-n. That I ' C 
Beartoa iind I faad I Rich p a r r i u w a n af 
Sn tut Cloud c i ty T n a Certif icate No 
l.MI. da te I i h - S,*v...ith .lav ,if Vn 
| B •* I ! ' r.MT. Im- n i ! ...Id .a-rl i l l 
"' f "Tf i. .-. nn,| BOO unt l . ' 
' Ina (teed to laan** In ai -ordai ie* . 
w i ih law s.,i.i rort l f leatr ombracog tha 
foilowinir dooerlbed property, l i t oa tod lo 
Ooaoola County Klor ld i t.. n i t : i.,.t I M ) 
h o ' i i u f.inr. Kl..« k laonj Throe Hundred 
Five Ih . . M i d land laa-lti** na<i-l*,-.l hi 
the date of laauanre of anld eortifteate in 
the i n m* »r .tiaiM-aa \ | . . r r l i . . t i I'nleae an Id 
certlfi .-ate ihal l !•• rodOOBod a. .or.Hi.at to 
law. t a i .(•-.',i w m Lane thereoa "ii t ha 
24th dny .-r Krbrnary , A D. M*. 
(Ct. c t S.-nii j i , O V B R B T B R B T , 
Clerk Clrc.i it C Osceola County. Kla 
J a n . ' . . FOB. T2 
N O T I C K T O t Kl I.l i o n s 
In Court »f the County . h i d r e Oaaoota 
Coaatv , stat-* of piorida in re Batata uf 
Bete l i . M.-rri l i , Dereanod To All Credit 
ore, I^eiraleea. OiRtrihilli*ea nnd all Peg 
anna ha* O IK * 'I.i i in-a ,,r I •.•uiHinla agalmat 
•.ii.t • a f a t a : 
Vou and each of yoa are hereby nutirt 
ed amI roqnlrod to proaaal any . lahua and 
demunda which v.oi nr , - i th.r ,.f v na > 
h ive airaln-at tlir tOtttm -f I M a O. Merr i l l 
d ood, Ind- r f Ht, c i , . n i Oaeeola C 
ly . F lor ida , Wit bin two y.-nra f rom the 
data ha*r*H»f. 
Ktetad J a n u a r y 14, A |> tSM 
1 - ' . :t IV M A K V M M K I t R I I . L 
Baaoatrli. 
N O T I C K T O C R R O I T O H H 
In Court of thi* County Judge Oa 'I i 
com. tv . Btata of Flortdo in ra v.^nu-
H n.ik-'i Iteeoanod To i l l 
c rcd i t - r - i . LeantaaOi D la t i ibuteoi nn.l ail 
peraiuia hnvhia CUloia . , r Demanda 
•iKaiiiHt a.ild Batata: 
too, I I IMI .-n'-ii ,,r vi. I I . i r a harebf noil 
fled nnd re.|nln*d to praaaal any clalma 
n od .I-nia niln which voi*. ,,r .-Ith r 
may Baaa acalnoi tho rotate of •• n 
liak.-r d ' . a - . ' . i late of Oar , Count* , 
F lor ida, to Iho nnderilgnr-d Idn i ln la t ra ta t 
of -..,1.1 ant ate, wi th in t«'., yenra from the 
data biTi-of 
Ou l ld Jan | B A I i |fpa 
e r i L M A M C A R W I t s S . 
Feb. l M.-li • Admla la t ra ta r 
A P P M f ' A T I O N I OM T A X DBKt> 
Not I.',. I a H-ri'liv Clvf i i . that T P 
Jnekaon, purchaapr of T u Cert i f icate [fn 
l.f.*:i. i lni. i l tin. -trd tiny of June, A. •> 
IttlK hna filed naid i-ertlfl.-iC* I" ' " y , , f 
flee, nml i t , - i,,,.,!.' application f..r taa 
deed to Inane In «ecu riliinca* w i th l l * 
Said certificate emornrea tb.* folloo/lng de 
•"rn..-.i property, aituaied in Oaeeola Conn 
ty. Flor ida, to w i t : 
l."t I. l l lock 1, I'atrl-'k'M Addit ion to 
Klaalaimoa city. 
The mi lit land belna naarancd nt tha 
dot. ,,t inaiinnce of naid cert l f lcata Iii tli<-
i ,,f i W W o t eon, CnU-an naid eer 
f If I.-ate ahall he i-dio-med n c n r d i i a f t«> 
law tnx deed wi l l I inna* thereon on the 
• '.rd l i i r ef March. A. D. 11/2.1 
(C | Ct . fteall t. t. O V K P . S T I t K H T . 
I'l.-ra viircnit Court, ' • tceola Count f . Fin 
Fob t Meb. I K H 
POR RENT Ltchl hoti* 
.ipaitiui-tits, i i i i i i iiiiti board; elatHHe 
lia-Jits; tu i th nn f i r s t nn. l *-••..>int f l . m r a 
Bed p a r r * i B i ; p a r t e r i M l u u n -
t l ry | i r i \ i l i 'K i ' * i . I t n t i - i raaRfMMMa, Oaa* 
M a I P ' i i s . - . | t . . \ l i s . s t n . m . l , K i n . , 
- " i n . ' t I t i ' l mi . I 11 i l l sf n - t f 
P O B S A l . K \\MSm Mmtt% ...f, U * N 
:in.l m n t l r i ' s s . S I U I I I K w- i t fun . A s k M r i 
roater, Peck ban BuUtUoB, oppoeiba 
st Clood Hotel. ^1 
P L A Y E R K I A N t l f u r Mala, A - k M r -
PvAstae. i'ei kiiaiu DUfav* acraaa fmiu 
st Pood l lotet • 
Store Weed, any HIIC, f.t'A) ft* at ran. 
fl C. (hitinw. cin.DH 47 fur BjBBal de-
livery, t l 
THAT BSAUTlPrL luinualiiw nti 
i n m . . i \e i iua- . betereegi tOtb u m l l i t h 
- t t . - . t - M . > i - t t i i t * | i i , K - f h o l l o w -auh 
i - id i - i r in i i n u b r i r t atawee, A H BtadefB 
ini | . r . .v i *ui . : I ! H . f |pg roeea l l a d I m t h 
r i e e r a Raaaaaeal w i t h V n U p a r rarat fab 
l.iM.k i i . i v i r PrtoB p\SMMJ0k\ V . C l y d e 
B d a r a r d a . -it tf 
POR S A I . K >JpBi mii i . . t..(i b-Bgajp, 
luirni'Mx, b o l v\iia;..n, lu i . k B B , c a r 
tonle, f i . i i »• |»uui| i . l i n t P o i n t 
K l i i t t l r i . r i l l n m l Baal f . m u p e t e 101 
M i Hi i. k e n . C.-.M M U M . A v r J l l t f 
K I . I M I K I d I . I I c . r t i r l l i i i l . l l n g on 
I V n t i s y l v u i i i n I I M ' U I H * M . - I . T I I i t n | U o r i ' 
i i i . - n ' - R n q u t r e " i • W I ' i M i l 
P O R S A I . I : \ ou i iu h.ir->i'. tmmgj tna 
luirti*'***. Q M B P i f u ik i ' t i a l w e e Raan> 
mi f . . r w l l i n i : . I l l lu-Mlt l i . C a l l W i n . F u -
ll rita i i i A « h ' o . . : i j i , . 
w w i K l i — ' W o m a n I n i lu l i - .u- . - . i , . . , i i-
irn. " i n • <>r I w e BaBFl • . , . ; . moth P, O. 
B o x K7. _'l i f 
1 'ov iT ty te not n c r i m e but n i a i i r 
pSSgSt ' >''•> It o - HIH'h. 
A w o n ! i n i in - arlee i-* l a f f l c l e B f , 
| ,r . .vi<lisl it IN imi u t t c r . i l I.y n foot . 
T h e I k 'h f . - r i l n - t r i . ' L r e M <lo n o t 
i lHiiinjft ' t h r w a l l or hfteeft I I l iunl inui l 
out [ik.- th.» hi ' i ivy oBea 
A P P l . l l AT O . N F O R T •* \ I I R K I i 
Notice ii i i r . . - i ,v Ulvoa, that F. hf 
Bona, iuu- i..iaer »t T a i Cert i f icate No 
BU iteted the .Ird dnv of June. A. I>. 
HUM. ,i,,d of T a i C r l l f b ute No Ift-J. 
dated tb" 7tb day of June A. P W20, boa 
rib-d naid . i rtifi.-iite tn my » n " •• aud 
hna made «,.i.ii. .[ ,„o fur t a i di-.-d to laaue 
In i i c c r d a i . , ,- «*|fn law Hnhl ce>rtiflcnt<* 
embracea the foi inwtne daaorlbad proa 
erty, nlt-i..:. I !:-. OtK«On County, Kior lda, 
in a i l 
l."t '.' embraased in T a a Cor Uf lento No 
M4 of nrd I I I I I I * . HUH; l,uta 71 and 74 em 
bra red In T a i Certlf lcata Nn. I M , of 7th 
.1 I'i'o both nf i a l d lo i " Urn.U* accord 
Inir In the *-U'tnlmile Land nml 1 I I M - H ! ma*nt 
C |Miiiy'a Hiil.divi*"h>n 'if nil e icopl f h-
N ' j of NVV.-4 'if K**etton IH hi TowBOhtp 
-'11 South, Itantfr 'II Knu I Tin- said tend 
ieoaad " i f h " data of laaaaaca of 
mi id cert i f icate l" Ibo namo of .1 i> Bag 
llnh nud J. 1' Woodboch. I 'nlrea naid tof 
i lf loata nbaii !'»• r.ii.-.-iiii-.i according tn 
Inw t a * deed wi l l tnaue thereon on tho 
17th day of pehrni i ry , A P IBM, 
, , ' , r t Baal) .1 I . O V B R B T R B B T 
Clerk C l rcu l l Conrt, Oeceola < sunt] F l l 
Hv B. tt. B U L L O C K , P i . i"J r.t 
A I M ' I l< A T I O N F O R T \ \ I I I- I l i 
Nntlee tn l l . T . by lUv.' i i , itiiO C C New 
toa iMirci,,iaiT of Tna Cortlflcota Bo, 
:u;v dated tin- t a d day of .inm- i D 
111111 nud T a * Certif icate Nn . 7 . dated 
tbe 71b 4a> 0 l .Inn.-. A l> to il t i , - , f||..rt 
mild c i l i fhat i -a In my of fire, nud haa 
made appl trat tea for taa ileeda to taoeo 
iii aeearaanco wi th law Hultl cerUfleateo 
i-mhni.i- tho fol lowing di-ncrlbed propoetp 
nhiiatt'd i i , Oeceola nty F lorh ln , to 
wl l : 
j I,ot I M . ,'inhr I hi T a t Cert i f icate 
N" 115, antl I,of IM i-uibriii'i'd In T a a 
Cortlf lcato Nn ara mi id Lota being m 
Hem I II oh- I,.,,1-1 A. Inveotn ' Coin pun V a 
Mnhdivlnloii of nil Section 4, Townabtp IM 
Houth. Banpa ni r^iat. 
Tha Bald lnml br ing aaaeaaed nt Ihe date 
of laaua ncta ,f „,,-<- eortlflcntea In th>-
nnmea of C W. TownoiMid nnd 1. Haten 
I'ttteaa mih| rerttf lcaloa ahull l><* redoOBied 
according to law, t o i dood wi l l loaite* 
ther.-on on the Vl4th day af February , A. 
P tafli, 
i' ' ' i Baal) J . h> O V K H S T R K I B T . 
ci.-rk c i rcui t Conrt , •ogaote Comity, Flo. 
Jan 2.-V Feb. 33 
